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egy érdemes Hazánkfia Európának majd minden
nevezetesebb Szölö - hegyeiről ’s  kertjeiből meghoza­
tott, és a’ Grintzingi Szőleiben, Bétshez egy órányira, 
a’ Cecius hegynek (Kahlenberg) meleg oldalán, 1819
«’s a’ következő esztendőkben elültetett. •
A’ Bétsi Magyar Újság mellé Toldalékul,
/ -
B É T s B E N ,
Nemes Haykul  Antal  bet űi ve l .
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IE L S Ő U E S Z
V á l o g a t o t t
Asztalra- ’s tartani való szőlő - fajolí.
4-
I. Magyar, Erdély ’s Ilorvát országiak.
. A1 A s z s z  o n y  s z ő l ő ,  fejér. így nevezik Er­
délyben, különösön Hunyad Vármegyében Déván, T o­
kajban pedig K i r á l y  é d e s n e k .
i 2. B a k a t o r ,  *) veres, vagy piros Rakar .  Szé-
kelyhidról való , Bihar Vármegyében. Egy a’ jobb ’s 
szebb Asztalra- és a’ jóféle bornakvaló szőlők közziil 
az országban. t
* W*' * • 0  Hé". ; (ijfe, r J á ^ p •
a) V e r e s  Bá  k o r n a k  nevezik a’ Badalson 
hegyén, Szala Vármegyében.
b) T ú r i  p i r o s n a k ,  Keszthelyen, Szala Vár­
megyében, és Neszmélyen, Komárom Vármegyében.
c) T ú l i  p i r o s n a k ,  Ménesen, Arad Vár­
megyében.
d) B a g a t o r n a k  írják D iós -G yőrön , Borsod 
Vármegyében.
* ) Sokan azt vélik, hogy a' Bakator név az Olasz B a c c a ' d ó r o  szólói 
vette eredetét. D e  az Olasz szó a r a n y  s z i n t i  s z e m e t  je lent ,  a’ Ba­
ltator pedig veres 4 ’ s piros színű szólót. A’ /¡5 o  külömbféle szőlő fájókká! 
közel ezer Olasz neveket ,  többnyibe Synonim.íkat küldtek ide Olasz
Országból és D á lm átzrábó l , ’s koztok a’ Baccadoro  « é v  sehol se for­
dul elé.
*
i3. R ó m a i  B a k a t o r ,  fejér. Miskoltzról való, 
Borsod Vármegyében.
4. B a r á t  s z ó l ó .  Diós Győrről való, BorsodVár- 
megyében, Neszmélyen is annak, és N a g y v á t i n a k
nevezik.
5. B é g ,  vagy T ö r ö k  s z ó l ó .  A’ legnagyobb 
gömbölyű, fekete szemű szólók közziil való, Nesz- 
mélyröl, Komárom Várm.
6. B o l g á r ,  vagy B o g á r ,  vagy R u  m o n y a ,  fe- 
Tokajból való. Álló szőlőnek igen jó.jer
7. B o l g á r ,  fekete, Tokaji. Állani való.
8. B o r o s ,  f e j é r .  Tokaji. Szép nagy szemű.1
9. B u d a i  Z ö l d .  A’ Somlyói szőlő-hegyről való,
Veszprém Vármegyében.
P o s o n y i szőlőnek is híjják. Világos szemű,
szép fürtű szőlő.
Syrmiumból, a’ Kárlovitzi10. D i n k a , piros.
hegyekről való, a’ hol illyriai nyelven c z e r v e n a
D i n k a  nevet adtak neki. Enni ’s tartani is jó. Ebből 
szűrik a’ jóféle Kárlovitzi rózsa-színű, vagy Kástélyos 
(Schiller), és némellyek Válzon a’ P ic  c o l i t  nevű bort.
D e n k a  a’ neve, a’ Csóka hegyen Fejér Várm.
Neszmélyben, és a’ Badatsoni hegyen.
11. H ó j a  go  s F o r m i n t ,  fejér. Tokajból való. 
A’ megaszott szemeiből készül a’ világ szerte esmére- 
tes Tokaji aszszu-szőlő bor. Enni is igen jó, álló sző­
lőnek is jó. Ez a’ nagyon derék szőlő faj mindenfelé 
elterjedt az országban. Nem tsuda, hogy annyira el 
változott a’ neve, úgy mint:
b) F u r m i n t ,
c) F ü r u m e n t
Mokrai szőlő hegyen 
Bihar Vármegyében.
d) J ó f é l e  G ö r i n .  Beregszászon, Bereg Várm.
e) Z ö l d  s z ó l ó .  Aptzon, Heves Várm. és a’ Mu­
raközben , Szála Várm,
f) S z i g e t i ,  ) a’ Somlyói he-
g) F e j é r v e s z s z e j ű  S z i g e t , /  gyen, Veszprém











i) J o h a n n c s t r f t u b c ,  j g ^ je rországban, ki-
k) M os  le  r ,  \ Ví^  Luttenberfti
1) Ma Í j a k ,   ^ l szölö - hegyeken,
in) P o s c h z i p p a i n z e ,
Belius a’ Prodromus tzimü munkájában T  u m i dü­
h e  nevet ruház reá, ’s ugyan annak a’ szőlőnek állítja, 
a’ mellyet Ruszton és Sopronyban Z a p f e r n e k ,  vagy 
Z a p f e t e n e k  hínak.
n) F orrn i nt nevű szőlőnk van Friáulból (Foro- 
Juliumból) is, Udine és Cividale vidékeiről. A’ For- 
mint nevet a’ f o r m i c a  (hangya) szólói vette, mivel 
a’ szölö leve hangya szagu ’s illatú. De ez a1 Forminl 
fekete , ’s korán érő szölö.
12. F ü r j t o jiá s , vagy Fű r j m o n y , fejér. A’
fiirj madárnak tojásához hasonló nagyságú a’ szeme. 
A’ fürtje is nagy, ’s a’ téli hónapokban hasznát lehet
venni. Ez is Tokaji.)
13. G e i s d u t e  s c h m e c k e n d e  wcisse.
j* 1 j » 1 * *
14. G e i s d u t t e  s c h m e c k e n d e  rőtbe, Mind
a1 két fa) B u d á r ó l  való .
15. G o h é r ,  fejér. Tokajból való, de talál tál iU 
majd minden szölö - hegyeken más é s  más név alatt.
a) E l e i n  é r ö ,  Hunyad Várm.
b) B a j o r ,  fejér. Keszthelyen, Szála Várm,!
c) K o  1 on  t ár - Ba  j o r ,  a’ Badatson hegyen, Szala
Várm.
d) B a j n á r ,  Villányon, Baranya Várm.
e) A u g s t e r , weisse , Budán, Pest Várm,
f) R á n k a  b e l á ,  Karlovilzon, Syrmiumban, 
Belius a’ Prodromus tzimü munkájában pedig U v a
a u g u s t á - n a k  nevezi.
16. M a l o z s a  G o h é r ,  sárga. Tokaji, nagy 
szemű. El lehet tartani húsvétig is. Egerben Som-
Go h é r a’ neve,
17. S á r g a  G o h é r ,  vagy K o m o l y a ,  igen szép 
na°y, testes, hoszszas szemű, Egerből való szölö, 
Májusig is el áll a’ maga épségében ’s elevensegeben.
Sopronban G r i e e h i s c h e  Z i b e b e ,  Bétsben pedig 
T ű r  ki s e b e  Z i b e b e  a5 neve.
18. T ö r ö k  G o h é r ,  vagy F e k e t e  Go  b é r ,  T o ­
kajból való. Allani jó ,  setét veres, bornak is jó. A’ 
Badatsonyi hegyen f e k e t e  B a j o r ,  Budán pedig 
s c h w a r z e  A u g s t e r  a’ neve. Lásd Ránká czerná• V-/ I • 1 • | i
a" 45-ik szám alatt.*L ? 1 . . • * a «* . *
19. V á l t o z ó  Go l i é r .  Egri, Még tsak zsen-
?s meszsze van az éréstől y mégis már 
egészszen megkékűl a’ fürt. October elején rnegérvén, 
egészszen megsárgiíl. Igen édes.
2Q. G ö r b e  s z ő l ő .  Zöldes, hoszszú, görbés 
szemű, Tokajból való. Budán Z a p f l e r n e k  JiíjjáJi. 
Húsvétnál is tovább eláll.0 » , % . % . % x  ^ #
?!• H i n g a n d i ,  fejér, Világos szemű és szép 
nagy fürtű szőlő. Gyöngyösről yaló, Heves Várm. Kár 
hogy hamar kezd rothadni.
22. H ö n i g l e r ,  fejér. Budáról való. Méz édes- 
segű. Bornak is igen jó.
25. J a k a b ,  vagy M a g d o l n a  szőlője, fekete.
Igen korán é r ő , Posonyból v a l ó .
«' ’ • * Ti V ^ 4. A ** i
24. K a s t é l y o s ,  fejér. Ménesről való, Arad 
Várm* Terített asztalokra való a’ Kastélyokban.
25. K e t s k e t s e t s ű ,  fejér. Tokaji.
U va  B u m a s t o s  C ár. S t e p h a n i .
Karlovitzról is küldtek ide illyen fajta - szőlőt, 
mellyet illyriai nyelven Be l i  D ren ák -n ak  hínak ; va­
lamint szinte Horvát országból is, a’ hol azt a’ lakosok 
K o z j á k  b e l i n e k  nevezik. Ha az idő nem kedvez, 
és a’ ketsketgetsü szőlők meg nem érhetnek , be szok­
ták azokat főzn i, és egrest tsinálni belölök.
* •- * . • r •' * i * • r ■ .
26. K e t s k e t s e t s ű ,  fekete, Tokajból; G z e r n i  
DrenákKjxrlpvitzból, K o z j á k  c h e r niZáí?rábból való.
•* • * * / ■» • ' M  '
ém » * • t • «  *  t « • —  • « —  * » 1 *
*)  A’ Tisza mellyékcn E g r e s n e k ,  a1 Dunamellycken pedig S z e n t  
M á r t o n  \ a g y  K a p á s  S2qlonek nevezik. Akkor is megtartja az E gres  
n e v e t ,  ha valamelly e’ lelt , ’s italt vagy  orvosságot készítenek belőle. A’ 
In érnetek A g r e s t n e k ,  a’ Fiantziák V e r j u e n e h  híjják.
27. s , 5U . K . l . k . u « “ «- , H « e .
Várm.
jobb.
28. K i r á l y  é d e s ,  fejér. Tokaji- Enni majd lég
K i r á l y  s z ö l ö )  lásd a’ 50-dik számot.
y . .. « • ' TAI/aii
/
i
¿ O . ' u r i s t A l y  s z ő l ő ,  fejér. Tökaji, igen. vilá-
605 ’ £  r Í ;  I y e V i n a cKirilyszölö) piros. Zágráb- 
ból való.
51. M a 1 o z s a s z,61 o , 3 s z e m ű .
Egri. Nagy gömbölyű, ha megeri ,
S0U“ 1  Mlu s k a t á 1 y , fejér, T o k a * ,  A szta l^  is,
bornak is ^ K ö i ö n s é g S n V  Német elnevezcs
t ^ s ö h  m e ck  e n d e név) ^ ‘ ^ ^ ^ ^  Kusz^ak
s z a g á n á l *  .s ta ,, .k . A ^ ^ 8  M i r is z a v k a ,
W e y r e r n e k ,  a Ilarl az 0z ,  T e m j é n
"/H orvátországban  M u s b a t  b e l i  a




M u s l i a t
n i k a  c z e r n a ,  Harlovitzi.
54. M á s k a t  a j ,  veres.
« / 'i r '  a  m m
Tatftz álról való, Tokaj-
+
ö l , Zemplén Vármegyében. tömött
» T7orr NaíV szemű, tomotiM us l i a t a l ,  veres. E nr . oJ . *
t / l / ®  K « « ' ‘ i
f ü r tu.36. M u s k a t á l y ,  zöldes. ' M iskolcról való, Bor­
sod Vármegyében. fejér. A ’
3 7 .  N é m e t  s z ö l ö ,  yag* T ^ f a n t , #
S o m l y a i begyről való. z . Németek Z í e r -
B e l i u s  O y r i b o . r o n n a k  n e v ^ ^ ^  y
f a h n l e r ,  es S y l v a n  , ^  T z i r l f a n d l ,
megyében T z i n i f a l ,  vében T z i f á n l e r  ne-
a’ V a s  hegyen pediDVa cy ^ az egyéb eranl
vet adlak neki, s az > kiváltképpen. Tartani
is jóféle Vashegyi bort ez adja kivan t F
való szőlőnek is jó.
. . .  38- N é m e t  s z ő l ő ,  s á r g a .  Szakoltzáról (Ska-
litzr°l) való Nyitra Varmegyében. Ezt a’ Varietást
enni is szeretik, de bornak” kiváltképpen.
TVi/ n!’ 'i Ö í -Ö r v^?-e ™ ’  va»y Ö k ö r s z e m n ,  fejér.1 okajbol való. Nemet neve :
40. O c h s e n  au g schwarze. Budáról való. Mind
p keltö " aSy ? ’s ‘ élre váló szőlő. Sopronyban
G r o s s - G r i e c h i s c h e  nevet adtak neki, Kárlovitzon 
pedig V o l u ; a r  czerni, és Horvát országban D e b e -J a r h a r n i n a  °  ü
. - ,Pe,l .r e z s e l y  em s z ő l ő ,  fejér. Tókaiból 
való. Husvet.g ,s el all. Kárlovitzon P e r  sün  a’ neve 
mivel Perschun a’ Rátzoknál petre'zselyemet teszem 
C z i f r a  szolo, vagy Ol a s z  szőlő Szala Várm. L e n d -  
v a i  Bihar Varm S p a n y o l  s z ő l ő  Villányon Ba­
ranya Varm. es Keszthelyen Szala V. P r a e c i a e  Pli- 
niusnal, Vi t i s  l a c i n i a t a  Linneusnál. Ez a’ szőlő
Muskotályok famüiája, egy két más szőlő-fajokkal
tői f L  Ur° P> •n ieSn',e-re,feSek’ és azon sok századok- 
l m í?£ ,.V 'a- m' !a, mind('nfeíé elterjedtek, a’ meglui-
;Bgy "  semml> vagy ¡gén kevés váltó- sast Jenét eszre venni,
... °.r 1 n ’  fekete. Tokaji. Édes, apró szemű,
tomctt fUrt, Ennek szemeit ezen a’ vidéken egy hor­
dóba hányják vizet öntenek reá. Ebből savanyós,
tsipos ital válik a mellyet R a s p i á n a k  hínak. Tsi- 
nalnak;ofele Lekvárt is belőle. Szeretik etzet-ágynak is.
^ . R á n k á  czerna. Ez a’ fekete Török Gohérnak
közelről való attya/ia. Szép, nagy, ágas fürtü, Karlo- 
vjtzrol való, y
44. R o m o l y  a, fekete. Erdődrőlvaló Szatmár Várm
Nagy, hoszszu szemű, edes. Ott a’ neve ketsketsetsű,
-+ 45. R ó z s a  s z ő l ő .  Tokaji. Szembe tűnő a’ szép
színe. Az ize is kellemetes. Több hónapig el áll. 
v a ió ^ '  P *r o s > vagy veres R ó z s a .  Egri. Tartani
47. S o m b a j o m ,  vagy B u d a i  G o h é r ,  fejér, 
toka ji, szép, hoszszukás szemű, igen édes szőlő.
48. S o m b a j o m ,  f eket e .  Tokaji. Mind szemére, 
mind fürtjére nézve nagy. ízére nézve kellemetes, és 
a’ telet is épen ki állja. *
49. S o m s z ő l ö ,  veres. Szekszárdról való, szép
» »1 »» J  Xszolo.
50. S z e g e d i ,  fekete. Tokaji, nagy, hoszszűkás 
szemű, édes és soká el áll.
51. S z e k s z á r d i ,  fejér. Keszthelyről való. Ez 
aromával tellyes szóló , ’s tsaknem minden más Mus- 
katályokat felyül halad.
52. S z e r e m i  Z ö l d ,  a’ Nagy Váradi szölö-hegyek- 
röl való. Ez a’ nevezetes szölö közelít ízére nézve a’ 
Muskatály szölökhez. Tömött, ’s késön érő. Nagyon 
szeretik enni, valamint a1 jóféle borára nézve is.
53. Sz i l v a  s z ö l ö ,  vagy S z i l v a  s z e mű .  Talál­
taik Kárlovitzon, a’ hol, Magyarosan írva S í i  va­
ra s  a, Németesen írva pedig Schlivaruscha a’ neve, 
az után Keszthelyen, a’ Badatson-hegyén és sok más 
helyen. Közönségesen tsendes véres színű. Vesz viola 
színt is magára. Igen nagy ’s igen szép szemű ’s fürtű
szölö. T é lr e  való.
54. 1 s ó k  a s z í n ű .  Ménesről való. Kárlovitzon 
C s á v k a  c z e r n a ,  vagy T s á v t s i t z a  a’ neve,  Né­
metül pedig s c h w a r z e  Z i e r f a h n l e r .  Édes, jókor 
é r ő , sokat termő.
55. T ö k  s z ó l ó ,  fejér. Tokaji. Nagy szemű. 
Ha megérik, leves. Most több hegyeken nem annyira 
termesztik, mint az előtt. Keszthelyen pedig abból 
szűrik a’ fejér bort.
9
56. U r i s z ö g ,  veresellő nagy szemű, igen későn
é rő , az egész telet ki állja. Gyöngyösről való, Heves 
Vármegyében,
57. V e r e s  v á l l u ,  vagy Á g o s  s z ő l ő ,  Keszt­
helyről való: azért a’ Sopronyiak K e sz t h e l y e rnek 
nevezik. Vállas, és sok ágból (gerezdből) álló nagy 
fürtöket hoz. Színe világos veres.
58. W a r d e i n e r  blaue, igen nagy gömbölyű




59. Z i b e h  e , fejér. Sopronyból való. Keszt-
lielyen f e j é r  M a l o z s a n a k  es i e j e r  u u 
l ő n e k  is nevezik. Kellemetes és sokáig el all.
« *
)
II. A’ B é t s i piatzokon a’ következő szőlő - fajokat
- _  m »
szoktak árulni.
. * »
60. A s c h g r a u e ,  vagy C i o c c o l a t  cTsokolad) 
színű. Kétség kívül az a’ szőlő , a’ mellyel közönsé­
gesén a’ Hazában B a r á t  szőlőnek, Neszmely korul
pedig N a g y v á t i n a k  is hínak.
61. G a i s d u t t e  s c h w a r z e .  így is írjak, Geis- 
dute, Bétsben T e t ő n  v e r d  nevet is adnak nelu ne-
melly kertészek,
62. G a i s d u t t e  w e i s s e ,  vagy T . e t o n  b l a n c .
63. J a k o b i  - T r a u b  e , vagy M o r i l l o n  k á t i f .
V i t i s  p r a e c o x  C o l u m  e 11 a e Nagyon korán erő,
fekete, apró szemű. A’ szemei jókor megkekulnek,
 1 ' Í J  J  _
’ sz i j r é ül , 
de azért még meg nem értek. A’ jó esztendőkben Au-1 ^  J v ------_ , ‘ ,
gustus elején, egyéb e r á n t  pedig azon hónapnak vege
felé egészszen megérnek, edesek, s arultatnak. Cam- 
paniai, vagy Champagne bornak is gyengén ki-saj o - 
iák. Jó volna á’ fejér Gohérnak korán erő fúr tjeit is
inkább arra fordítani, hogysem a’ darazsnak prédául




(i4. tv o tn e M u s K a i c u c i j  ,
vány veres szemű, muskatály íz nélkül. P 1-iftiiM  Hei -  
vo  l ae  név alatt tesz említést róla. Találtai* Magyar 
országban ¿s illyen nevezet alatt:
a) T ú l i  p i r o s ,  F e jé r  Vármegyében, a’ Csóka
szőlő - hegyén.
b) V e r e s  B i h a r ,  Vas Vármegyében, Kőszeg
1* (j f  ül
() V e r e s  B o r o s  B i b a r. Nyitra Vármegyében 
a Komjáti es Csornoki s z ő l ő -hegyeken.
G5. S chm  c  c k e n d c , vagy w e i s s e  M u s k a t e l ­
l er .  Kellemetes, füszerszámos ízű. Sokan jóféle mus-
katálybort is szűrnek belőle.
• * 4 * í ® i $ - '* | \ » / < / J f i  f1 ,! ' I I I •( •
66, S c h m e c k e n d e  s c h w a r z e ,  vagy schwar-
zp M u s k a t e l l e r .
f ® 4* V* • I , A I ’ w % • • 9 . • \ % * i  0 m * , ' I  ♦ k  i  4  • • V .[ » - •  ’w' * & +
67. G r o s s e  s c h w a r z e .  Fekete nagy szemű,
és vállas nagy fürtű szóló. Gyakran négy fontot is nyom,
I  •  i  / if * \± *de igen keson erő.
e ,  másképp F r ä n k i s c h e
w e i s s e ,  a’ G u t e  d é l  famíliájához tartozik,
69. H a l b - W ä l s c h e ,  vagy P e t e r s i l i e n t r a u ­
b e ,  fejér. Ezt a’ két fajtát egész télen által el lehet 
tartani.
70. G r ü n e  Z i e r f a h n l e r .  Jó, édes.
0
71. R ő t  he  Z i e r f a h n l e r .  Édes ’s szép.
72. S c h w a r z e  Z i e r f a h n l e r .  Jókor érő.
73. W e i s s e  Z i e r f a h n l e r .  Ezen négy hason- 
fajat ei^ni is, és bornak is szeretik»
III. S p a n y o l  O r s z á g i a k .
74. C i o u t a t ,  vagy C í o t a t ,  vagy C i u t a t ,  vagy 
C i t r u d a t ,  és S i t r u d a t ,  vagy C i c o n t a d .  Magyar 
neve P e t r e z s e l y e m  s z ő l ő ,  Keszthelyen pedig 
S p a n y o l  s z ő l ő ,  Stájer országban hasonlóképpen 
S p a n n i n g e r  vagy S p a n i s c h e .  A’ telet kiállja.
75. M e l o n e r a .  így nevezik ezt az igen ritka
szőlőt San - Lucar és Xeres városaiban, Granadában 
R a y a d a  a’ neve. Sok és jó nagy fürtöket terem. 
Megérések előtt egygyik hamu színű, vagy ködös, mi­
kor a’ többi vagy tarka szemű, vagy egészszen fekete. 
A’ szemen tudni illik többféle színű tsíkos vonásokat 
látni, mint sokszor a’ sárga, vagy görög dinnyén. A’ 
tsíkos vonások, és a’ külombféle színek egymás után 
elenyésznek, ‘s mikor a’ szem megérik, egészszen 
megfeketedik. Ezen későn érő szőlőnek spanyol neve 
dinnyére mutat, tehát bátran nevezhetjük azt D i n n y e
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s z ő l ő n e k ,  minekutánna már egy más fajtának T ö k  
s z ő l ő  nevet is adtak:
76. M o s c a t e l  C a s t e l l a n o .  Kastélyos fejér 
Muskatály. Taláitatik Arcos, Conil, Espera, Motril, 
Paxarete, San-Lucar, Sorbas, Tarifa, Trebugena, 
Xeres, és más szőlő hegyein Andalusiának.
U  77. M o s c a t e l  g o r d o  b l a n c o .  Nagy ’s hosz- 
szúkás szemű Muskatály. Taláitatik Algesiras, Al- 
munacar, Arcos, Baza, Cadix, Motril , Paxarete, 
San-L ucar, Tarifa, Xeres ’s a’ t. vidékein, a’ hol 
majd nyers állapotjában viszik eladni a’ piatzokra, 
majd malozsát készítenek belőle, a’ midőn a’ fürt szá­
rát vagy kotsánnyát még a’ szőlő tőkén meg te kerítik^, 
vagy a’ hártyáját körül-mettzik, ’s úgy hadják a’ venyi­
gén függeni, hogy megtöppedjen. A’ kész malozsát Ma­
laga városába hordják eladni. Ebből készül olt azután 
az az igen kedves aszszu-szőlő b o r ,  a’ mellyet M a­
i a g a i  m u s c a t e l  g o r r o n n a k  neveznek, ’s vele 
olly nagy kereskedést űznek Európában. Más nevei: 
M o s c a t e l  r o m a n o  b l a n c o ,  M o s c a t e l  r e a l ,
M o s c a t e l  F l a m e n c o ,  M o s c a t e l o n  ’s a’ t.
j 78. M o s c a t e l  g o r d o  m o r a d o .  Ez az a’ neve­
zetes v i o l a  s z i nt i  M u s k a t á l y ,  a’ mellyröl Fuente 
Dueña azt ír ja , hogy nállánál, és az előbbeninél job ­
bat nehezen találunk* Tanúbizonysága ennek az a’ 
rendkívül való jő  ízű , illatű ’s szamatú C o n s t á n -  
t z i a i  b o r ,  melly Afrikának a’ Jó Reménység nevű 
Fokán cCap) a’ viola színű Muskatályból készül, a’ 
mellyröl J u l i i é n  a’ T o p o g r a p h i e  de t o u s  l e s  
V i g n o b l e s  tzimü munkájában, a’ 497 oldalon azt 
állítja, hogy a’ Tokaji és a’ Constántziai borhoz nints 
más hozzá fogható a’ föld kerekségén. Azért viseli 
ez a’ jóféle muskatály szőlő az Uva de C o n s t a n z a  
nevet is. A’ szeme jó  nagy, az íze ’s illatja felséges,
állani is jó.
79. M o s c a t e l  m e n u d o  b l a n c o .  Közönséges
F e j é r  M u s k a t á l y .  Máskép M o s c a t e l  m a r i s ­
c o ,  M o s c a t e l  f i n o ,  ’s Z o r i i n a  nevet is adnak
neki,
I80. M o s c a t e l  m e n u d o  m ó r  adó.  V e r e s  
M u s k a t á l y .  Ezt a’ két utolsó muskatály szólót kö­
zönségesen ültetik, ’s mívelik Spanyol országban, fő­
képpen pedig annak Andalusia nevű tartománnyában.
81. M o s c a t e l o n  d e  F l a n d r e s .  Gömbölyű, 
zö ld , igen nagy szemű, és nagy fürtű. Találtatik itt 
amott a’ Mádriti és Granadai házi kertekben.
82. M u s c a t e l o  n e n c a r n a d o .  T  estvére a’
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Muskatálynak
83. S a n t a  P a u l a  de  G r a n a d a .  Granadából
való, igen hoszszú szemű, ’s vállas fürtű, fejér, ké­
sön érő szőlő. Húsvéti" ’s tovább is el áll. Sokat te­
rem , ha a’ mettzéshez jól értő kertész vagy vintzellér 
meg tudja ítélni, mellyik venyigét, ’s mi jó módon kel­
lessék azt mettzeni, hogy a’ töke erősödjék, ’s inkább 
sok ’s nagy fürtöket hozzon, mintsem hogy tsak sok 
levelet ’s veszszöt hajtson. V e g i g a  de p e z ,  az az,  
h a l - h ó l y a g n a k  is híjják , ’s annak, a’ mellyel Afri­
kából, Marokkó szomszédságából hoztak Európába, 
D o i g t s  de D o n z e l l e  nevet adtak a’ Frantziák.
A’ melly szőlőt a’ Magyar Hazában Ketsketsetsü vagy
ketske szőlőnek neveznek, azt Spanyol országban T e- 
tas de  V a c a ,  deák ’s görög név szerint B u m a s t i ,  
T e r e n t .  V a r r ó  szerint pedig B u m a m m a e, az az
t s e t s ne k  hijják. Ide tartozik a’
84. T e t a  de  Vá c  a*b 1 a n c a. Szeme nagy, tojás 
formájú, ’s fejér. A’ tsúttsán egy kurta szúrós szálka 
mint a’ tő hegye, áll ki, a’ mellyröl meg lehet esmer- 
ni. Másképen B o t t o n  de  G a l l o ,  ’s I n z o l i a  
v r a n c á n a k  is nevezik. Azután a’
85. T e t a  de V a c a  n e  g r  a. Ez is hoszszúkás
szemű, fekete, hamarább megérik, ’s édes.
86. U v a d e  R e y .  Deák neve R e g a 1 i s ,
Magyarúl K i r á l y  s z ő l ő n e k  híhatjuk, San-Lucarban 
T a m o r 1 a n a névvel nevezik. Igen nagy fürtöket hoz,
a’ szeme tojás formájú, fejér, ’s mikor késő időre
érni kezd, gyöngy színű. Egy a’ lég szebb szőlők
közzül.
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87. V e r d a l .  Más neve V e r d e h o j a .  Nagy,
A’zöld , hoszszúkás szem «, igen ueson erő. ’ fürtje 
olly nagy és nehéz, hogy tizenkét fontost is találtak 
már köztök. Granadában fel aggatják azokat, úgy, 
a’ mint a’ veszszön függőitek, vagy fel-forditya, hogy 
egygyik szem a’ másiktól valamelly keves tavolsagra 
essék ’s tovább lehessen azokat a’ magok ép allapot-
jókban eltartani 
eladhatják.
A’ téli késő hónapokban jobb áron
A’ következők is még Spanyol szolok, jóllehet azokat 
nem Spanyol, hanem Frantzia országból hozták
id e , u. m.
88. Ca t a l o n  i á i ,  fekete, nagy fürtű, ’s jó nagy 
szemű, szép és kellemetes ízű szőlő.
89. C h a s s e l a s  r o u g e  d’ E s p a g n e ;  S p a n y o l
F á b i á n  s z ő l ő ,  veres. Gömbölyű szemű, felette nagy
tömött fürt. Későn érő. Hozzá fogható más nagy für­
tű szőlőt még nem találtunk sokat a’ Plantatzionkban.
90. E s p a g n i n s , a’ Bouches du Rhone-i Depar- 
tementböl való, fekete, húsos, jó enni való szőlő.
91. R o u g e  E s p a g n o l ,  a’ Landes-i Departement-
böl való^ fekete édes szőlő.
92. M a l a g a ,  a’ Lot-i Departementből való, feke-
kevessé hoszszúkás^szemü, édes szép szolo. 
e r l é  d’ E s p a g n e ,  a’ Landes-i Departe- 
menlből való, fekete jó szőlő.
.  W  . • TT^W ff
te
94. M u s c a t  d’ E s p a g n e ,  a' nerauu-i u ep a ile ­
mentből való, nagy szemű ’s fürtű szőlő. Illyent rit­
kán lehet találni.
95. S p a n y o l  M u s k a t e l ,  fekete szép szőlő. 
A’ szemeinek vége vagy púpja nem gömbölyű, vagy 
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IV. F r a n t z i a  O r s z á g i a k .
A. Fekete, veres, viola és hamu színű szolok.
96. A 1 e x a n d r i e  noir, a’ Doubs-i Département- 
bői való, édes setét fekete szőlő.
97. A r r o u y a ,  a’ Hautes Pyrennées-i Dep. való. 
Muskatály ízű.
98. B e r a r d i ,  grande espèce, a’ Vaucluse-i Dep. 
való, hoszszúkás szemű, édes.
99. B o r d e l a i s ,  a’ Mayenne-i Dep. való. így is 
nevezik: V i t i s  B u r d i g a l e n s i s ,  V e r j u s ,  G r e y ,  
és G r e g o i r  ’s G e r z s e l y  s z ő l ő .  Frantzia ország­
nak középső , és északnak eső Departementjeiben 
többnyire meg nem érhetik, ’s azért bor-syrupot (ver­
jus) főznek belőle.
100. B o u r d e l a s ,  a’ Jura-i Dep. való, nagy szemű.
101. B o u r d a l é s ,  a’ Hautes Pyrennées-i Depar-
i e m c n t b ő l  3  o s  a ’  n o g y  U r a l <  a s z t a l á r a  v a l ó  s z ö l ö l í  I l Ö Z -
zül való.
102. B r a q u e t  g r i s ,  az Alpes maritimes-i Dep.
való , színére nézve vereses, feketés ’s szürkés.
103. B r u n f o u r e a ,  a’ Bouches du Rhóne-i Dep. 
való. Jó édes szőlő.
104. C a i l l a b a ,  a’ Hautes Pyrennées-i Départ.
való, későn érő. Párisban szeretik enni ’s tartani.
105. C a r i g n a n ,  a’ Hérault-i Dep. való. Szép.
106. C a r m e n e l ,  a’ Loir és Chèr-i Dep. való nagy 
szemű, édes.
107. C l a i r e t t e  de D i e ,  a’ Hérault-i Dep. való, 
nagy hoszszúkás , édes.
• » ^
108. C l a i r e t t e  r o u g e ,  az Aude-i Dep. való, 
veresellö , hoszszúkás szemű.
109. C o l o m b e a u ,  a’ Loir és 'Chér-i Dep* való,
' m i i /  y  J . ymezes szolo*
110. . C o r i n t h  v i o l e t ,  a’ Seine-i Dep. vald. 
Korinti, apró szőlő, viola színű, mag nélkül.
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111. C o r n i c h o n  v i o l e t ,  a’ Seine-i Dep. való,
viola színű, ugorlia szóló, hoszszű szemű.
112. C r o c ,  a’ Mayenne-i Depart. való; igen szép 
setét fekete, nagy szemű és nagy fürtű.
113. D a m a s  v i o l e t ,  a’ Hérault-i Deipartement-
böl való. ' ‘r> • * èf 1 A A  W  w
114. E p i c i e r ,  grande espèce, a’ Vienne-i Dep. 
való, nagy tömött fürt.
115. F l o u r o n ,  a’ D rôm ei Dopart. való, szép,
nagy szemű, édes.
116. G r o s  n o i r ,  a’ Charente-i Dep, való, jó  nagy
szemű, szép nagy fürtú.
117. J é r i c h o  n o i r ,  a’ Chèr-i Dep. való. Ez lég
hamarább megérik.
118. M a c l o n ,  az Isére-i Depart, való, igen édes
if l »* szolo.
M Auver-
nat gris*, és Pineau grisnek is nevezik. Jó ízű szölö.
viola
színű.
„ 1 .  M
Muskatály,










125. Ismét v e r e s  M
partementből. Enni igen jó ,  és igen jó féle muska- 
tály-bort is szűrnek belőle. Ez is termekeny.
126. N a v a r r  o ,  a’ Dordogne-i Depart. való, édes.
127. P e r n a n ,  a’ Cót-d’or-i Dep, való, mézes szölö.
•128. P i e d  de  p e r d r i x ,  a’ Hautes Pyrennées-i 
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zül Parisban, szóról szóra fordítva: F o g o l y - m a d á r
l á b a .
129. P i q u e  p o u l e  gr  i s,  a’ Hérault-i Dep. való,
hamu színii, ’s muskatály ízű.
130. P i q u e  p o u l e  S o r b i e r ,  a’ Dordogne-i Dép. 
való, édes.
131. R a i s i n d’ A f r i q u e , vagy R a i s i  n d e
M a r o q u e ,  a’ llérault-i DeparL való. Szép, jó  szóló.
152. R a i s i n  d’ A l e p ,  vágy R a i s i n  de  V é n i -  
se ,  R. a i s i n p a n a c h é * vagy R a i s i n  S u i s s e , 
H e l v é t z i a i ,  v a g y  S v á i t z e r  szóló i az Aube-i Dep* 
való. Igen édes* Ez nevezetes szóló szemeire nézve, 
a’ mellyeken, ha érni kezdenek^ zöld , hamu, ’s feke^ 
te színű, a’ keskeny pántlikához hasonló , vonásokat 
látunk. A’ levelei is October elein zöld, veres, ’s fé­
ké tellö tsíkos vonásokkal kedveskednek a’ szemnek.
133. U g n e ,  a’ Vaucluse-i Dep* való, igen szép 
nagy szóló, a’ szeme húsos * ’s tojás formájú*
B.  F r f l r i t z i a  f e j é *1 s z ő l ő k .t
4 « 0 • ^
134. A m a d o n ,  á’ Charente inférieure i Dep. való.
Maine
kát termett  ^ jo szóló*
136. A s p i r a n t  b l a n c  s á n s  p e p i n .  Ez a’ fe­
jér Aspirant mag nélkül, a’ V e r j u s  szőlőnek elvetett 
magvaiból termett. Szint úgy hasznát lehet venni, 
mint a’ mag nélkül Való Korinthusi apró szőlőnek,
137. B ö n - b l a n c ^  a’ Doubs-i Depart. való, nagy
szemű , tojás formájú.
138. B o u r  g e l a s ,  a’ VoSges-i Dep. való. Ez a]
szőlő és Muscat d’ Alexandrie között majd tsak semmi 
kűlömbséget sem találunk.
A’ C h a s s e l a s  nevű szőlő egy a’ lég jobb és av 
lég tartósabb asztalra való szólók közzül, a mellyel 
tsak száz egyneliány esztendővel ez előtt kezdtek tran- 
tzia országból Német országba * ’s először is a Rajna
' > " 4&
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melly ékére állal plántálni, és G u t e d e l  ’s S c h ö n  e- 
de l  nevezetek alatt szaporítani. Meg érdemli valóban,
Magy
Magy -------J ------ /  7  -------- C J  X  u
Szép példát szolgáltat erre
Spanyol ország, mellynek Andalusia nevű tartományja- 
ban , a’ hol a’ lég jobb szőlőkből a’ lég jobb borokat 
készítik, negyven egynehány tisztelt Spanyol Tudósok­
nak neveiről ugyan annyi szőlő varietásokat elneveztek. 
Illyenek: Isidor Praelatus szőlője, Martinez, ’s Zeá 
szőlője, ’s a’ t . , a’ mint az alább meg nevezett munká­
ból kitetszik.*) Stájer országban is J á n o s  Cs. Kir* 
Fő Hertzegnek, Ő Cs ás z á r i  K i r á l y i  F e 1 s ég e Test­
vérének nevéről nevezték el a’ leg job b  szőlőt, lígy, 
hogy a1 Formintot, melly Mosler ’s több más Vendus 
nevek alatt terjedt el Stájer országban, már most J ? “ 
a n n e s t r a u b e ,  J o a n n e a :  és mivel ez a’ szőlő adja 
ott a’ lég jobb bort, J o a n n e a  p r i n c e p s ,  valóban 
fényes nevet ruháztak reá, mint látni Professor Nemes 
Vest Úr munkájában. **) Valamint Stájer ország mél­
tán örvendezhet egy illyen köz hasznú igyekezetnek, 
tígy szinte liáládatossággal tartozik Frantzia ország, ’s
vele sok más ország is azon remeit munkáért., mellyet
b e l s ő  M i n i s t e r  C h a p t a l ,  A b b é  R o z i e r ,  Par-
D u ' s s i e u x  a’ Frantzia szőlőkről,
azoknak miveléseiről, és a’ borairól egy szívvel lélek­
kel készítettek ’ s e’ folyó század elején világra botsá- 
tottak. Néhai Nemes Fábián Jósef közönségesen tisztelt 
Hazánkfia volt az, a’ ki magát erre az igen fáradságos 
és költséges munkának lefordítására elszánta, ’s azt 
két jó  nagy kötetben ki is nyomtattatta. ***) Méltó te­
m e n t i e r  és
* )  A ’ Madriti líir. botanicus kert Bibliothecariusa D .  S i m o n  R o -  
x a s  C l e m e n t e  egy igen derék könyvet irt a’ S z ő l ő t ő k é n e k  V a-  
r i e t á s a i r ó l  A n d a l u s i á b a n ,  mellyet M. d e  C a u m e l s  frantzia 
n y e l v r e , B á r ó  M o s c o n  A n t .  A l b e r t  pedig  Németre fordított.
* * )  Ez illyen tzím alatt jött ki Grétzben 1816. V e r s u c h  e i n e r
4 0  |
s y s t e m a t i s c h e n  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  i n  S t e y e r m a r k  
c u l t i v i r t e n  W e i n r e b e n .
***) Illyen fe lyü l- írás  alatt: V i s g á l ó d ó  é s  ó k  t a t é  É r t e k e z é s  
a’ S z ő l ö - m i v e l é s r ő l ,  a’ b o r ,  e t a e t  é s  é g e t « t b o r  k é s z í t é s e k
kát, v*
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hát, hogy mi is a’ Hazánkba befogadott, jóféle szőlőre 
az idegen Chasselas név helyébe, IVemes Fábián ér­
demes Hazánkfiának betscs nevét függeszszük, ’s azt 
ezentúl F á b i á n  s z ő l ő j é n e k  nevezzük, háládatos
emlékezetünknek a’ késő időkig való fenn-maradására.
139. F á b i á n ,  fejér. C h a s s e l a s  b l a n c ,  Más
nevei: N o t r e  D a m e ,  M u s c a d i n ,  R o y a l  M u s- 
c a d i n *
l 40- A r a n y s z í n ű  F á b i á n .  Ch áss el  a s d’o r  é.
Mind az előbbem, mind ez a’ Seine és Marne-i Depar- 
tememből való. Más neve: B a r  s u r  A u b e .
141. F o n t e n b l ó i  F á b i á n ,  fejér. C h a s s e l a s  
d e  F o n t a i n e b l é a u .  Ez a’ Királyi kastély nem 
meszsze esik Párishoz, azért a’ Németek ezt az igen 
;o  izü szőlőt inkább P a r i s e r  G u t e d e l n e k .  mint 
F o n  t e n b l ó i - n a k  nevezték.
142. F á b i á n  M u s k a t á l y ^  fejér. C h a s s e l a s
m t i s q u é ,  a’ Seine és Marne-i Depart. való. Ezt a’ 
jo  féle Muskatály szőlőt nem tsak a’ Frantziák^ hanem 
más Nemzetek is, tsaknem mindenek felett szerelik.
145. F á b i á n ,  veres. C h a s s e l a s  r o u g e .  E°y
a’ lég szebb veres, ’s jő  izü szőlők közzül. °
144. F á b i á n  v a r i e t á s s a ,  fejér, majd hosz.
szukas, edes szemű.
f 145. C l a i r e t t e ,  a Vaucluse-i Dep. való. Szép 
édes, ’s sokat termő. y
146. C l a i r e t t e  d e  L i m o u x ,  aJ Hérault-i Dep.
való.
147. C l a i r e t t e  menuf e ,  a’ Vaucluse-i Dep. való*
gömbölyű szemű édes.
148. C o r i n t h ,  fejér a p r ó  s z e m ű ,  vagy K o ­
r i n t i  s z ő l ő ,  mag nélkül. Más frantzia nevei: Co-
r i n t h  s a n s  p e p i  n s,- Pass  e,  P a s s e r i l l e ,  R a i- 
s in de  Passe .
ft
r o l ,  21 R é z - t á b l á k k a l .  N e m e s  F á  b I án 'JJ ó s e f ,  e z  e l ő t t  Ve -  
r e s - B e r é n y i ,  m o s t  T  ó t h - V  á s o n y i  P r é d i k á t o r ,  és  a’ V e n -  
p r é m i  H e l v é t z i a i  V a l  l á s t t  a r t ó  E g y h á z i  M e g y é n e k  E s ­
p e r e s t j e .  V e s z p r é m b e n  i8i3 és 1814.
2 *
20
149 C o r n i c h o n ,  a ’  Seine-i Dep. való. U g o r -
A i  i  LM J  f t w i i l n n  m o o r c a T » -
ha szőlő, igen hoszszú, 
iïiilt szemű. Téli szőlő.
elébb zö ld , azután megsár-
150. F o l l e  b l a n c h e ,  a Charanle - inférieur - ia f
Den való. Ez Linneusnaka’ V i tis 1 a c i  ni a t a-j a , es
a’ Londoni Encyclopedia s z e r é n t  M a l m s e y  M u s -
c a d i n e ,  M a l v o i s i e  m u s q u e e ,  b i o l a t ,  Aaöy
151. F i é ,  bon á manger. Van F i e  j a u n e ,  es
F i é  v e r t e  is, jő nagy szemű, enni való szó o ,
Vienne-i Departemenlben.
*  • %  >  pm r
a’ T o k a j i V e j V r ’ G o h é r ,  Kerner Üdv. Tanatsosnak
igen pompás, de felette draga munkaja szerent. )
a’ Vienne-i Dep. való,
Marne Ez
155. G o u a i s j a u n e ,
majd gömbölyű, jó nagy szemű.
154. J o a n n e n ,  a’ Vauclusé i Dep. való. A’ fe-
Muskat ax i'i i'
altyafia, vagy ugyan azon egy szolo.
M b l a n c  a’ Lot-i Depart. Való. , A’
Párisi asztalokon szeretik.





157. M u s c a t  d’ A l e x a n d r i e  blanc, a’ Iíérault-i 
való Ez az igen nagy szemű A l e x a n d r i a i, á  
M u s k a t á l y ;  más frantzja nevek alatt is ®smér®les|
' —  os o- r  a i n s . M  ii s c a t ü 6líevmint : M u s c a t  à g r o s  g r a i n s ,
J é r u s a l e m ,  M u s c a t  l o n g u e ,  P a s s e  m u s q u é ,
# —P a s s e  l o n g u e  m u s q u é .
158. M M
» )  Illyen u í m  a l ' a l t b o t « » « ,  « t  világra, l . e  Raisin , s e s é s p è ç e .e t  va- 
rj4tÉS, dessinées, et colorées d’aprés natnre. S .u l .g . r ib .n  l 8o3 , m  Folio .
M i n d e n  levélre egy  különös fürt van eteven szm .k k e l  UW * . h r ^ A  - 
l,ér képe alá ,  melly  m ár  a’ 9 2 - d i k  lerajzolt s z o l o , ez van írva .  I  
G o u a i s  d e  H o n g r i e ,  azzal a’ jegyzésse l ,  hogy  r a v u m ,  az az ,  hogy
nehéz szeri tenni reá.
M u s c a t  de  M a l v
<; i c r H» u o ' i  ^ ~ j ~ _ ,M u s  h a t á l y á v a l  atyafisagban van.
— A « «■' 1 I.
m «  s q «  é . Gyanítani lehet, hogy »’ F á b i á n
. - 1 f i i___~ L L  o, n  v n  n  .
10U. M ^ ' ^ V O Í V d e  ^ n  «le M us-
Í . T *  é s a Me  v i n  d V l ' r o n  ti gn ac, az az a’ Muska 
lály bor, vagy is a’ Frontinyáki bor Languedoc.» tartó­
in anyaban^ ^ ^   ^11 ^  Bouches au Rhóne-i Dep. való,
’ ^ " i f i S ^ P e n s e  c o m m u n e ,  a ’ Bouches du Rhóne-i
Dep. való. Ez a’ nagy ’s szép Alexándnai Muskataly
famíliájához tartozik.
' ftí TiniirllPS ¿Itt RllOn^“!165. P e n s e  m u s q u é e  a Bouche. ?
D e p .  való. I g e n  szép, nagy asz vV, .. '>-*•> i n  v  •  o  x  y   
Muskataly ízű.ŰZ ÜZ- lUUönwiiAij ---  c r ,
164. P i c á r . d ó n ,  a’ Héf “ ^ v ^ e m ü  F.ore^tziai
szik, hogy az .gén szép es na«? ?  ^ s z ő l ő j e -
Uv a  R e g i n á é - n a k , az az a J
n e k  testvére. ,
« .1 n r. a’ Bouches du1 P  I a  n  l  i l  c  TT a íx ^  w  o  ^  ? >r •
RhóneiD epart. való, igen nagy gömbölyű szemű, s
Igen nagy fürtű téli szolo.
166 Pl á n t  v e r d ,  a’ Yonne-i Dep. való. ,R a ls „in
í i v  íii'ííálí mivel a’ Gariadai eruoli-v hstíi a ^ s ^ m
levelűnek, é s  H o l l a n d i  s c h e  T  p a ub  e - nek is.
1G7. Qual
lemeles szölö.
R a i s i n  de D a m c ,  a’ Gard-i Dep. való,
inasát kedveltelö, kis szemű, édes.
' 16 !). R a i s i n  P e r i é ,  a’ Jura-Í Pc-p. Valo,& ^
hoszszúkás szemű. A’ Magyar G y o n > d o n i o n ,
¡Ilyen. Más nevei: B a r i  a n i . n e , P e n cl o ,
U b o n o n  de C o q ,  a’ Németeknél ped.D. o .. . *
1 r a u b e.
170, R o u x - E r g o t ,  a’ Gard-i Dep. való. Vala­
mint az elobbeni n a g y  s z e m ű  G y ö n g y  s z ő l ő t  
úgy ezt is örömest látják a’ Párisi asztalokon, 7
.. vTí\.Se.m i M ? ?1> ?! Lót és Garonne-i Dep. való, 
gömbölyű, igen édes, jo  nagy szemű.
172. U g n  e L o m b a r d e ,  a’ Vaucluse-i Dep. való,
majd gömböJyü, nagy szemű, sokat termett.
Í73, U l i a d e ,  a5 Hérault-i Dep. való, Szép nagyír i »rszolo.
174. V e r d a t ,  a’ Vaucluse-i Dep. való, Igen naey 
hasonlatosságot találunk a’ Verdat és az Alexándrfai
í n?®®’ most nem merjük azt felö­
lök allitaiii; hogy semmi külömbség sem volna köztök.
V, N é m e t  O r s z á g i a k .
•  *
175, W e i s s e  C o r i n t h - T r a u b  e,
176, B1 a u e D am a 6 c o n e r , kék Damascusí szö*
1°, nagy, hoszszii szemű, húsos. Őszkor és télen által 
enni lehet. Erős természetű, sokáig el áll. Ezt D a- 
mas le  g r o s  - nak is híjják.
177,. W e i s s e  D a m a s c e n e r ,  fejér hoszszas
szemű, igen édes.
178. D i a m a n t e n t r a u b e ,  fejér Gyémánt szőlő,
világos, gömbölyű, nagy szemű, édes, jókor érő.
179. E d l e r  r o t h e .  Nemes szölö , veres, majd
gömbölyű nagy szemű, sokat termett. A’ Mosel folyó 
vize mellől való,
180. F r a n k e n t h a l  e r ,  igen szép , setét kék
s^inuMj „na£>y gömbölyű szemű és vállas (ágas) nagy fűr- 
tii szőlő, édes, és két vagy három hónapig is el lehet 
tartani. Közönségesen ezt, és a’ Fábián ’s Muskatály 
szolokét szokták az Úri kertekben a’ fal vagy verötzék 
mellé ültetni, hogy reájok felfussanak. Más neve 
C a p t r a u b e ,  vagy G r i e c h i s c h e.
181. Gr a n d - B l a n c .  A’ Mosel folyó vize mellől
való.
182. G r ü n e r  F r a n k e n ,  zöldes, nagy hoszszú- 
has szemű, termékeny. Más nevei: G r ü n e  F r ä n ­
k i s c h e ,  F r e i n s c h ,  Ra  is i n v e r d .
183. M u s k a t e l l e r
P a r i s e r  f  r  „  . „  An ^  > Ur u t e d e l .R o t h e r
W e i  s s er
A zaz: Muskatályos, Fontenblói, veres és Fejér F á ­
b i á n  szőlői, azután
184. K l e i n e r  G u t e d e l ,  gömöblyü fejér, igen 
édes K is  F á b i á n  szőlő.
185. J u l i u s t r a u b e *  Ez az igen korán érő édes 
fekete szőlő Hertzeg Metternich Udvari ’s Status Can- 
cellárius és a’ külső dolgokra ügyelő Ministernek a’ 
Rajna bal partján egy igen kies helyen fekvő szőlő­
hegyéről való, mellynek a’ tetején áll a’ szép kastélyja, 
az úgy nevezett Schloss Johannesberg. Körülette szű-
ril< a ’ l c g  J o b b  R a j n a i  b o r t  ;  m o l l y  S c  K l o  S S  J  O l l  O.
n e s b e r g - v a g y  C a b i n e t s w e i n  név alatt esméretes 
a’ kereskedésben. Innen küldték meg a’ leg jobb Raj- 
namellyéki szőlőfajokat, a’ mellyek ez után fognak 
egymás után következni,
186. F r ü h e  L e i p z i g e r ,  L i p s i a i  fejér, jókor
érő, jó nagy szemű, hoszszúkás, édes. Iía a’ fal mel­
lett áll, ’s reá felfuthat, több szőlőt hoz. Más nevei: 
K i l i a n e r ,  F r ü h e  O r l e a n s ,  R a i s i n  de L i n ­
d a u ,  S e i d e n t r a u b e ,  W e i s s e  Z i b e b e .
187. B l a u e  M a r o k k a n e r ,  K é k  M a r o k  kai ,
hoszszúkás nagy szemű, kellemetes ízű, későtskén érő. 
A’ falnak mentiben örömest termesztik. Más nevei: 
L ä m m e r s c h w e i f ,  B l a u e  G e i s z d u t t e .  Spren­
ger szerént A u g s t  e r ,  Salzmann szerént pedig Uv a 
pa ne .
188. W e i s s e  M a r o k k a n e r .  F e j é r  M a r o k ­
k a i ,  nagy tojás formájú, húsos, ’s tartós szőlő. Más 
nevei: A s s y r i s c h e ,  G e n u e s e r ,  P o r t u g i e ­
s i s c h e  F l e i s c h t r a u b e ,  Z w e t s c h k e n t r a u b e .
189. M o n t p c l i a n e i A’ Schwetzir.geni kerl-
böl való.
190. B l a u e
G r ü ne
R o  the M u s k a t e l l e r
S c l n r a r z e  
W  e i s s e
Musi Szagos szőlő famíliája
191. O l i v e r ,  rothe.
192. O l i v  e r ,  - wei s  
tzineeni kertből való.
mind a’ kettő a’ Scliwe-
193. W e i s s e  O r l e a n s ,  Joliannesbergbol valo,
sömbölyíi jó nagy szemű, igen kellemetcs ízű. 
ver és erős földben ’s meleg helyen sokat tei
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késön érik. Örömest ültetik a’ fal melle is, s a vesz- 
szeit fellíötözik. Nyers állapotában is használjak, ele 
bornak majd mindenek felett szeretik, Mas nevei: 
TI a r t h e i n i s c h ,  H a r t h e n g s t ,  O r l e a n a e r ,  vagy
O r l e n z e r ,  R ü d e s c h  e i m e r  B e r g t r a u b e ,  
W e i s s e  W a l s o h e r ,  ,
194. W e i s s e  Sp i t z w  als cli e , hoszszu, zöld,
húsos s z e m ű ,  ágas fürtü ,  későn erő szolo. Nem bed-
vellik közönségesen.
195. T a r a n t  t s c l i e r w e n j .  A’ szeme veres,
majd hoszszúkás , ’s meglehetős nagyságú.
Lobkowitz küldte ezt több más bornak valo szolo-la - 
tákkal a’ Melniki szőlős - kertjeiből Cseh orszagbol. 
Oda sok jó fekete Frantzia fajokat hozatott a Herlzegi
F a m í l i a  Frantzia országból, ’s az ólta terem Meln.ken
a’ lég jobb veres bor , mellynek a’ szomszéd országok­
ban °is nagy a’ kelete, #
196. S c h w a r z e  T o k a j é  r. A’ Rajna melly eken
sok fejér és fekete szőlőt elneveztek Tokajinak, ha 
mingyárt Tokajt soha se látták is. Ennek is ez a ba,a-. 
Más nevei: H e i n s c h  s c h w a r z e ,  R ő t b e  H
se he.  Sokszor a1 Frantziák is veresnek híjjak al fe­
kete szőlőt; hihető azért, mivel sok szolo elebb > 
rs teák megérésekor jeketedik meg,
1 1 1  ml •
1Q7 W e i s s e  l a n g e  T o k a j e r ,  go
” * Píles ’s ritkás, hoszszií fürtű. Azért V)seh a szemű, édes s r , H a l  s z ő l ő  nevet. Tokaj-
r ' T U r s V é v e l ü n e V . ’wjiák. Bizonnyal ezt a’ nevet
a U a r í a  S o m m e r  U - O l v a s ó i v a l  ^ k
iTv Kelner p 7of é s Udv. Tanátsos is a’ Tokaji
Hárslev elű szőlővel, *) am ellyel lerajzolt
Len ós szépen, a’ szerén, a’ « m l ,szeme. «  - y >
eérőlle  függött, de alaja o is az elobh.em 
T n p v o e l i n  caricatura-nevet irta.
! V  Ö G 1 1  ^  •• 1 •• 1 n'i n  a rr v, no T „ . i i | n l ! e r ,  fekete, gömbölyű, nany 
• "’s no"V fürtű, kellemetes ízű , későn erő, esszemű, s nagy t u r t i, Másneve; : B o c b s a u g e n
igen termekenyszepszoiu. d , H u d .
F l e i s c h t r a u b e ,  S c h w a r z e  G u t e d e i ,
l e r  M a l v a s i e r  s c h w a r z e ,  hc l i v x a r z e
■c " » .  v , „  i t t  L . . ^ a » « « J f j  • ? ; itT. rp -ÍSV a n  d e r  L o a n ,  L e i d e m  b e n a t o r ,  JJUIIO I X
e l e j é n ,  i n  I t i l i e l t  c v e n s r y e  s z o l o p l a n -$ SÄiTffiS6 eze b o z o tt -m a g ^ l
(rvii'möltsöt. Azólta a’ Senator nevet viseli. Az egész teleteyümöltsöt
V* T • '11*is kiállja*18 MO V e r d  d o u x ,  l e  g ro s .  Ez alatt a’ Frantzia
&-ST WBtAS * »*• -
deni Nasy Hertzege, ..
2 0 1 .  U  h  e  r  n  i  t  z  e ,  t v a g y  U  h  e  r  l t  a  ,  ^ e ' nf ' . ' ^ i
v a l ó ,  Setét kék , m a j d  h o s z s z u k a s  s z e m ű  j n t  • >
v a r  s/ölő. A’ Deákok U va s l i p t i c a ,  a 
Sy c b l e b e n t r a u h e ,  é s  R  ö  m  e  r  -  n e k  i s  n e -M
tek
vezilí* - -  fejér. Más nevei:
G  r o s z b  e e r i g t e r  M u s k a t e l i e r ,  G r o s z c r
M
*)  A’ 152 dik s7.ám alalt eiplílclt munkajaban.
g e l b e r  M u s k a t e l l e r ,  Z i b e b e n  M u s k a t e l l e r  




VI. O l a s z  o r s z á g i a k .
A. Sicilia szigetéből valók.
' # •
205. A r i o n e  b i a n c o .  Szép, fejér, gömbölyű.
szemu5 asztalra és télre való szőlő, Siciliának azon T r o -  
p a n i  délnek eső ’s tenger-mosta völgyéből, a’ melly 
közel esik Afrikának B o n  nevű fokához, és T  u n i s 
varosához. Ezen nagy szigetben a’ magosan felemel­
kedett hegyek a’ tenger-partok felé le ereszkednek, ’s 
agen kies tájokat ’s mezőket formálnak. Illyen ott a’ 
M a r s a l a  és M á z  ar a  városkáinak szomszédságokban 
a C a m p o  b e l l o  m ező, melly rakva van élő-fákkal, 
es.az azokra felfutott szőlőkkel. Itt rakodott meg a’ 
hajónk a’ sokféle szőlőfajokkal, ’s vagy 25 mázsa, apró
KŐvetsekkel, ’s homokkal kevert veres földel, a’ m oily- 
ben tenyésznek ott a szölö-tövek. Marsala most hires, 
borral-kereskedő város, a’ miolta ott egy G u d d a v e  
nevű Anglus megteíepedett, és a’ jó termésből igen jófé­
le borokat tud készíteni. A’ M a r  sál,a bornak most 
mindenfelé nagy a’ kelete, ’s Guddave már is nagy
mértékben érzi tudománnyának és fáradságának meg- 
jutalmaztatását.
204. C a l a b r e s e ,  fekete, a’ szeme tojás formájú. 
Ezzel adnak szép, világos, vagy setét veres színt a’ bo ­
roknak, ’s vele illatját is , ’s izét is nevelik azoknak.
A’ Calabrese szőlő-tő igén termékeny, és sok számos 
esztendőkig él és virágzik.
205. C a l l o n a ,  fejéres-sárgás, gömbölyű, ’s Au-
gustusban meg szokott érni.
206 C a t a n e s e ,  fekete, gömbölyű szemű. Mind
enn,i, mind tartani jó. A’ bora gyenge ugyan, de kel- 
lemetes. Sokan éppen azért kedvellik. Eredetére nézve
a Catanea városának tájáról? a’ tűz-okádó Etna hegyé­
nek aljáról való.
207. C a t a r r a t t Q ,  fejér, gömbölyű szemű. Au-
gustusban megérik. Igen térmékeny.
208. C i m i n n e t a ,  fejér, tojás formájú. Augustus- 
bán megérik,
209. C o r n e l i a ,  fekete, görbés. August.megérik,
210. C o r r i o l a ,  fekete, hoszszú szemű, August. 
megérik.
211. D o n n o n e ,  fejér, tojás formájú. August. 
megérik.
212. D u r a c a ,  fejér, gömbölyű szemű. August. 
megérik.
213. F u m o s a ,  fejér, tojás formájú. Augustus-
ban megérik.
214. I n  z o l i a ,  fejér, tojás formájú. August. 
megérik.
215. I n z o l i a ,  fekete, tojás formájú, August, 
megérik.
216. K a l a ,  fejéres - sárgás, tojás formájú. Au­
gust. megérik.
2 1 7 . L a g r í m e  d i  M a d o n n a  d í  S i c i l i a .
218. L i p o r a t a ,  fekete, tojás formájú. August. 
megérik; tsak asztalra való.
219. M a r s i g  l i á n  a,  fekete, tojás formájú. Sep-
temberben megérik,
220. M i n n a  di  V a c c a ,  fejér, tojás formájú.
August, megérik,
221. M o n t a n a c o  R e ,  fejéres-sárgás, gömbölyű
szemű, Augustusban megérik.
222. N a  v e ,  fejér, gömbölyű szemű. Juliusban
megérik,
223. N e r o  c a n i n o ,  vad fekete, gömbölyű. Au­
gustusban megérik.
224. P e r r e c o n a ,  fekete, késön érő.




226. P i g n a t e l l o ,  fekete, gömbölyű. August.
megérik.
227. P o r  c e l l a n a ,  zöldes, tojás formájú. Au-
crust. megérik. , .
228. R e g i n a ,  setét veres, tojás formájú. August.
megérik.
°229. T r i b o t o ,  fekete, gömbölyű szemű. Au-
inist megérik. Ennek a’ termékeny szőlőnek is el kell 
Júliusban a’ veszszei felső részelt metélgetm, „unt szok­
ták a’ T r e  v o l t é  l’ a n n o  nevű s z ö lo n e k  hogy a to-
líe új fürtöket hajthasson, hogy ezek ott (Siciliaban) 
October, November, vagy December hónapjaiban me„-
250 . Z i b e b e ,  fejér, tojás formájú. August. ' 
megérik.
% • . *• ^ •
B. Nápoly országból, és Róma vidékeiről, s Toská
nából valók. >
• • • A. • ”* » " ' * I1 'J|| *  * I f  9
w  « 1  a  •  . .  # a  C  9  *  /  #
251. A l e a t i c o  F i o r e n t i n o ,  nero. Gömbölyű,
ió naev szem ű , liellemelcs i*<í- Kövér fóldet s m<-leS
belvet szeret. Enni is jó ,  de kiváltképpen aszszu sző­
lő bornak. Valamint a’ szőlőt, úgy a’ bórái: »  A 1 e- 
a t i c o - n a k  liíjják, ’s némellyel; meg A tokaji aszszu 
szőlő bor eleibe is merik tenni. A Cs. Hír. Fo es To - 
kánai Nagy Hertzegnek, kivált a’ jófele gyumoltsfairol 
elhíresedett Florentziai kertjéből küldötték több más
szőlő faj okkal egygyütt. . . #
252. U v a  A n g i o l a .  Ez a’ jóféle szolo is Floren-
tziából való. _  •
255. B i a n c o n e ,  fejér. A’ Fábián famíliájához
tartozik. ;
254. 0  o r n i Q l a bianca. Nápolyból való.
255. C o r n i o l a  ncra. Mind a’ két fajból jó  bort
szoktak a’ Nápolyiak szűrni: de enm ’s tartani meg is 
inkább szeretik.
256. U v a  D e l t a  t e r r a  p, r o m es s a., fejér i 
ritka szőlő. Florentziából való.
lí e n
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257. F i o r e n t i n a  b i a n c a ,  gömbölyű , jó nagy 
szemű, arany színű, a’ lég édesebbek közzül való.
Bornak is igen jó.
258. F i o r e n t i n a  nera .  Ez a’ lég feketébb sző­
lők közzül való, gömbölyű, édes. Mind a’ kettő F lo -
r e n t z i a i .
259. L a  c r i m a  dolce. Florentziai.
' 240. L u g l i a t i c a  bianca. E z  a’ jókori szőlő meg­
érik Julius vége felé. Júliust L u g l i o - n a k  híjják az 
Olaszok; ezt a’ szőlőt tehát a’ hónap névéről neveztek 
el. S. G i a c o m o  nevet is adtak neki, mivel Sz. Ja­
kab (S. Giacomo) napjára (Jul. 25ére) m e g  szokott 
érni. Fürtje hoszszú, szeme hoszszűkás. Toscaná­
ból való. ¥
241. L u g l i a t i c o ,  fekete, gömbölyű szemű, kö­
zépszerű nagyságú, húsos, édes. Más neve L u g l i o -  
la.  Ez a’ mi S z e r e t s e n  s z ő l ő n k .
242. M a 1 v a g i a , fejér. A’ Florentziai kertből
való. Erre az igen jóféle szőlőre nehéz szert tenni.
2 4 3 . M a l v a g i a  g r o s s a  n e r a .  E z  i s ,  m i n t  a
hasonfaja, Görög országnak Morea félszigetéből vette
eredetét.
244. M á m  m ó l o d o l c e .  A’ Florentziai Nagy
Hertz’effi kertből való.
M o s c a d e l l a  b i a n c a ^ fe jé r  , a’ lég ked­
vesebb ízű szőlők közzül való Borfia és Nápoly váro­
sában. Igen jó Muskatálybor is válik belőle.
246. M o s c a d e l l a  R o m a n a ,  Fejér Római Mus-
katály. *
247. M o s c a d e l l o  di C a s t e l l o .  Ez a’ Kasté-
l v o s  M u s k a t á l y  is nagyon megkedveltette magát 
mind Rómában, mind pedig Florentziában.
248. M o s c a d e l l o n e ,  fejér, nagy, majd göm­
bölyű szemű, húsos, ’s kemény természetű. , October- 
ben megérik. Nápolyban nagy be Isiben* tartják.
249. M o s c a t o  b i a n c o .  Rómából való.
250. O c c l i i o  di  P e r n i c e .  F o g o l y - m a d á r  
S z e m e. A’ Florentziai kertből való*
251. Pa r a d i s a .  Rómából való.
Florentziáhól a’ Nagy Hertzegi252. R e g i n a*
kertből való.
253. Ro s a  b i a n c a .  Nápolyból való.
254. T i n t o  d i  Spagna .  Florentziábóí való.
255. T r i b b i a n o *  Fejér, jó  nagy fürtű, apró 
szemű, majd gömbölyű szemű. Minden esztendőben 
termékeny. Enni igen j ó ,  tartani is lehet egy két 
hónapig. A’ meg töppedt szemeiből készül a’ szeretett 
V i n o  s a n t o ,  mellyet sokan míngyárt a’ Tokaji asz* 
szúszőlő-bor után, és a’ jóféle Tziprus bor elejbe tesz­
nek. Más nevei: T o r b i a n o ,  T u r b i a n o ,  T e r ­
h i  a n o , T r e b b i a n o ,  T o s k á n á b a n  és Róma kör 
nyékén T r i b b i a n o ,  
neve.
256. T u c c a i ,  vagy T o c a i  nero. Egy Tokajból
való fekete szőlő-tő, melly a’ Nagy Hertzegi kertben
all Florentziában.
257. U v a  B a r b a  r ossa .
Js igen termékeny. Octoberre
á l l j a .
és T r i b b i a n o  g e n t i l e  á
Nápolyból való, veres 
megérik , ’s a’ telet ki-
258. Z i b e b b o  b i a n c o ,  vagy Z i b i b o ,  nagy 
hoszszű szem ű, Nápolyból való.
259. Z i b i b o ,  vagy Z e b i b o n e ro , tojás formájú, 
húsos , édes szemű , Florentziábóí való.
C. Felső O l a s z  országból, vagy Velentze, Udine, 
Bassano, Vicenza, Verona, Brescia, Mailand ’s ’a t. 
vidékeiről és a’ Pádus vize mellyékéröl valók.
a) Egyedül enni ’s tartani valók.
260. A n g e l o  di  B o l o g n a ,  fejér. A’ B o n o -  
n i a i  A n g y a l .  Igen hoszszu fürtű, gömbölyű szemű, 
húsos, kemény, azomban kellemetes ízű. A’ telet tsak 
azért is kiállja 3 hogy a’ nagyon elhíresedett nevének
megfelelhessen.
261. U v a  B r o m b o n a ,  fejér, nagy fürtű, göm­
bölyű, testes, leves szemű.
262. C a v i a  d e b i t i , fekete, lég nagyobb fürtű
mellyre nézve kapta a’ nevét. A’ szeme is nagy ’s tö­
mött.
263. C e d r a t a ,  fejér. A’ szeme nagy, hoszszúkás,
a’ haja vagy bőre kemény. Tartós. Azon lapos, ned­
ves vidékről való, Adria körül, mellyet Polesinanak 
hívunk.
264. G r a z i a  p l e n a ,  veresellö, ’s feketés. A’ 
fürtje sok ágakból áll. A’ szeme gömbölyű, jó nagy, 
5s világos. Sok grátziával nem igen keveskedik*
265. M o s c a t o  g r o s s o ,  fekete. A’ fürtje közép­
szerű, a’ szeme nagy és testes, rendkívül való kelle- 
metességű.
266. O c c h i o  di  p é r n i e  e,  tsendes veres színű,
kis, ritkás fiirtú, golyóbis formájú} leves, kellemetes 
szagú, édes.
267. O vi di Gál. Ezt Toskánában Gal l e t t a - nak  
híjják. Más neve: S p e r o n  de Gá l ,  T a r é i o s :  sár-/ i f - i i r  * /  7gas szolo.
268. P i z z u t e l l o ,  világos veres, hoszszú fürfü.
hoszszúkás szemű.
269. R o s s a r d a ,  gránát színű, gömbölyű, gyenge 
hajú ^  gs bclii y mezes ízii*
, „ Ü ll, a S a > veres> gömbölyű, jó  nagy, gyengye
ború, leves es kellemetes ízű.
^71. Uv a  c a r n e , gömbölyű, jó  nagy, húsos ’s 
veresellö szemű.
272. V e r o n e , fekete, gömbölyű, nagy, erős 
termeszetü.
32
10 Enni ’s tartani, és bornak is valók. Mindemk 
fajból tudni illik kétféle bort készítenek; az egygyi- 
ket butéliákra szedik, a’ másikat pedig hordókba
töltik. j
275. Br es p a r o l a ,  sárgás, gömbölyű, világos, 
édes ’s kellemeles ízű. Más nevei: B r e s p i n a ,  Ves-
p aj  uo la.
274. B u t t a s s a ,  fejér. A’ fürtje nagy és hoszszu,
a’ szeme gömbölyű, ’ s kellemetes fűszeres ízű. Bú t -
t a z z á - n a k  is híjják. . '
275. C e n e s e ,  fejér, majd gömbölyű, mez edes-
ségii, és igen kedves illatú.
276. D e l l ’ O l i o ,  veres, gömbölyű, kis, de igen
édes szemű. A’ fürtje kurta.
277. G a r g a n e g a ,  fejér, lioszszií fürtű, göm­
bölyű és édes szemű. .
278. M a l v a g i a ,  fejér. Ezt az igen jóféle szólót
Toslsánából hozták Felső Olasz országba. . ,
279. M a l v a g i a  n e r a ,  nagy fürtű, majd göm-
bölyű, ’s megtölti szemük * ‘ A V. ^ '
280. M a r z e m i n a .  Ézt is-Toskánából és Róma 
vidékeiről hordták ki. A’ szeme igen nagyon fekete, 
gömbölyű, és a’ lég édesebbek közzűl való.
281. M o s c a t a  b i a n c a ,  gömbölyű édes es zold- 
arany színű, felséges ízű ’s illatú.
282. P e r g o l e s e ,  vagy P e r g ő i é n ,  világos zöld
színű, majd gömbölyű5 igen nagyon édes.
285. P e r s e g a g n a ,  fejér, jó nagy furln, göm­
bölyű, kellemetes ízű. Sok szeszszel <-sp*ritussal) bír.
284. P e ve r e  11a , vagy P e v a r i s e ,  fejér, hosz- 
szú fürtű, gömbölyű jó nagy szemű, édes es tsipos 
kellemetességü, van kevés muskataly ize is.
285. P r o s e c c o  m i n u t o ,  fejér, jó vastag furtu, 
gömbölyű, világos, kis szemű, édes, és igen ;o  ízű.
286. Pvef oseo  d o l c e ,  nero , igen hoszszu fürtű, 
jó  nagy szemű, s kedves ízű.
c) A’ Ts. Kir. M onza-i Kastélynak kertjéből, Mái- 
landhoz nem meszsze, 48 külömbféle szőlő - fajokat 
küldtek, de azok közziil még tsak a’ következők fe­
leltek meg a’ magok neveiknek.
287. C a s c a  r o s s a .
288. C o r b e r a  di  Cas so  l o ,  ñera.
289. G a l l e t t a  b i a n c a .
290. M o s c a t o  b i a n c o .
291. M o s c a t o  ñero.
292. N o v a r e s e  ñero.
293. O r c e l l i n a  ñera.
294. P a g a n o n e  ñero.
295. P i g n o l í i  ñera.
296. R iv  e d’ a l t e .
VII. D  a l m á t z i á b ó l  é s  a n n a k  s z i g e t e i b ő l ,
a z u t á n  R a g u z á b ó l  és C a t t a r ó b ó l  v a l ó k .
a) Dalmátziából valók.
297. B i l o l u s s a ,  vagy B i b o l a ,  fejér, fürtje
középszerű és sokáig el áll, bora is jó.
298. C i b i b b o ,  vagy C i b i b  v é l i  b i l i ,  fejér,
hoszszú fürtű, nagy szemű, igen jó ízű ’s fűszeres 
illatú. Sok helyen jóféle muskatály bort tsinalnak
belőle.
299. C i b i b  M u s c a t a n ,  fejér, igen nagy fürtü, 
kellemetes ízű. Az aszszúszőlő bora is muskatály ízű
és illatú.
500. C r e s c a , vagy C r i v a z z a  b i 1 a , fejér, ke­
mény szemű, kis fürtü. Valamint a’ szőlője, úgy szin­
te a’ bora is a’ jobbak közzül való.
I301. D u g ó  v ez  a z ,  vagy Diviach, fekete, naí?v 
fürtű, igen jó ízű. A’ bora is erős.
^02* L i p o l i s t i  ty (szóról szórar IJ á r s l e v e l ű )
vagy Li i daa s ,  fejer, kis szemű, de sokáig el áll. 
Többnyire tsak enni tartják.
303. M a r t i c a ,  vagy M a r  t i n c a ,  vagy M r a i s -  
s a ,  fejér. A’ fürtje középszerű, a’ szemei kemények 
ugyan, de édesek. Sokáig el állanak, a’ bora is jó.
304. M o s c a t o ,  vagy M u s c a t  m a l i  b i l i .  F e ­
j é r  ki s  M u s k a t á l y .
305. M o s c a t o ,  vagy M u s c a t  o m i s k i ,  féke le 
nagy fürtű.  ^ Mind a’ fejér, mind a7 fekete Muskatály- 
ból ollyan jóféle aszszúszóló Muskalálybort tudnak 
készíteni, kivált A1 m iss a várossában, Brazza szige­
tének állal-ellenében, hogy nehéz párját találni Dál- 
mátzián kívül is, kivált a’ kinyílt rózsának illatjára
nézve, mellyel gerjeszt a’ megkóstolóban, vagy az av­
val élni kívánóban.
506. S i m o n i  e h ,  vagy S l i v a ,  fejér, kis fürtű.
, /  Ezt tsak enni tartják.
307. T r o i k a  fekete, nagy és rakodt fürtű, édes 
C/\ szemű, valamennyire kemény hajú. Az Olaszok T r e
vo 11 e 1’ a n n o  nevet adlak neki. Rendkívül való nagy 
tápláló erővel b ír , ’s bámulásra méltó, melly sebesen 
megújul, ’s több ízben termést hoz; kivált, ha Junius 
vége felé, a’ mikor már elbánta a’ virágát, a’ venyigék 
végeit elmetéljük, de úgy, hogy a’ fürtön felyül, melly 
azon a’ veszszőn függ, több szemet, vagy bimbót nem 
hagyunk kettőnél vagy háromnál. Ha a’ második jövés 
elhullatta a’ virágát, ’s kötni (tisztulni), kezdett, el 
kell ezen új venyigéknek végeit is metélni, úgy, mint 
az előbbenieknek, valamint szinte a’ majd következő 
harmadik jövésnek is, a’ mint azt B o r g h e r s  Úr, a’ 
maga tulajdon tapasztalásai után jovasolja. Nem annyi­
ra a’ homokos, minta’ kemény földet szereti.
508. B u n d a ,  fejér és sárgás, gömbölyű nagy sze­
mű, igen kellemetes izü. Tartani való.
509. B r a t c o v i n a ,  arany színű, hoszszúkás, 
világos nagy szemű, és ágas nagy fürtü, nagyon kelle­
metes ízű. Termékeny. Ez igen jó asztalra való szö.ö.
510. K r i v a g l i a ,  fejér, hoszszú, görbe szemű, 
nagy vállas fürtü, kemény liaju, édes ’s tsípós. Sokáig 
el áll a’ szél járta kamarákban.
511. L o v o r i s k a ,  gránát színű, hoszszúkás jó 
ízű szemű, a’ húsa valamennyire kemény, és a fiit tje 
hoszszu. Enni j ó ,  mind nyers, mind meg aszszott
állapotjában.
512. P l av ka  n e r a ,  gömbölyű lég édesebb szemű, 
’s hoszszas fürtü. Kár, hogy még valamivel nem ter­
mékenyebb.
515. R u c a t a z ,  fejér, gömbölyű igen édes szemű.
A’ fürtje középszerű nagyságú.
314. R o m á n i a ,  fejér, gömbölyű nagy szemű.
lsen édes és télre való.ö
515. S l a t a r i z z a ,  zöldes. A’ szeme gömbölyű, 
középszerű. A’ fürtje testes, köptzös. Nagyon édes, 
és nagyon sokat termo.
b) R a g u z á b ó l  va l ók .
c) C a t t a r ó b ó l  v a l ó k .
516. C i b i b - B r a t c  o v i n a  bianca. Tsak asztalra 
’s tartani való. *)
* )  Az e^észszen m eg  nem érett szőlő - szemeknek így is hasznokat 
lehet venni. Azokat, mint szoktál;, ezt a’ szőlőt is, a’ forrni kezdett vizbe 
kell tenni,  ’s mintegy minutáig benne hagyni. Onnan a’ fazekat, befedve, 
a’ tüzes hamura állítani, hogy  a’ szemek megpuhuljanak, mind addig ,  míg 
az ember öszsze • nyomhalja vagy törheti az újjával. Annak utánna szitán 
állal kell szúrni. Más nap a’ felforralt tzukorba kell a’ szemeket tenni}
O  *
517. D r a s c h i g n a ,  fejér. Bornak is jó.
518. R o v o r i c a  nera. Tsak enni ’s állani való. 
Iía férjhez nem adják, a’ bora nem ér semmit: de, ha 
a’ jóféle M a r z e m i n o  szőlőnek borával egygyesítik 
(öszsze keverik) igen jó Likőr (nádmézes vagy édes 
bor) válik belőle. Szereti a’ kemény főidet.
519. M o  s c a t t o n  e , fejér. Igen jó enni való
szőlő, szereti az erős földet.
520. C r u s c a v i z z a  bianca. Jó enni ’s tartani
való szőlő.
521. C r i v a g l i a ,  fejér. Enni is, és tartani is jó.
Ez a’ két utolsó is ,  nem homokos, hanem kemény 
földet szeret.
VIII. A’ G ö r ö g  s z i g e t e k b ő l ,  v a g y  az Ar c h i -
p e l a g u s b ó l  ’s Á s i á b ó l  v a l ó k .
'«■n
522. D a m a s c u s i ,  fejér, gömbölyű szemű. Asz­
talra ’s tartani való.
525.
formájú,
G ö r ö g  n a g y  s z ő l ő ,  fejéres 
édes. Egyedül asztalra való.
sargas, tojas
G r e c o  d i
N a p o l i  n é v  alatt is esméretes.
524. G ö r ö g  k i s s e b b  f ü r t ű ,
tojás formájú. Ez kevesebb édességü 
S i c i l i a i  G ö r ö g  szőlőnek is híjják.
fejéres sárgás, 
az elöbbeninél.
azol<at gyengén folforrasztani , a’ tájiéitól tisztogatni ’s két nap szárítani. 
Azután szitán ismét általszürni, ’s deszkára,  vagy  valamelly táblára elterí­
t e n i ,  ’ s a’ nádméz (tzuhor) lisztjével, vagy finonV| porával behinteni,  és 
ha a1 felső oldala m eg száradt, azt lefordítani, h og y  a’ felső oldalát i s ,  
ú gy  mint az előbbenit , bélehessen hinleni. Ha egészszen megszáradtak, 
skatulyákra rakják, a1 mellyeket elébb fejér papirossal megbéleltek.
525. L e a t i c o ,  fekete. A’ fürtje jo nagy, hosz-
szas, a’ szemei ritkások, gömbölyűk, testesen’s igen 
keltemetes ízűek. Nagyon derék bor válik belőle. 
Kréta (hajdan Kándia) sziget a’ hazája. G ö r ö g  s z ő ­
l ő n e k  ’s M o s c a t o - n a k  is hijják. igen hihető,  
liogy a’ Florentziai A l e a t i c o  név is abból lett.
%
526. U va  M o s c a t a ,  arany színű, apró fürtű,
gömbölyű szemű, édes ’s muskatály ízű. Bprnalí is 
igen jó ,  még pedig jóféle nemes bornak. Kár hogy 
nem termékenyebb. A’ hazája Kréta sziget, a7 hol 
M o s c a t o ,  vagy M o s c a t e l l o  a’ neve ; Toskánában 
pedig A p i a n a.
527. U va p a s s a ,  fejér. Ez a’ szőlő tő sok apró 
fürtöt hoz. A’ szeme liitsiny, gömbölyű ’s kemény ha­
jú, de igen igen édes. K or  i n th b ó l való , a’ hon 
vette a’ nevét, de egész Mórea félszigetben, kivált an­
nak Pat ras  várossá környékén közönségesen termesz­
tik^ ’s nagy kereskedést űznek vele. A7 
Z a n t e  szigetének nagyon megszerette a’ földjét, a’
hol igen bőven szokott teremni.
528. Uva p a s s a  r o s s a ,  igen apró gömbölyű 
szemű. Felette édes , kellemetes illatú, ’s muskatályos 
ízű. Szemének nintsen magva. Igen nagyon jó enni, 
ha még egészszen meg nem érett, és egésséges annyira, 
hogy még a’ betegeknek is adják. *)
nan
szomszéd
*) Ez a' szőlő nagy hasznot hajt ablakosoknak, kivált Zante szigetében, 
a* hol Augustus elején megszedik ,  és fürtönként az a’ végre készített szá­
raztó • helyre le rakják, és mintegy két hétig ar nap fényen száraztják. 
1Ja valahonnan felhő kerekedik ,  nyakrafőre rakásra hányják, ’s gyékénnyel, 
pokrótlzal betakargalják , hogy  az eső ne ér je ,  [melly nagy kárt okozott 
már sokszor  annak megpenészedésével ’s elrothadásával. Ha vonó vagy 
toló fedeleket húznának, vagy raknának reájok, mint szokták a* kávé-  
plantátiókban a’ száraztás idejében, úgy k evesebb ,  vagy semmi kárt sem 
váltanának. Ha megszáradtak, leszemezik, vagy morzsolják a’ tsutkák- 
r ó l , és jól megrostálják, hogy  a’ portól ,  és a’ főidtől,  mellyel az e ső ,  mi­
kor még a’ tőkén függtek , reájok fetskendezett, megtisztuljanak. Azután 
zsákokra szedik, és a' lerakodó helyekre (niagazinuniokba) hordják. Ez 







529. U v a d’ A l e p p o ,  fejér. A’ fiirtje igen hosz- 
A’ szeme hosz-szú, és sok lenyúlt ágatskákból álló. 
szúkás ’s jó édes. A’ húsa valamennyire kemény ugyan, 
de leves. Méltó a’ megjegyzésre, hogy három idő sza­
kaszban szokott virágozni és megérni. A’ Ptaisin d’ 
A l e p ,  mellyröl a’ 142-ik szám alatt volt szó, fekete és 
e^észszon másféle.
550. Z i b i b o  m o s c a t o ,  fejér. Más nevei:
M o s c a t e l l o n ,  M de L i p a r i .  Lipari
egyazon tsoport szigetek közzül való, a’ mellyek Sici- 
liának szomszédságában, nap-nyugot felé esnek. U va 
Sal amana- nal t  is híjják; Toskánában S e r a l a ma -  
na,  a’ Görögöknél pedig B u m a s t o s  a’ neve.
Az A s t á b ó l  v a l ó  szóló - fajokkal rakott 15 lá­
dáinkat már hozta a’ hajó Siriából, és a’ Smyrnai par­
tok felöl, mikor véletlenül megtámadták azt a’ tengeri
okozzon. Azután a’ Vevő  előtt megmér ik , hordókra rakják, erősen bela- 
pod ják ,  és viszik a’ tengeren mindenfelé, ’ s kereskednek vele.
E g /  igen jóféle bort szoktak az Orvas Urak a’ gyógyulni kezdeti 's fel- 
láb o I ó beleseiknek ajánlani, melly  az ellankadt testnek, k ivá lta ’ g y o m o r ­
nak erejét feleleveníti, és természeti kötelességeinek megfelelésére elke- 
szíii. Ez a’ bor  az a p r ó ,  vagy H o r i n t h u s i  szőlőből készül következő 
módon ; a’ leszedett fürtöket elébb megszáraztják, ’s ezen végre a’ napfényre 
kirakják négy nap egymás után, m ég pedig mindenik fürtre más fürtöt 
tesznek, hogy  az által a1 rekkenő m eleg  erejét enyhíttsék. Annakutánna 
a’ sajtó mellett álló kádokba hord ják ,  ’s egynehány nap úgy hagyják, 
hihető azért, h ogy  felhalmozott rakásben lévén, még inkább megm eleged­
jen ek ,  ’s puliuljanak. Most már harmadfél annyi vizet töltögetnek reája , 
és lábbal tapodják , mind a d d ig ,  a’ meddig tsak ollyanná nem le sz ,  mint 
valamelly meg gyúróit tészta, a’ mellyet azután rétenként kisajtolnak. A’ 
mustja veres színű 's h om á ly os ,  melly a’ hordóban majd megtisztul,  ha 
le száll a’ sepreje.
J u l i i é n  valami J e n o r o d i  nevű l ik ő r -b o r r ó l  tesz említést, melly 
a’ Frantziáknál, mint írja, n em  igen esméretes. E z t ,  úgy m o n d ,  a’ 
Z a n t  e i  szigetben termő szőlőből készítik, ’s úgy tetszik, hogy a’ Tokaji 
aszszúszőlő • borhoz hasonló , a' többi híres borokat p e d ig ,  a’ mellyeket az 
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rablók ’s elfoglalták Februarius vége felé 1817-ben.
Nagy bajjal, ha mi későre is, ki szabadult ugyan a’ 
hajó, ’s vele a1 szőlő tövek és veszszök is, de megron­
gálva tsak Június felé érhetlek Trieslbe, a’ hol, mi­
vel pestises helyről jöttek, a’ tisztulás végeit, ismét 
letartóztattak, ú g y , hogy tsak Julius közepe lilán 
juthattunk hozzájok. A’ mi életben maradt, tüstént 
elültettük ’s azólla ápolgattuk. Köztök ezek a’ neve­
zetesebbek : A’ Smyrnából valók közzül : C a d i n
P a r m a k ; ezen két Török szónak ez a’ magya­
rázatja : A s z s z o n y o k  u j j a ;  azután T s e-
k e r  d e  s i s (szóról szóra, Mag nélkül, vagy 
Korinlhusi); a’ J e d i  V e r e n ;  a7 Smyrnai N a g y  
M n s k a t á 1 y és a’ M e i g e s (azaz : boros). Az 
utolsóból válik i l  f a m o s o  V i n o  detto di O m e r o ,  
a' ma híres H o m e r u s  b o r a .  A’ mi Konslántzmá- 
polynak szomszédságából K i s  A s i á b ó l  küldődön, 
mind asztalra való. A’ Cyp'rusi szigetnek szőlőiből 
azok, a’ mellyekből szűrik a’ nevezetes V i n o  Coiri-
m e n d e r i a  és V i n o  b i a n c o M  a r g u n e 11 a. Az
A 1 e p p o i , és S i r i á n a k B e i r u t , T  r i p o l i s i és 
a’ L i b a n o n  h e g y é r ő l  való szőlő - fajok, hol , azo­
kat, a’ mellyekből sajtolják a’ ma ellüresedelt V i n o  
d’ o r o ,  azután V i n o  g i a l l o ,  n e r o  és r o s s o  ’s 
a’ t. borokat. A’ többi Török és Görög szőlőkről, 
valamint szinte az új veres, most a’ lég nagyobb fíirtü, 
D e  c a n d ó l  nevii szőlőről, a’ G r o s s ' e  r ő t  h e  
S a a m e n t r a u b e ,  G h a s s  e l á s  r o  u g e  r o y a l ,  
Ptai s i n de M o n t p e l l i e r  nagy fiirtü szőlőkről, 
ez úttal azért nem értekezünk bővebben , mivel a’ 
szaporításra még nem alkalmatosok.
331. J e d i - V e r e n .  Ez Török szó. J e d i  annyit 
tesz mint hét ,  V e r e n  pedig annyit mint adó ,  az az: 
Hétszer adó, vagy termő. Smyrnából való. Ez az a’ 
felette termékeny szőlő, a’ mellyet az Olaszok T r e  
v o l t é  1’ a n n o ,  a’ Dálmáták pedig és Baguza ’s Cat- 
taro lakossai T r o i k a  szőlőnek neveznek. A’ Kréta, 
szigetiben lakó Görögök H é p  ta cy  1 on  - nak híjják , 
mivel h é t s z e r  hoz termést. S i e b e r  Úr azt irja
erről a’ nevezetes szőlő -tőről *) hogy: „nem virágzik 
„az egyszerre, hanem most majd ez a’ fürtje, azután 
„majd a’ másik; ’s rendszerént hét, kilentz ’s tizenegy 
„fürtöt is hoz egy másután. Ezek mindnyájan három 
„hónap lefolyása alatt virágoznak, és három hónap 
„kívántatik a’ megérésekre is Azért mindég érett 
„szőlőt szedhet le róla az ember“  (mint fügét a’ füge­
fáról). A’ Krétai lakosok nem szokták a’ veszszeinek 
végeit a’ virágzás után elmetélgetni, mint szokta azt 
B o r g h e r s  Ur Frantzia országban; ’s hihető, hogy 
ezen vele való bánásnak lehet az ö rendkívül való 
nagy termékenységét tulajdonítani.
Persíából terjedt el mindenfelé A’siában és innen 
Európába sok gyűmöltsfákkal a’ szőlő is. Annál fáj­
dalmasabban esik, hogy a’ szőlőnek ezen eredeti helyé­
ről a1 várt fajokat kezünkhöz nem vehettük.
Megeshetik, hogy újabbi fáradozásunknak sem 
fog sikere lenni, mivel a’ veszszöket és szőlő töket egy 
esztendő alatt Síriánál tovább nem hozhatják, a’ hol
azokat elültetik, ’s tsák a’ második esztendőben küld­
hetik onnan a’ kívánt helyre.
Köz haszonra való dolgot követne el kétség kivűl 
az a’ Hazafi, a’ ki az Erdélyi vagy Magyar Országi 
Örmény kereskedőket reá venné, hogy az előttök es- 
méretes úton módon meghozatnák Persiából a’ legjobb 
szőlő fajokat, úgymint: I s p a h á n  fővárosának, vidékei­
ről a’ K is m is  ( K i c h m i c h  vagy Kischmisch), K i s b a ­
b a  (Rischbaba), Askeri (Aschkeri), és mindenek fe­
lett a’ nagy fejér és nagy veres Damascus (Damas) 
szőlőket, mellyeknek fürtje legalább is 12, 15 fontot 
nyom. Ezen utolsóból készül ama híres Sírász (Schiráz) 
nevű bor, a’ melly nemtsak Persiában, hanem egész nap­
keleten leghíresebb. Lehetne még ezeken kivűl más 
akár asztalra, akár bornak való jó  fajtákat is hozatni.
* )  Hlyen tzímü munhajában : , , R e i s e  n a c h  d é r  I n s e l  K r é t a  
l m  g r i e c h i s c h e n  A r c b i p e I a g us im J. 1817 v o n  F. W .  S i e b e r , 
t ö b b  t u d ó s  T á r s a s á g o k n a k  t a g j a .  R é z r e  m e t t z e t t  r a j ­
z o l a t o k k a l  é s  m a p p á k k a l  8*  ad r é t b e n ,  2 j ó  n a g y  k ö ­
t e t b e n .  h e i n z i c  1823.
M Á S O D I K  R É S Z .
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A.  Fejér bornak valók.
jA l Hazai borok között örömöst a’ Tokajinak adjuk 
az elsőséget, minekutánna a’ Spanyolok és a’ Frantziák 
is, kik a’ magokét az égig magasztalják, a’ Tokajiról 
tsak ugyan megváltják azt, hogy hozzá fogható nints
más a’ világon. *)
* )  T o k a j  m e z ő - v á r o s ,  Zemplén Vármegyében fekszik, egy nagy 
begynek  a’ tove'ben, a’ Tisza jobb partján. Ezt a’ többi szomszéd Kárpá- 
thus hegyeitől elvált,  ’« igen magasan felemelkedett kerek hegyet T o ­
k a j i  h e g y n e k  híjják j köröskörül szőlővel beültették, s tsak a teteje 
felé való , jó nagy, de hideg részét hagyták ültetetlenül. A ’  délnek eső lég 
jobb  oldalán fekszik Felséges Királyunknak Birtokaihoz tartozó nagy szőlő, 
’s ahoz nem meszsze, Tartzal m e z ő - v á r o s s á , a’ Királyi tágas nagy pintzék* 
kel. A ’ valamivel hátrább maradt Kárpáthus hegyei észak felől lefele 
ereszkedvén, a’ Tokaji hegynek szomszédságába le kanyarodtak, és hét 
vagy  nyoltz mértfőldnyire terjedő fél holdat formáltak. Ezen kissebb 
hegyek allyán feküsznek Toronya  , Sátorallya* Ú jh e ly , S á r o s -P a ta k ,  Ola- 
szi, Tóltsva , E r d ő - B é n y e ,  Olasz -  Liszka , B o d r o g  - Keresztúr , azután 
INlád, T á lya  és Szántó ,  a’ melly , többnyire mező -  városokat , a’ rémítő
T atár  futás után íVdik Bcla Király idejében megszállták Hazánk lakosai,
A’ lég jobb és a’ lég drágább Tokaji bor, az úgy 
nevezett Es s e n  ti a,  a’ mellyről a’ mi nagy érdemű 
Hazánkfia, Kírálvi Tanátsos D e r c s é n y i  J á n o s  Úr :. * *•? & i «■ H |  M M B B mm ji I fi £ k •/ « itt sbbh i  ^ h m E1WEI
egy a’ Tokaji bornak a’ más Nemzetektől elesmcrt be- 
tséhez ’s elsőségéhez képest, a’ régen megérdemlőit 
vele való kereskedést, és a’ most nagyon megtsökkent 
kivitelét tárgyazó fontos írásában, mellyet 1819 -ben 
egy N a g y  U t a z ó n a k  elejbe terjesztett, azt jegyzi 
meg, hogy az Essentia valóságos Nádméz Olaj, melly, 
ha több esztendőkig áll, sokkal jobb az egésség fenn­
tartására ’s megerősítésére , mint ahármelly ingerlő 
vagy erősítő orvasi szer. A5 melly arany tseppek tudni­
illik a’ megaszott szemekkel terhelt, felállított ’s fe­
dél nélkül való hordónak fenekére magoktól leszívár- 
koznak, azokat szokták gondosan öszsze - töltögetni ’s 
Eszenlziának nevezni; ’s valamint a’ j ó f é l e  Görög, 
Olasz, Franlzia ’s Spanyol borokat, ügy szinte az 
Eszenlziát is, más gyengébb borokkal, bizonyos mér­
tékben egygyesíteni, ’s azzal betseket ’s híreket na­
gyobbra vinni.
A’ F e j é r  M u s k a t á l y b ó l ,  mellyről a’ 3 2 -dik
fzám alatt van szó, M u s k a t á l y  a s z s z u s z ő l ő  bort 
is készítenek , melly a’ fenn tiszteltt Királyi Tanátsos 
Úr jegyzése szerént felér a’ M a d e r a i  M á 1 v ás iá­
v a l ,  és a’ P i c o ,  vagy az úgy nevezett V i n o  pas- 
s a d o  híres borolíkal, mind édességére, és fűszeres 
illatjára, mind pedig belső erejére és szép sárga színé­
re nézve , a’ L u n e l l i  Frantzia muskatály-bort pedig
felyül haladja.
Ha megszűnt, a’ Nádméz-olaj tsepegni, a’ meg- 
aszszolt (vagy malozsa) szemeket az A s z s z ú  s z ő l ő  
b o r n a k  készítésére fordítják. Három tele puttón ma- 
lozsára, három magyar akó vagy tseber mustot tölte­
nek. Egy puttón, 44 Posonyi ittzés, az úgy neve­
zett A t a l a g  vagy Tokaji hordó, három magyar altos.
a sok Olaszok , es a’ napkeletnek ’s délnek eső hegyek oldalait szőlővel 
V)j ra hé ültették. A Tokaji hegynek tehát, és ezen 7 vagy 8 mértfoldnyire 
(erjedő, s szőlővel he ültetett hegyeknek részeit H e g y a l l j á n a k  hi'jják , 
és az olt készült boroknak is T o k a j i  b o r ,  vagy l l e c v a l l y a i  bor  n e -'  * Ov O  J  J
vei adnau.
Sokan öt puttón aszszúra töltik a’ három akó mustot. 
Minek elölte mustot töltenének a’ malozsára, elébb 
kitapossa azt a’ napszámos, ’s lábaival öszsze gyúrjá, 
mint a’ tésztát. Ezt a’ darab tésztát vagy pogátsát más 
kádba teszi, ’s folytatja a’ taposást. A’ három , vagy, 
a’ ki drágább aszszúszölö bort szeret, öt puttón ma- 
lozsából vált pogátsákra tölti a’ három akó mustot, s 
azt 24 vagy több óráig úgy hagyja, hogy a’ szemek ál­
talázzanak, ’s elválljanak egymástól. Gyakorta fel is 
kavargatja, azután lassan kisajtóitatja, ’s átalagba löl- 
teti. Hogy a’ forrás hamarább ’s kivánt tökélletesség- 
gel mehesen véghez, sokan a’ már forrni kezdett ’s 
az által megmelegedett mustból egy harmad- részt f 
két harmad - részt pedig az azon a’ napon kisajtóit 
mustból töltenek az öszszegyúrtt malozsákra. Az így 
készült Aszsziíszölöbor az, mellyet, kivált ha több 
esztendősök, annyira tudnak betsülni a’ külső Nemze­
tek, * ) kik, mert talám az Eszentziára könynyen szert
l ¿ e n g y e i  ország b a n  *3 Sílestaban a’ sok esztendős Aszszuszolőhor*
n a k . V i n o  V i l r a w n o  nevet adnak , ’s buteliájáért, esztendeihez képest,
2 vagy 4 ; sót 8 cs több aranyat is fizetnek. Hlyen ó Aszszuszőlő Tokaji- 
bort , lég alább is s z á z  h u s z o n k é t  e s z t e n d ő s t  vólt ezen Jegyzést 
írójának szerentséje inni a’ Felseges Saxoniai Király Fridericas  Augustus 
asztalánál 1822-ben  Aug. 1 8 -d ik  napján, mellynek színe zöldes vól t ,  ’a 
édességét már elvesztvén , ollyan substántziából á l lo tt , mellynek ereje a 
belső részeket kellenietesen elfutotta 's éltette, 's gyengén electrisalta. Az 
említett 122 esztendőknek bebizonyítására méltőztatott a’ közel 80 eszten­
dős ,  mély tiszleletre ’ s szeretetre méltó Felseg ezeket előhozni: , ,Az én 
„E le im  kozzül III-dik Augustus a Lengyel  Királyi Thrónuson  ü lvén ,  a’ 
,, Varsói udvari pintzéibe Tokajból  szállíttatta a1 jóféle borokat ,  s egygyik- 
„n ek  az ajtaját szokás szerént 1 7 0 0 -b e n ,  hővel bérakatta, a mint ezt az 
„esztendő-szám ot  a’ bérahott ajtón felyül látni lehetett. A most m eg ­
k ó s t o l t  T o k a j i  b o r  ebből a’ pintzéből való , melly  örökségül egészszen 
, ,reánk jutott. Már most nem lesz nehéz kiszámlálni , hány esztendős? 
,,Van még egynehány butélia bolőle. Reményiem , hogy  más Magyar
, Vendégemnek is kedveskedhetem v e le ,  mint igaz Tisztelője a Nemes
l
,, Magyar Nemzetnek.“  Ez a’ nevezetes tanú - bizonyság sok m e n d e - m o n ­
dának megtzáfo lásár? , ’ s egyszersmind annak bebizonyítására szo lgá l ,  
hogy  a' Tokaji aszszúszőlőbornak h ír e ,  n e v e ,  sokkal rég ib b ,  mint né- 
mellyek vélekednek, és hogy már 122 ’s több esztendővel ezelőtt kereske­
dést űztek vele Lengyel Országba , “s más szomszéd tartományokba.
nem tehetnek , sok helyeken , az Aszszúszölöborral 
Eszentzia név alatt élnek.
A’ M ás 1 á s , vagy az elöbbeni bornak M á s o l á ­
sa,  így megy véghez: A’ ki sajtóit aszszúszölönek tör­
kölyét öszsze meg öszsze darabolják , a’ lehetségig
apró részekre, reá mustot töltenek, 24 vagy 50 óráig 
benne hagyják, gyakran felzavarják, végre kisajtolják. 
Némellyek malozsát is tesznek hozzá, de a’ Máslásban 
mindég több mustnak kell lenni, mint malozsának. A’ 
Máslás nem köthet ki ugyan az Aszszúszölöborral, se 
ízére , se kellemetességére nézve, de még is , ha sze­
szét ’s erejét tekintjük, annak bátran elejbe léphet.
Az Eszentzián , a’ Tokaji Muskatály-, ’s az Aszszú- 
szölö boron , és a’ Másláson kívül k ö z ö n s é g e s  f e ­
j é r  b o r t  is szűrnek a’ Hegyallján.
I
Most következnek már azok a’ szölö - fajok, a’ 
mellyekröl a’ megaszszott szemeket szokták October
utolsó napjain kezdett szüret alatt letsípdesni. Illyen 
mindenek felett a’ H ó l y a g o s  F o r m i n t ,  mellyröl 
az Első Részben a’ 11 dik szám alatt emlékeztünk, és 
a’ mellvnek az aszsziíja lég szebb és lég jobb min­
den szolok közölt. Igen termékeny, erős és állandó
»rí»# , 1»szolo - lo.
552. H á r s l e v e l ű ,  arany-színű. Majd ollyan a1
szaga, mint a’ Muskatálynak. Fürtje hoszszű, az asz-
szuja igen jo ,  ’s bőven terem.
555. F e j é r  s z ö l ö .  Kedves ízű, V  jó zsíros, de
lágyabb az aszsziíszölöje. Ha sokat eszik az ember a’ 
Fejér szőlőből, eltsapja a’ hasát. A’ tőkéje lég nagyobb­
ra nevekedik, ’s lég állandóbb.
554. B a l a f á n t ,  fejér, gömbölyű, nagy szemű, 
igen tömött, ’s bőven terem.
555. J á r d o v á n y ,  fejér. Néha szüretig, az egész 
fürt megaszszddik. Bornak igen j ó , ’s bőven terem.
356. P a t a k i ,  fejér, gömbölyű, nagy szemű, 
igen leves, az aszszúja is jó . Igen nagy fürtöt ?s sokat 
terem*
A’ következőket tsak mustjokra nézve használják,
ú. m.
537. B á t a i ,  fejér, göm bölyű ’s igen leves. Egész
a’ karó hegyig szokott teremni. A’ kik sok bort akar­
nak szűrni; ezt szaporitják. Ha elsoványodik, hamar 
elhadja a’ fajját, azért gyakran kell trágyázni, és hom- 
lítani. Az A l f ö l d  ö n ,  az az, a’ Tisza mellyéken le 
Szeged felé, A l a t t - t e r m ő n e k  nevezik, mivel rend­
szerént a’ tőkéjéből ’s nem a’ veszszeiböl hozza a’ ter­
mését. ,
358. B o r o s - b i v a l y .  Igen termékeny, úgy an­
nyira, hogy a’ veszszök tetejéig hozza ’s megtartja a’ 
termését. Kedves ízű.
#
559. D e m j é n ,  fejér, gömbölyű szemű, nagy 
hoszszas, ’s vállas fürtű.
540. G y ö n g y  f e j é r ,  vagy Gy ö n gy  - s z ö l ő ,  
gömbölyű szemű, tömött, gyenge hajú, igen édes.
541. P u r t s i n  f e j é r .
A’ P o l y h o s  fejér, lég termékenyebb, de lég 
alábbvaló szőlőről, tsak azért teszünk említést, hogy 
ki ki ójja magát tőle.
Egynéhány Asztalra való Tokaji szőlőkből bort is 
















Szűrnek még S z er  ents  e n , és más helyeken is 
a’ Hegyalljának szomszedsagaban jo borokat, de azok 
nem számiáltatnak a’ Hegyalljai borokhoz.
Go l o p  azonban, Tokajhoz majd 3 m  ért föl dnyír e, 
Tályához pedig közel fekvő Jószága Meltosagos B a r o  
y  a v M i k 1 ó s Első Vitze-Ispány Urnák, megerdemli va­
lóban, hogy borainknak jobb és jobb karba való hozá­
sában ’s nemesítésében fáradozó Hazafiak szemeiket 
reá függesszék, a’ M a g y a r  H a b z ó  vagy P e z s g ő
bornak készítésére nézve. Ebben a Meltosagos Baro 
magát a’ hoz a’ Frantzia szokáshoz es modhoz tartja,
mellyel tapasztalt és megtanult Campamaban CCham- 
-na^ne) egy jól elkészült tudós Hazankfia, lat szüntelen 
a’ Ilaza Jovának előmozdítására törekedő Néhai Nagy­
ságos Édes Attya utaztatott a’ maga költségén Frantzia 
’s más külső országokba. A’ melly szolo fájókból szű­
rik Golopon a’ Sámpányi bort, íme ezek: F u r m i n t ,  
F e j é r  s z ő l ő ,  F e j é r  P u r t s i n .  Ez a’ három a lég 
jobb. Azután K i r á l y  é d e s ,  ’s J u f a r k  s f o l o .
Na^ybizodalommal lehetünk a’ íáradliatatlan Baro Urnák 
a’ még hátra lévő próba - tételeire nézve is, hogy t. i.
meghozatja Campania tartományjának Ay,  M a r é i u l
és D i s y ,  mind a’ három közel E p e r n  ay - he z ;  azu­
tán S i l l e r y  igen híres szólóiból ezeket a pezsgő Sam- 
p^nyi bornál való le ,  jobb fejér fajokat, u -  P l a nt s  
d’ o r é s ,  főképpen P l a n t s d o r e s  d A y ,  E p i n e t -
te-  a’ feketékből pedig: P i n e a u ,  kiváltképpen
F r a n c  P i n e a u ,  M ó r i  I l o n ,  M e u n i e r ,  o r-
m e n t é  szőlőket. Ha majd a’ Hegyallyan egynéhány
ezer Sámpányi fiatal tövek, vagy veszszok el fognak ut- 
ietődni könnyű lesz idővel azokat ezerre meg ezerre 
szaporítani, ’s a’ megtelt próbák által világosságra hoz­
ni ha lesz é azután szükséges a’ Prantzia fiatal szó o- 
töveket és az eredeti pezsgő borokat olly meszsze lóid­
ról ’s annyi sok költséggel meghozatni
Frantzia Országban, valamint szinte másutt is ad­
dig szokták a’ jó mustot főzni, míg a kigozolges es 
tajtékozás által, egy harmad rész, ollykor tobh.is
elenyészik belőle. Ezt a’ forro mustot W  1S
vo»y a’ tarlós esők miatt vizessé lelt mustra töltik ennek
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kisajtólása után, hogy ezt édesebbe, ’s jobbá tegye, és 
a’ forró melegsége altat ft5 must-forrását hamarabb es 
egyszerre eszközölje. Ha pedig mind addig főzik a’ jó 
mustot, míg megsűrűdik, annyira, hogy méz édességű 
S z i r u p  válik belőle, azt nyerik vele, hogy a’ szirup­
nak annyi hasznát veszik, mint a’ drága nádméznek, 
’s még a’ gyümöltsöknek szokott béfözése alkalmatossá­
gával is élhetnek vele , mint mások a’ tzukorral.
Néhai S z i r m a y A n t a l ,  Udvari Tanátsos, és az Eper­
jesi Districtualis Táblának Praesese , N o t i t i a t o p o g r a- 
p h i c a ,  p o l i t i c a  i n e l y  ti Co mi tatus  Z e mp l i n i e n -  
sis tzimü munkájában ') a’ 17-dik oldalon 25 kiilömb-
féle Tokaji szőlő-fajokat nevez meg, J u l i i é n  pedig ^ 
T o p o g r a p h í e  de t ous  l es  v i g n o b l e s  c o n n u s w )
a’ 446-dik levelen, 55 féléről tesz említést Zemplén Vár­
megyében. A’ mi Gyűjteményünkbe 50 külömbfele szoló- 
fajt küldtek hozzánk Tokajból és  ^artzalról. Meg nevez­
tünk már ezen Lajstromunkban a’ 6. 7. 8. 11. 12. 10. 16.
18. 20. 25. 26. 28. 29. 52. 54. 59. 41. 42. 45. 47. 48. 50.
55. azután 552. 555. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 540.
541. s z á m  alatt liar'míntz hárem félét. Mosl a még hat­
ra lévő 17 fajtákat is ide rekesztjük, úgymint:
B a k a t o r ,  fekete M u s k a t á l y ,  és Szeremi Z ö l d ,
de a’ mellyek már a’ 2. 55. és 52-dik szám alatt elő
fordúltak. Következnek a7
F e j  é r e k  közzűl:
542. R o n g y o s  D e m j é n ,  hoszszas szemű.
545. V á l t o z ó  F e j é r  s z ő l ő ,  megérésekor tüdő 
színű, egyéb eránt ollyan tulajdonságú, mint a Fejér
ír i  tr r *  ptszolo 030).
544. A r a n k a  F o r mi n t .  Kár hogy kiveszett.
* )  Kinyomtáttalott Budán l 8o3. 8-ad rétben , 485 old.
** )  á Paris. 1822. 8-ad 58o old.
J e g y z é s .  Ez  a’ l evé l ,  a’ mint a’ lapok száma mutatja , két 
szer van kinyomtatva ; mivel az elébbeni Zj-J-dik és 4^'dik la 
pokon  változtatást kellett tenni. A ’ harmadik árkusnak utol  
só levelét tehát, a’ beküttetéskor ki kell vágni.
4
*
Madarkás  F o r mi n t ,  vagy M
M A’ mada­
rak, kivált a’ seregélyek, ha a5 tsöszök jól nem vigyáz­
nak, leeszik.
546. Júf ark.  Nem igen dítsérik.
347. L e á n y s z ó l ö .  A’ szeme közép nagyságú, ’s
megérésekor arany színű. Igen leves, és ha sokat eszik 
az ember belőle, ez is eltsapja a’ hasát, mint a’ Fejér
szóló. Aszszunak is j ó ,  valamint a’ 559-dik szám alatt 
említett Demjén is.
548. L e l t  s z ó l ó ;  Z ö l d  s z ő l ő n e k  is híjják. A’
szemei tömötten állanak, zöldesek és levesek.
549. L i s z t e s ,  gömbölyű szemű, közép nagyságú.
550. P o l y h o s ,  már emlékeztünk róla a’ 45-dik 
levelen.
F e k e t é k  közzűl:
551. V e r e s  B o r o s ,  ha jól megérik, fekete.
552. Bu d a i ,  fekete. Budán s c l i w a r z e  K a t a r k o r
a’ neve, a5 Kadarkából tsinált szó- Ess adja a’ 'jóféle ve­
res Budai bort. Aszszűja is van a’ jó esztendőkben.
553. E g r i ,  fekete. Nagy fürtű, termékeny, ’s az 
aszszűja is édes.
554. F e k e t e  Fo r mi nt .  Levelére ’s gerézdj éré néz­
ve az, a’mit Budán Kl e i ns c l i war z e - ne k  neveznek, ’s 
örömest szaporítanak.
555. G a t s a i ,  fekete, az Alföldről került ide a’ Bá-
taival és a’ Bakatorral./
556. G e r z s e l y ,  kékes. Levelére ’s tartósságára néz­
ve a’ Rózsa szőlőhöz hasonló.
Az ennyiféle T o k a j i  szőlő Va r i e t á s o kkö z ö t t  sok 
igen igen jó fajták találtatnak, mind a’ bornak valók, 
mind pedig az asztalra ’s tartani valók között; nem lehet 
tehát rajta tsudálkozni, hogy a’ Tokaji szőlőket minden 
felé elhordták. Mi a’ Spanyol, Frantzia, Olasz és Német 
országi, kivált a’ Rajna mellyéki szőlők között sok Toka­
ji fajtákat találtunk. Egynéhány esztendővel ez előtt mi-





szerte esméretes Tudós Be n k s  Úrnak kívánságára, ki 
azokat Afrikának C a p u t  b o n a e  s p e i fokára küldöt­
te, hogy ott a’ Constántziai borral kedveskedő szolok 
mellett, elüllettessenek 's szaporittassanak. Küldöttünk 
sok ezer venyigét RuSsiába is, a’ hol a1 Dniester partján 
fekvő Chotym várához nem meszsze elültetödtek.
A’ Tokaji hegy, a’ tisztelt Szirmaynak munkája 
rént, belől kősziklából, felyül pedig parázs, fövénnyel és 
homokkal kevert agyagos főidből áll. Chaptal pedig a’ 
Chimiának híres Professora, azután Franlzia országnak 
belső Ministere, Hazája szőlős-gazdáinak oktatása*-, -  
B o r  k é s z í t é s é n e k  M e s t e r s é g é r ő l  írt könyvében 
j gyzi meg a’ 26-dik oldalon, hogy a’ jóféle Tokaji 
)k , valamint szinte a’ derék Olasz borok is, a’ mii­
lyen a’ híres L a c h r y m a - C h r i s t i ,  Vulkanus (tüzet 
okádott, vagy most is okádó) hegyek allyán tenyésznek.
T o w s o n  is (Anglus Doktor) a’ Hazánkban tett uta­
zásáról írt munkájában *) ugyan azt állítja, midőn a’ 
Tokaji hegyen látott kőszikla darabokat b a s a l t - k ő n e k  
nézte. De a’ 42-dik oldalon nevezett D e r c s é n y i  tisz­
telt Hazánkfija **) sok okokkal támogatja a’ maga véle­
kedését, melly annak megmutatására tzéloz, hogy a’ T o­
kaji hegyet inkább Neptunus, mint Vulkánus - munkának
lehet tulajdonítani.
B e u d a n t  (Bődán) Úr, a’ Frantzia Király Ásvány- 
Gyűjteményének Al-Directora utazott 1818 bán a’ Király 
költségével Magyar országban, hogy annak sok száza­
doktól fogva elhíresedett arany bányáit megvisgálja, ’s 
tanúbizonyságot tegyen annak a’ Mexicoi, Perui ’s a’ t. 
gazdag bányákhoz való nagy hasonlatosságáról, melly- 
röl közönségesen tisztelt Hűm  b o ld  Úr, ’s más utazó 
Mineralogusok emlékeznek ; nem kíilömben arról is, 
mennyiben lehet hitelt adni azon Saxoniai Mineralogu- 
soknak, kik a’ Magyar földet gondosan eljárták, ’s azt 
állítják, hogy hegyeinek nagyobb része az özön-víznek
A  ’  i  »  ’  i  •  .  •  '  t  .  m  -  %
* )  Travels in Hongarie ,  with a short account o f  V ien n a ,  in the year
1793. L o n d o n  179^- 4*ed re'lben. E n n e k  Frantzia fordítása  kijött  Páriá­
ban i8o3.




nos igyekezeteiről bizonságot tesznek a’ Király költségén 
világra botsátott fáradságos munkáji, mellyekben sok 
okokat hord elé annak megmutatására , hogy Selymetz , 
Körmötz-, Új bányának (Königsberg) meszsze terjedő he­
gyei; azután a’ Tokaji hegy, a’ Hegyallja, a’ Veresvága- 
si (Czervenitzai) a’ hol az Opálbányók vannak, mind T ra­
ch it  hegyek **) az az, a’ legrégibb idöbéli Vulcanusok.
Ma
Ménesi
elsőséget, még a’ válogatott Frantzia borok között is. A 
Tokaji hegynek magasságát 15o ölre teszi a’ tengernek 
színén felyül ***) A’ Tisza vize Tokajnál 65 öllel maga­
sabban áll, mint a’ tenger színe, Szolnoknál 58 öllel, 
Földvárnál pedig, Báts Vármegyében, tsak 40 öllel.
S z i r m a y  Ádám ezekről is tesz említést a’ maga 
munkájában: „Ha a’ 4 vagy 5 puttón kitaposott aszszu- 
szőlőre 3 akő mustot töltöttek, ’s azt gyakorta, addig
• i  *  f |
* )  V o y a g e  minéralogique et géologique en Ilongrio pendant 1’ année
1818. pár F. S. Ceudant, Chevalier de 1’ O r d r e  roya le  de la L ég ion  d ’ honneur,
Officier de 1’ TJniversité r o y a l e ,  M e m b r e  de la Société philomatique de
Paris ,  Assoseié de la Société géologique de L o n d re s  etc. 3 K öte tb en ,  4*ed 
rétben , egy  különös Kötet 7 táblákon 47 hegyeknek  leábrázolását és 2  k ö ­
zönséges és 2 különös mappáit foglalja magában Magyar országnak. A z  ár­
ra 36 f. ezüst pénzben. Németre is le van ford ítva ;  de tsak a’ hegyeknek 
tula jdonságairól  szálló r é sz e k , ¡Ilyen tzím alatt: M i n e r a l o g i s c h e  u n d  
g e o g n o s t i s c h e R e i s e  d u r c h  U n g a r n  i m  j .  1818 v o n  F. S . B e u -  
d a n í ,  R í  t t é r  d e s  K o n i g l .  F  r a n z o s .  E h t e n l  é g i  0 n etc. D e ut s c h 
i m  A u s z u g e  b e a r b e i t e t v o n  C.  T h .  K l e i n s c h r o  d. M i t  3 K a r -  
t e n .  L e i p z i g i 325. Nagy 8-ad rétben. 59? old* A z  árra 17 f. váltóban.
* * ) T r a c h  y s G o r o g  szó , annyit tesz >mint durva , egyenetlen p .o .  e g y e ­
netlen ’ s durva tapintású kődarabok. Van Gránit formájú Trachyt,Porfir  formá­
jú , van Földes- ,  Salakos-, Tajtékkő Trachyt. Vannak Trachyt Gonglomerátok 
(Gyülevészek) , vannak T ajtékkő • Gyülevészek , kivált a T. okaj hegyen , 
Tályának Sátor nevű hegyén  , a Szántói , a M ádi } L i s z k a i , t i i d ő - B e -
n y e i , Toltsvai ’s a’ t. hegyek  allján.
* * * ) Mennyivel  alatsonyabb ez tehát a’ Tátra h e g y é n é l , abból k itetszik ,  
h o g y  annak magasságát Késm árk városánál ’ s Lomnitz falunál 138o Ölnek 
lenni állítja. A’ legmagosabb hegy  Austriában , a’ S c h n e e b e r g ,  mcllyet
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- 3ÄS BSÄÄ P *U ad n ak  lyukatsos ieneKc Mások az aszszu-kadnait ' ]  maradnak. ások az aszszu-
ban tsak a’ seprus reszel, mai aün nu;s pléhes
szőlővel öszsze kevert mustot ba og,^ Több-
vnietz
szőlővel öszsze / íe e^ , f ^ t kezekü l lenyomják. Több- 
rostan eresztik altat, sa íevci j .
ülő he¡ nyíre pedig z s á k b a  töltvén a leves malozsat, ^ ^  ^nyire pedig zsákba tol ven * k ebben
possák. Ha a’ szüret középszerű is, me^sz ^
a’ (Zemplén) Vármegyében, m,n^ n^ l®bf  °la„ ot 5 akót
vén, 240 ezer akó bort, vagy 80 ezer atalaDot, o
_ '_1 /> «o - ,r  nlnlAOrra.ííT0]{a számlálván egy D—  ,
1 !S- A’ Tsrtzali, kivált az , melly a Tok J o> k ]livnak. _
Sernek óldaláról való , mellyet M  e z e s  m azlltán a’ T  o-
maga. Ott fekszik Felseges Királyunk szőlője , legerö-
öá , k a j i ,  és M á d i ;  W ^  J b ^ P u ’ - t a ^ z e g i
el. sebb a’ Z o m b o r i ,  legfuszereseno Zsadá-
CKeresztúr és Liszka koz°tD es_ az E r d ő - B é n y e i ,
n v i ,  legtartósabb a’ 1 o l t s v a i  tb  az,
•/ '  ö  • CC  . .  * -35ZSZII- j  -   ^ , 7 9 cc, ad fc  még a’ tengeren is.oL ^  Q u -- | -
„A ’ Zemplén Vármegyei borokat illyen ™ ^ eE®d£
szedni A. _B C. » • .  Az I-so_ren (l|n^ _r ;s^ n _ M ád,
Bény^ ’ n  *  8&>’ ,Patai?Pe^ r l ó  á r t k a > ltózta.Szeghi,
T  X . ’ Taruaf, t S  T otsva , ’  Kis-To’ronya, Vámos-
Újfalu /  Sátorallya-Újhely, Zombor, Arbonya-Zsadany.
A’ II dik rendbéliek: Bari, Bekecs , Kövesd, K.raly- 
ü t s  Helmetz , Lagmótz , Monok, Szentes, Szerents, Szőlős
k e , Nagy-Toronya, Zemplen.
A’ Ill-dik Sorban állanak:
vostyán.
„Száz, esztendővel ez előtt «liyaljában volt a szó o-
- a  H- T k " m k  s r í  c s r ö  a  ™ -
....... I V * « ‘  “  w á £ b  i  12 mérífőldnyire : de egymás­
ba»,.......... jón felyul , lena ab várakozásnak eleget nem
rdi-K- után abba hagyodtak, mivel a
tettek. n
Itt szükség megjegyezni, hogy «  £
falé. nints Magyar orszaQban szűre ,
ló szőlő. Megterem ugyan, meg is érik a’ fal mellett, 
de az tsak enni vagy tartani való lesz. *)
Mind/én j } jiiuiiyeK a -ío
f r wr ' í  - 8T  kT ött..’,..n"P lielet’ vae y  **«p ny » s ° », felaisznelí, es a szolo - hegyei jo borral kedvesked- 
n ek y  íme következnek egymás után:
i  d e  már erről feljebb a’ 4 1 - d i k  ’s követ-
h ezo  oldalakon szóllottunk.
v , ^  ^  \n a y Ungvár Vármegyében , közel Zemplén 
arm. hatarahoz. Szőlője legfeljebb esik észak felé a’ Ha-
i , ?i an b0raT,mé? ÍS °.Hyan í ó > h o8y  a’ Fő Nemesség 
a a felállított Pesti Casinoban annak árra a’ Szerednyei- 
vel egyenlő. J
c? ^ z c j e d n y e  mezőváros, Ungvár Vármegyében,
*' r • ' ' unííals k°zött a’ posta i'jton, elbíresedett a’
) °  lejer borara nézve. B e u d a n t  szerént a’ V i h o r l e t
rnanas íegy emplén Vármegyében, elágazik Ungvár,
L e^ i „ t S , 'r~maros. Vármegyékbe , mind Tracbyt be­
gyek. Vihorlet Tót szó is egy hajdan tüzet hányó ’s el-
) H o g y  a g  r a d u s o 1< ról v a la m c l ly  kevés  tudom ányt  vehessen a’ 
Mathematica  G eographiában nem jártas s z ő lő s -g a zd a ,  kedvéért  ezeket  hoz- 
zuk ele. A 1 T s i l la g-v isg á ló k  s o k  c i r c u lu s o k a t , (K ö rt  ’<? abrontsot) g o n d o l­
tak k i ,  m el lyek  a1 Fo ldgolyóbisát  körűi veszik.  Ha a’ Fő ldgolyóbisát  mint 
v a la m e l ly  képtelen n a g y  hordót  képzel jük  m a g u n k n a k ,  a1 m el lynek  akna-  
Jan keresztül  ollyan abronts m e g y  körűi , m el ly  a’ hordót két egyenlő rész- 
re  oszt ja ,  ú g y  m e g fo g h a t ju k ,  miért nevez ik  az i l lyen abrontsot A e q u a- 
í o r n a k  ( e g y e n l í t ő n e k )  és ha az abrontsot k i  egyenesít ik ,  L í n e á -  
n a k .  Ettől a’ közép abronfstól észak felé menvén 15 m ért fő ld n yire ,  más 
abrontsot gondoltak k i ,  ennek szom szédságában ismét másat,  és í g y  mind-
ószve 90 i l lyen abrontsot az északi  s a r k i g ,  ú g y ,  h o g y  e g y ik  abronts a ’ 
másiktól 15 mértfőldnyire  esik. Hasonlóképpen a1 k ö z é p  abrontstól k e z d v e ,  
delfele m e n v é n ,  90 i l lyen abrontsot számlálnak. E z t  a’ circulust v a ^ y  
abrontsot híjják tehát G r á d u s n a k ,  és mivel 90 i l lyen abronts v a n ,  grá-
j5 ' 3 9° van. E g y  G r á d u s  60 minutumra v a g y  fertály mértfőidre oszta- 
t ó c i í ,  és í g y  1 okaj  , 48 Grádus és 8 minutummal esvén az Aequatorlól 
esza felé , 722 Geographiai  mértfőldnyi  m eszszeségre  van tő le ,  az észak; 
sarktól pedig  628 mértfőldnyire.  E g y  Geographiai  mértfőid valamivel  rovi- 
debb ogy posta-niértfőldnél, a’ melly  rendszerént  4000 ölnyi.
aludt hegyet jelent. Illyen5 a’ szőlőnek jósagat nevelő 
Trachyt földje van a’ Szerednyei szőlő hegynek is.
A’ Szerednyei szolok, a1 mellyek nálunk is megvan­
nak , ezek:
Az itt következők már eléfordúltak a’ mi Lajstro­
munkban , u.m. 8 Boros fejér, 553 Fejér szőlő. 11 For-
mint ritka fürtű, Formint sűrűbb , llegyallyai zöldes fe­
jér. 15 Gohér jókori, fejér, Gohér, hoszszukas. 2o Kets- 
ketsetsű zöld. 26 Ketsketsetsü, fekete. 52 Muskataly, 
sárga. 56 Muskatály, zöld. 42 Purtsin , fekete , vagy
Kökény.
A’ következendők pedig most először fordulnak ele,
úgy mint:
557. B o r o s ,  r i t l i ás ,  vagy r o n g y o s .
558. B o r o s ,  z ö l d ,  vagy Z e l e n e t z .
559. F a j t a l a n ,  r it liá s .
560. F a j t a l a n ,  s űr ű .
561. F e k e t e ,  r i tkás .
362. G o h é r ,  r i t k  ás,  gömbölyű szemű.
365. H á r s l e v e l ű ,  r i tkás .
564. H á r s l e v e l ű  s ű r ű ,  vagy K l e n o v e t z .
565. J á r d á n ,  f e j é r ,  igen tömött.
566. J á r d á n ,  f e ke t e .
567. J á r d á n ,  v e r e s .
568. K e t s k e t s e t s ü ,  v e r e s .
Minuta
szik, következésképpen, hatod mértföldel feljebb esik
észak felé, mint Tokaj.
d) Beregh Vármegyében a’ szőlővel be ültetett Mun- 
kátsi hegyen , mellyen a’ híres Munliátsi var áll, a’ Sze­
rednyei borhoz hasonló bort szűrnek.
JVéíry mértföldel lejebb, dél felé, fekszik B e r e g h -  
s z á s z ,  mezőváros, és melette Kis és Nagy M u  ¿ a j ,  
jóféle borairól esmeretesek. Ezek a’ helysegek is a 4 - i 
grádus alatt fekiisznek; a? két utolsónak éppen az a fekvese, 
m i n t  Tokajnak. Ide tartoznak Ko v ászó  e s Bene  hely-
ségek is.
A’ Munkátsi szőlőhegyen kétség kívül a’ Szeredrtyci 
fajtákat ültetik ’s mívelik. A5 Bereghszászi szölőfajokat 
meghozattuk; a’ neveik itt következnek.
Ezekről már van szó a’ Lajstromunkban, ú. m : 7 Fe­
kete Bogár. 8 Fejér Boros. 358 Zöld Boros. 15 Fejér Go­
hér. 18 Fekete Gohér. 16 Malozsa Gohér. 20 Görbe sző­
lő. 11 Jóféle Görin. Görin, vagy Bongyos Formint. 532 
Hárslevelű. 555 Fejér Járdán, vagy Járdovány. 565 Fe­
kete Járdán. 546 Jdfark. 26 Fekete Ketsketsetsű. 25 Zöld, 
vagy Fejér Ketsketsetsű. 55 Fekete Muskatály. 12 Sárga 
Muskatály. 15 Fekete Portsin. 41 Petrezselyem szőlő. 550
Polyhos szőlő. 6 Sárga Bumonya. 55 Tök szőlő. 52 Zöld , 
vagy Szeremi Zöld.
Ezekről pedig eddig még nem tettünk említést:
569. Á g a s ,  f e j é r .
570. Ágas  F a r k ű ,  f eket e .
571. B a k a t o r ,  f e j é r .
372. B a k a t o r ,  f e k e t e .
373. Bakat  o r ,  m e d g y s z í n .
374. B a k a t o r ,  r ó z s á s .
375. B o g á r ,  v e r e s .
576. B o r o s ,  (hasmenést okozó)
377. B o d o n y ,  erős.
578. B o d o n y ,  f e j é r .
579. B o d o n y ,  f ekete .
580. B o d o n y ,  zö l d.
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585. E r ő s ,  i n ű.
584. G ö r i n ,  varga .
585. G ö r i n ,  z ö l d .
586. G y ö n g y - s z e m ű .
587. H a r a s z t - l e v e l ű .
588. J á r d á n ,  (hasmenést okozó)
589. K e t s k e t s e t s ű ,  r ó z s á s .
\390. K ö v é r  s z ő l ő .
391. L e g y e s ,  f e j é r .
592. L e  gyes ,  f ekete .
595. L i s z t e s ,  f eket e .
394. M a j  o r á n n a s z ő l ő .
395. N a r a n t s  s z í n ű  s z ő l ő .
396. N y á r - h a j  ű.
397. R ó z s á s ,  f e j  ér.
398. R ó z s á s ,  setét .
599. R ó z s á s ,  v i l á g o s  ver es .
400. S é r i k  s z ő l ő . ’
401. T a r j a i  s z ő l ő .
402. T ö k - l e v e l ű .
405. T ö k ö s  s z ő l ő ,  f e j é r .
404. V a d s z ő l ő ,  f e j é r .
405. V a d s z ő l ő ,  f e k e t e .
A’ 48 clik abronts érdekli Szabolts , Szatlimár, Ugo-
tsa és Máramaros Vármegyéknek is nagy részét, ’s az 
ott termő szőlőket, de azokban többnyire kerti borokat 
szűrnek. Hazánk határán túl is, ha napkelet felé indu­
lunk , akadunk szőlőkre a’ 48-dik és 49-dik grádus között,
úgymint: Galitziában, Czerwonogrodnál a’ Dniester fo­
lyó mellett, Grodekhez majd hat mértfőldnyire, és Ptus- 
siának szélén Chotym és Ramenetz táján Podoliában, hol 
a’ tőlünk vitt szölőfajokkal szaporították az ültetéseket.
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Moldva Jekaterinos-
law vidékén is a’ Bog, Ingül és a’ Dniester (Boristhenes) 
folyók partjain. Van Sáré pt  á ná-nál Ázsiában, a’ Don 
íais) és a’ Wolga folyóvizek között. A’ jó fajtákat
Ma tan u-
bizonysága szerént, el nem fajultak, mivel jóféle fejér és 
veres borral kedveskednek. Sarepta is, mint Tokaj a’ 48- 
dik grádus alatt fekszik, egy mértfőldel feljebb észak fe-
/
*) B em erkungen auf einer R oise  in die südlichen Statthalterschaften 
des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. 2 B a n d e ,  gr. 8. mit 
Kupfern und Harten. L e i p z i g  1803, A z  árra i 3 for. 3o kr .  ezüstben.
nean
találunk. Vagynak ugyan még Kiow városa táján, ’smá­
sutt Ukraniában ’sa’ t., de mind felyebb esnek északfelé, 
’s a’ boraik figyelmet nem érdemlenek, kivévén a’ Sar a ­
tó fi szőlőket a’ Wolga bal partján, Ázsiának a’ szélén, 
a’ mellyek ámbár az 51-dik grádus és 50-dik minuta alatt 
feküsznek, Sarepta felett 40 egynehány mértfőldnyire, 
mégis, mint Pállás írja, jobb borral szolgálnak, mint 
az Ástrakhán környéke a’ Caspium tenger partján, jólle­
het ez 75 mértfőldel lejebb esik a7 déli nap felé. Egyik 
oka lészen, mivel a’ Saratofiak éppen nem lotsolják ,mint 
szokták nagy mértékben lotsolni a’ szőlőtőkéket a’ Per- 
sák, ’s azoknak példájára az Astrakháni lakosok. Igaz> 
hogy a’ fürtök nagyobbak, és a’ szemei tellyesebbek ’s 
szebbek, a’ mellyeket Ástrakhánból Petersburgba külde­
nek eladni; de az afféléből tsinált borok erőtlenek, ’s 
minden fűszer nélkül valók.
%
Vége szakadván itt a’ 48-dik grádus alatt a’ szőlő ter­
mesztésnek, Hazánkba viszsza térünk ’s Tokajtól kezdve 
napnyúgot felé indulunk ugyan azon az abrontson, ’s
feljegyezzük azokat a’ jó bortermő hegyeket, mellyek a’
48-dik és 49-dik grádusai között találtatnak Magyar, Né­
met és Frantzia országban. Itt elérvén a5 Finisterre De- 
partementnél a’ tengert, megfordulunk, ’s a’ 48-dikról a’
47-dik abróntsra leszálván, azon napkelet felé viszsza in­
dulunk ’s előszámláljuk a’ 47-dik és 48-dik grádusok kö­
zött fekvő szőlőket, ’s azoknak jó borait.
e) Tokajnak és a’ Hegyallyának szomszédságában 
fekszik Abaúj Vármegye,' mellyet a’ Hernád folyó vize 
hoszszában két részre hasít, ’s az által szép széles völgyet 
formál. Ebben feküsznek S z á n t ó  mező város, a’ melly- 
nek borait sokan a’ Hegyallyai borok közzé számlálják: 
ennél feljebb B o l d o g k ő  V á r a l l j a ,  mező város, ’s 
mellette Boldogkő-Újfalu; még feljebb H é t z e ,  mellynek 
boraival, mint valamelly jó orvosi szerrel élnek. Van­
nak Göntzön, Mislyén, Nagy és Kis B o d o l ó n ,  közel 
Torna Vármegye határához, és sok más helyeken is sző­
lőhegyek ; van Kassán feljűl is- a’ 48 grádus és 44 minuta 
alatt, de már itt búlsűt vesz az Utazó a’ szőlőhegyektől,
mivel a’ magasabban fekvő szomszéd Sáros Vármegyében 
nem gyönyörködhetik többé azoknak tekintetekben.
f) M i s k ó l t z ,  Borsod Vármegyében, a’ 48 grádus 
és 6 minúta alatt, 6. 7. mértfőldnyire fekszik Tokajtól 
napnyúgot felé. Ha az esztendő kedvez, jó aszszúszölő, 
’s más fejér boráról, és a’ kőporos hegyekbe ásott pintzé- 
jeiröl, a’ mellyekben a’ borok annyira megjobbúlnak, 
méltán elhíresedett. Innen és D i ó s - G y ö r r ő l ,  egy 
mértfőldnyire Miskóltzhoz , azntán K i s - G y ő r r ő l  ’s 
G e s z t r ő l ,  mind a’ ketten az ottani hegyek délnek égő 
oldalán foglaltak helyet, jó boraikra nézve 42 szőlő-fa­
jokat hozattunk, a’ mellyeknek nevei itt következnek:
• f ’ m * “i • “fi ® •
A’ már feljebb említett fajok:
557 Alatt-termő. 2 Bagator. 5 Bómai Bakator. 554 
Balafánt. 4 Barát szőlő. 554 Bátai. 6 Bogár, fejér. 7 Bo­
gár, fekete. 558 Boros-bivaly, piros. 559 Demjén, fejér. 
555 Fejér szőlő. 20 Firmont, vagy Görbe szőlő. l lF o r -  
mint. 554 Formint, fekete. 15 Gohér, fejér. 18 Gohér, 
fekete. 540 Gyöngy fejér. 552 Hárslevelű. 25 Ketsketse-
tsű , fejér. 26 Ketsketsetű, fekete. 28 Királyédes. 52 Mus-
katály, fejér-zöldes. 55 Muskatály, fekete. 556 Pataki. 41 
Petrezselyem szőlő. 550 Polyhos. 42 Portsin, vagy Pur- 
tsin, fekete. 541 Purtsin, fejér-zöldes, 47 Sombajom, fe­
jér. 48 Sombajom, fekete.
Új szőlő - fajok :
406. Futó D e m j é n ,  fejér, a’ virágját sokszor el­
hullatja.
407. E r d e i ,  fejér, gömbölyű szemű, bőven terem,
bornak jó.
408. E r d e i ,  fekete , gömbölyű szemű, bőven terem.
409. Bagoly G o h é r ,  fejér, a’ gerezdjének sok ága 
van, ’s ritkás.
410. Siriai G o h é r ,  fekete, korán érő, jó ,  édes, 
leves.
411. R e t s k e  t set  sű,  fekete, portzogós.
412. K ö s z  e m u ,  fejér, gömbölyű szemű, levesf
bornak jó.
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413. N y é k i - B u d a i ,  fejér-zöldes, tartós szőlő.
414. Fejér R ó ’sa , fejér majd mint a’ h ó , sokat terem.
415. R ó ’sa, világos piros, édes, leves, ’s bornak jó.
416. V a r g a - B u d a i ,  vagy N a r a n t s  s z ö l ö ,  fe­
jér-sárgás, gömbölyű, sűrű szemű.
A’ Borsod Vármegyei borok közzé tartozik az As z a ­
l ó i  is, melly mezőváros Borsod Vármegye alatt vagyon, 
jóllehet Abaúj Vármegyében fekszik a’ Bársonyos fojy° 
partján közel a’ Hernádhoz, Tokajhoz négy, Miskoltz-
hoz pedig két mértföldnyire.
g) V a r b ó t z , Torna Vármegyében fekszik a’ 48-ik 
grádus, ’s 25-dik minuta alatt, közel Borsod Varmegye 
határaihoz. Jó fejér borának kissebb buteliaja .>0 krajtza- 
ron kél a’ Pesti C a s in  on  ak *) pintzéjebeli borok arra
szerént. ,
A’ 48-diW abronts elhagyván Borsod Vármegyei, a’
szomszéd Heves Vármegyének tsak az északi tsutsat en j
* )  Ez Olasz s z ó ,  C a s a ,  (ház)  szótól veszi eredetét. C a s i n o ,  kis ha­
zat , kis tsínos épületet jelent a’ k ertek b en ,  vagy  valaraelly sza b a d  k.es 
kilátású helyen. C a s i n o  d e  N o b i l i  név alatt s o k  i l lyen m ulató ,  K á v é -
Biliárd- vagy  más Jádzóhá® van Olasz O rszágban ,  kiváltképpen Toskana- 
han. Il lyen°Kázínót állított fel Pesten eg y  fényes -  nagy  részént Fő M él­
tóságokból álló Társaság,  azzal a’ hazafiúi l é l e k k e l ,  h o g y  M agyar  ország­
nak mé«r sok  elrejtett kinlsei kozzül ez úttal a’ jóféle borait világosságra 
hozza ’ s°megesmértesse a Hazában és a’ Hazánk kívül.  Azért rakattak le 
sok Uraságok a’ but.eliákra szedett boraikat a’ Kázínónak p in cé jé b e  , ea 
nyomtatásban kiadatták, honnan valók?  és mi az árrok? Már 36 kulombfe- 
le' asztali fe jér ,  és 11 féle veres ,  2 féle Kástélos (Schiller) és l g  féle T s e -  
m eee  vagy Aszszúszőlc b orok  , mindöszszo 63 féle gyűlt Öszsze. A1 boro 
árra külÖm boző : a’ fejér asztalinak ittzés buteliája 36 kr. legfeljebb 5o kr. 
Váltótzédulában, a’  veresnek 36 kr. a’ legdrágább 1 fór. a’ Kastelyosnak 3o 
v a <rV 56 kr.; a1 T s e m e g e  b o r o k n a k ,  különösen a’ Tokajinak m ajd  1 t. 40 
k r f é s  2 f. 3o kr. majd 3 f. v a g y  3 f. 3o kr. a’ legdrágábbnak 5 f. a Szered- 
nyei aszszúszőlő bornak az árra' pedig 1 f. 5o kr. A.1 Társaság azzal sze­
rez magának C red itum ot ,  (hitelt) h o g y  a válogatott ’s m e g  n e m  v e s z ­
t e g e t e t t  jó borait illendő áron adja. Már is sok ezer buteliat vittek ki
a* külső O rszágokba , és sok ezereket küldtek bé érettek e zü s t pénzben. V a n .
n a k a ’  Kázinóban S p a n y o l ,  F rantz ia , R a jn a i , Maderai , Tziprusi borok  is. 
Legdrágább koztók a Campániai és Rajnai-kabinét bor. M in d  a1 kettone <
e g y  e g y  buteliája 9 ^  kr. Váltóban.
azután az egymás mellett feküyö öt Vármegyéket tí m. 
Nó<*rád Hont, Bars, Nyílra es Posony Varmegyékét, 
vagy két felé osztja, vagy tsak a’ déli részéin megy által.
„  á ™ u T ,'i i i 'k 7 t ó  f e j é r  W í . U í n i - ' .
inni l.lral »’ P«*ü K“ ' " 6 F " ' » ) ' ! » " -feljebb fekszik S z e t s e n y  mezovaros , a hol jo bort szu
retelnek.
h Hont Vármegyében az Ipoly folyóvize mellett, a;
48-dik gr. 4 m. alatt fekszik I p o l y  S á g ,  feljebb Fe so
és Alsó N y é k ,  még valamivel feljebb S 1 ra k  , a mel y- 
nek bora a’ Campániai borhoz hasonló. Ip. Ság oz j°  
mértfőldnyire a’ B á t h i (Batowje , Frauenmark), ehez mc 
egy mértfőldnyire észak felé a’ B ak ab a n y a i  (Pukan-
tzi) borokra találunk.
K o r p o n a ,  cKarpfen) Z ó l y o m  Vármegyének déli
tsútsán a’ 48-dik gr. 21 m. alatt fekvő varosat, tsak ne 
melly szőlőfajtáról dítsérik.
lo  Bars Vármegyében G ar a n - S z ő 1 ő s , cRifonilO
mezőváros, a’ 48-dik gr. ’s 17-dik m. alatt, es a mellet­
te fekvő C s e j k ö ,  mind ketten közel a’ Garan folyo vize-
hez, jó  bort termő helységek.
h Nyitra Vármegyében C s o r n o k falut, közel K o m- 
já t  mezővároshoz, a’ Nyílra folyó mellett, a 48-dik gr. 
es 9 m. alatt, Komjáttal együtt ’s a’ t. Her zeg Grasalko- 
vits bírja a’ szőlőit Tokaji, Egri, ’s Budai jofajtakkal 
bővíti, és mívelteti. A’ Csornoki szőlőhegy több homok­
ból mint agyagból áll, és a’ bora 5 ,  6 esztendő múlva 
megérik, erős, asztalra való, vizezni lehet, es a Sorn  ^
lya?val vetekedik, kellemetes illatjara nézve. A Komjali
veres borró l, ha majd a’ veres borokra jón a sor, bőveb­
ben emlékezünk. Itt a’ koran-ero szolokét, l a a y laj ta-
n a k , a’ későn érőket k e m é n y  f a j t a na k ,  az asztali a,
va»y tartani valókat pedig, ál 1 an do fajtanak híjjak.
Mind i\ l\Cl uci^jjcn ozíuiuiv^— --- u
nyűnkben. Ezeket már oda fel megneveztük, u. m.
15 Fejér Gohér. 18 Fekete Gohér. 596 Nyárhaju, 
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Schmeckende. Ezek a’ lágy fajták közzűl valók. Azután 
2 j  Fejér Kelsketsels. 26 Fekete Ketsketsets. 59 Fejér Ö- 
kőrszem, a mellyek az állandó fajták közzé tartoznak.
Ezek pedig most először fordulnak elé:
f ti •’ ,  , l,
417. A r a n y s z í n .  Goldtraube, lágy fajta.
5ihar ,  fejér. Weisse grobe Muskatel-' w — — » w  A  V /  V/
ler, Kemény fajta.
„ „ ) Rothe grobe Mus-
b u r u  B o r o s - B i h a r  — j kateller. De itt ez
, , - elnevezve íJNemetűl: mert a’ Mus-
katellei névvel ollyan szólót kellene elnevezni, a’ melly-
nek muskatály íze és illatja vagyon, a’ mi sem a’ fejér, 
sem a veres Boros-Biharnak nintsen. Ez is kemény fajta.
420. D i n g a ,  fejér. Kleinweiss, kemény fajta.
4,21. G r ó f  s z ó l ó ,  Grobweisse, állandó fajta.
422. F e j é r  t e r m ő ,  Silberweisse, kemény faj.
425. Haj n o s ,  zöld. Gríin-Lángler, kém. faj.
424. K a d a r k a ,  fejér. Weisse Kadarker, kém. fajta.
425. P i h o r  veres. Rothe Zapfner, kém. faj.
426. S á r f e j é r .  Brauné, kém. faj.
427. T o k a j i  faj ta.  Tokajer, lágy fajía.
428. T ö k  s z ő l ő ,  veres. Rothe Traube, kém. fajta.
429. T z i n i f á l ,  zöld. Grűner Zierfahner , lágy fajta.
Több más helyeken is igen jó bort szűrnek ebben a*
Vármegyében, úgymint:
S e mp t e  mezővárosának (Schintau) szőlőiben a1 Vág 
folyóvíz bal partján, Szereddel által ellenben.
G a l g ó t z  mezővárosánál (Freystadl) a’ Vág bal part­
ján V i t e n t z  mezővárosánál, és Ve r b  ónál ez 48-dik 
gr. 56 m. alatt.
'. -A-’ Csejtei váránál a’ pinlzék j ó k ’s híresek. A’ Vág-
Ujhelyi (Neustadl) veres borokhoz alig van hasonló az or­
szágban, a’ mellyről ezután fog szó lenni.
111) P o s o n y  V á r m e g y e  sok igen jó asztali bor­
ral bővölködik. Ezek közt első helyet érdemel a’ Szent -
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borral az elsőségért vetekedik. Ez szabad Királyi város, 
fekszik Posonyhoz másfél mértföldnyire, a’ 48-dik gr. és 
15 m. alatt, következésképpen tsak két kis mértföldnyire 
feljebb észak felé, mint Tokaj.
Az Aszszúszöíőbornak tsinálásához nagy gondal és fi­
gyelemmel látnak a’ Szent-Györgyiek. Két fajta szőlőről 
szokták az aszszút leszedni, úgymint a’ nálokúgy nevezett 
fejér G r o s s - L a g l ,  és Gríin-Lagl , máskép fejér és zöld 
Lángler,vagy Lágler, Lagler, vagy II a j n o s ról. A’ mustját 
is tsah kétféle szőlőnek töltik a’ megnevezett aszszúra ^ ’ g é l ­
b e  Z i e r f a h n l ,  vagy a’ 58-dik szám szerént s á r g a  N é ­
m e t  s z ő l ő n e k  nádméz édességgel és olajjal tellyes 
mustját, és a’ M e hl w  eis s nak (Magyar neve Nyár -  
h a j ú ,  vagy a’ Tokaji F e j ér  s z ő l ő )  mustját: mivel ez 
adja meg a’ bornak erősségét, ’s szeszét.
Két puttón ád egy Magyar akót: két aszszúval töl­
tött puttonra, egy fél sárga Német, és egy fel Nyárha­
jú  szőlővel rakott puttont számlálnak, de a’ mellyet elébb 
kitapos a’ Taposó; minek előtte öszsze keveri azt az 
aszszúval..
Az aszszúnak kitaposása ebből áll: a’ Taposó min­
den szemből a’ húsos részeket kitapossa, és ha hüves
napok járnak, mint szoktak Novemberben, a’ mikor itt 
szüretelnek , nem lehet attól tartani , hogy az aszszúk 
megmelegedjenek, és forrni kezdjenek, akkor, napjá­
ban tsak 2 órát tapos, reggel egy óráig, és 12 óra múl­
va , estve ismét egy óráig. Egy kádba 12 puttón aszszút 
szoktak hordani, a’ mellynek kitaposása legalább 1 0 , és 
némellykor 15 napig is eltart , mivel napjában tsak két 
óráig taposhat. De, ha netalán attól félnek, hogy forrni 
kezdjen, akkor sietnek vele, és a’ taposónak napjában 4 
órát kell taposni, reggel, délbe, estve és éjfélkor, min­
den taposás után, 5 óráig abba hagyja. Ez így folytató­
dik 5 nap egy más után. Az utolsó napon a’ 12 puttón 
aszszúhoz járuló gelbe Zierfahnl 5 pulton , és a’ Mehl- 
weissböl is annyi puttón nyers szőlőt tapos ki először, és 
öszsze kevervén azt az aszszúval, későbben másodszor is 
kitapossa, de már az öszsze töltött ’s kevert aszszúval. 
A’ kitaposott szőlőt a’ kádból sajtó alá rakják, ’s 24  
óráig úgy hagyják állani, hogy a’ leve, préselés nélkül,
magától letsorogjon. Ezt öszsze töltögetik^’s Es s e n  tiá-
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nak nevezik. Húszon négy óra múlva a’ sajtóláshoz kell 
fogni, eleinte a’ sajtón tsak igen keveset mozdítani, meg­
várni, míg a’ must megszűnt folyni; megint valamitskét 
rajta szorítani, és ha tsorogni kezd, megállani. Sokszor 
ugyan azon egy feltöltésnek kisaj tolása 4 napig is eltart.
Árt magának, a’ ki vele nagyon siet.
Az itt úgy nevezett E x t  rab  ő r t  majd úgy készítik, 
mint Tokajban, vagy Miskóitzon a’ Máslást. AvJaszszú- 
szölönek széllyel szaggatott, ’s darabolt törkölyére t. i. 
vagy jó  mustot, vagy jó asztali ó bort töltenek, gyakran 
felkeverik, ’s ha az elkezdett forrás alatt jól magába szít­
tá az aszszúnak nedvességét, ízét és illatját, kisajtolják,
’s hordókra töltik.
Szűrnek Sz. Györgyön az alább megnevezendő szo-
lö-fajtákból asztali borokat is , a’ mellyeket egy esztendő 
múlva sokszor inni kezdenek, valamint szinte az aszszúszö- 
lö-bort is két esztendő lefolyása után. De tsak ugyan 10 
esztendők kívántainak tökélletes megérésekre mind a’ ket­
tőnek, az Extraborral együtt. A’ Pesti Kazínónak pintzé- 
jében megvannak a’ Sz. Györgyi Aszszúszölő, vagy Tscme-
ge borok, valamint az onnan való jó fejér a s z t a l i  borok is.
Azelőtt Silesiából jártak Sz. Györgyre bort venni, a’ 
borainak jo  tulajdonságaira nézve 5 azért ki\ áltkcppen,
hogy 80 esztendeig ’s tovább is el allanak, és a tengere­
ken mindenfelé el tehet hordani. Megjegyzésre méltó az, 
hogy az ollyan bort örömest megvették, melly többet nyo­
mott, azt állítván, hogy az oltott szőlőkből gyenge bo­
rokat szűrnek, a’ mellyek, ha azokat megmérik, keveset 
nyomnak ; hamar elromolnak, kivált, ha más oiszagba 
viszik; a’ fagy is inkább megárt nekik, mint a’ régi törsö-
kös tőkéknek. Itt is legjobb bor terem a’ kösziklás helyeken.
A’ Sz. Györgyi sző lő faj okát mind meghozattuk. Az itt 
következőkről már tettünk említést, ú. m. 425 Griine Lagler.
^  —  • / —  ^  /-w *« « rTT • A  1  1
Mehlw
Muskatály
lökről. 418 Weisse Muskateller. 422 Silberweisse. 70 Grüne
Weisse
Ezeknek még nintsen száma a’ Lajstromunkban .
. , * ' * *
450. B r a u n i s c h ,  fejér, bornak jó.
451. D r e v s z i g e r , fejér, jó borral kedveskedik.
452. E r d ö d y , r o t  h e r ,  (veres).
453. F e i g e  n t r a u b e  , vagy Z u c k e r t r a u b e ,
fejér.
454. F r a n k l ,  vagy F r an g é l ,  nagypbb szemű, 
Francoriiából való, fejér, tele fűszerrel; édes, igen jó a’ 
mustja.
455. F r a n k i ,  kissebb szemű, ollyan jó ,  mint az
elöbbeni.
456. Fr ank i g  nagyobb szemű, veres, jó  bort ád.
457. F r a n k i ,  kissebb szemű, veres; ennek is jó 
a’ bora.
458. G r o b ,  fejér, vagy G r u b e r ,  sok mustja van; 
borát kedvellik.
459. G r o b ,  veres. Ennek is jó bora van.
440. G r o s s - L a g l ,  vagy L a g l e r ,  H a j n o s ,  fe­
jér. Ez azon szólók közzűl való, a’ mellyekből készül a’ 
Sz. Györgyi aszszú-bor.
W
442. K o h l e n r a b  e l , sárga, igen jó  bort ád. Van
illyen nevű fejér is, ezt is dítsérik.
445. L a g l e r ,  vagy L a a g l e r ,  veres. A’ mustját az
aszszúra töltik.i • * • * i ■ • - • * * ** -*rM e h l w e i s s e ,  veres. N y ár haj ú.  Ennek a-
mustjával is úgy bánnak.
M
mű, sokat termo, aszszűja is van.
446. R a i f l e r ,  vagy Pt a f l e r ,  S e e r a f e l ,  vagy 
S e e f e l d e r ,  fejér. Nagyon hihető, hogy a’ Fertő (Neu- 
siedlersee) tájáról való. Jó a’ >bora.
447. Ser a b e l ,  veres. A ’ borát jónak mondják.
448. S c h i n t a u e r ,  gelbe. Semptéröl való, Nyitra
Vármegyében. — , , }
449. S c h i n t au e r , v e r e s ;  ez is onnan való.
r w
•  /  f f  I I451. S i l b e r w e i s s e ,  veres, ;o  nagy szemű, erős
bora
5
452. T a s c h e r  vagy T a s c h n e r ,  fejér, jól fizet, 
és jó  a’ bora.
455. Z a m b e  1, fejér, a’ borát jónak tartják.
454. Z í e r f a n d l e r ,  veres, lioszszűkgs szemű, jó
bor válik belőle.
/ J  í /  \ J | f J.ibii
A’ következőknek még gyümöltsök nem volt, azért 
az elöbbeniek sorába egész bizodalommal nem tétetöd- 
hettek:
i. f . * A i l / * /  - 1 • * *' f . «. - • Ü  j  c’*1W  * "  •fr V,
455. K a t a r k e r ,  fejér, bornak való szölö.
456. P o r  t z i u n k u l a - W e i n b e e r  e,  veres.
457* R o s m a r i n - W e i n b e e r e ,  a’ bora j ó ,  roz­
maring illatű.
458. R ö s z l i n g ,  vagy Riesling.
459. T r u b i n e r ,  fejér, télre való.
460. U n g e s t h l a c h t e  *) itt U n g e s c h i c k t e  a’ 
neve. Fejér, nagy szölő-fürtöt terem.
>1. Weisse U r b a n i ,  korán érő, asztalra való
. 1» i uszolo.
' ' - ' * j i   ^ ^  t r** s* • *■ é ?
462. V e x i r t r a u b e ;  hihető ollyan lészen, minta’ 
miilyent a’ 19-dik szám alatt feljegyeztünk.
463. W
464. W
465. Z w e t s c h k e n ,  fejér, enni való. Szilva ízű
bort is szűrnek belőle.
*! t * - < 4  * t J * V «* • f ’ f > > a*’'' •" \ » . . . * • * ; • • »  f  f
M  ( . : ; . "  i • i  J  •  » J  f  •• • l  s *  /  rí  v. '  » ! • - » -  9 *  é ^  i  . i  l « l  '  X  i %>• **4*
Ezeket még meg nem küldötték: G r o s s - L a g l ,  
vagy L a g l e r  v e r e s ;  ennek is a’ mustját az aszszúra 
töltik. G r o s s e r  I b i  i n g ,  és K l e i n e r  I b l i n g ,  a’ bo-
W
W u r s t * W
tartani
Az itt következő fejér és veres szőlőknek (a’ jó Feke­
tékről akkor lesz a’ szó , mikor a’ veres borokról) neveit 
is ide írjuk, mivel azok Sz. Györgyön is találtatnak. 4
♦ \.
S
* )  Ruston Z a p f n e r  a1 legjobb szőlő,  a’ hol a’ szőlőjokben találtató más 
fajtákat G e s c h 1 a c h f e-nek híj jálí ,  Sopronyban yan R o  t h  e U  fl g  e-
schlachU,  és nm Ungcschiclste.
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A s c h o n f a r b c ,  vagy Barát-szőlő. 14 A u g s t e r  süs­
se r. 425^G rün-L agl,m ásutt G r ű n - N a g l ,  vagy Nag 1 
a neve. 59 és 40 O c h s e n a u g ,  fejér és fekete. 41 Pe- 
t e r s i l ,  vagy K r a u s t e ,  vagy R o m a n i e r - T r a u b e .  
11 Z a p f l e r ,  vagy Z a p f n e r ,  Z a p f e t e .  5 5 Z w e t s c h -  
k e n - T r a u b e ,  veres.
A’ melly szölő-fajok meg nem felelnek a’ várakozás­
nak, vagy lassanként kiirtják, vagy más jobb fajtának 
veszszejét oltják a’ tőkéjébe. Illyenek az A c l i o r d e ,  fe­
jér ,mert tsak némelly esztendőkben van gyiimöltse. Ah o r n, 
fekete, Tótul: F á v o r ,  cserni: mert kevés termést hoz. 
S a u r e  A u g s t e r ,  fejér; mert mindég savanyú. E r d ö -  
d i s c h e ,  világos veres, Tótul: E r d ö t z k e ,  cserveni: 
mert hamar rothad, és sok bort ugyan, de roszszat ád. 
F r a n k i ,  fekete: mert kitsinyek a’ szőlő szemei. Grü-  
n *s c.h , fejér; mert nem termékeny. L a mp e r t , mind 
a fejér és fekete, mind pedig a’ veres: mert ritkán lát 
rajtok az ember fürtöt, vagy szőlő-fejet. G e l b e r Mu s -  
k a t e l l e r ,  a’ bora ugyan jó ,  de a’ tőkéje rest’s tunya,
keveset terem: azért biintetődik.
a
A’ Sz. Györgyi szőlők azon az egymásra halmozott 
hegyek’ allján feküsznek, mellyek Po’sony Várossánál a’ 
Duna bal partján kezdődnek, hét mértfőldnyire észak fe­
lé elnyúlnak, s az úgy nevezett F e j é r  H e g y e k  neve 
alatt a égeződnek. Ezeket a’ felemelkedett hoszszú hegye­
ket, de a’ mellyeknek szélessége tsak másfél, vagy har­
madfel mértlöld, I l á r p á t  E l e j é n e k  nevezik, ’s nap 
kelet ’s dél felé meszsze terjedő térségtől, mint valamelly 
fél-sziget, körül van véve; szinte úgy, mint a’ Ilegyallja 
és a’ I okaji hegyek a’ rendkívül való nagy Síkságtól; és 
valamint Tokajtól ’s Keresztúrtól kezdve felfelé Toronyáig 
6 , 7  mértfőldnyire szőlőkkel bé vannak a’ hegyek alsóbb 
részei ültetve , úgy szinte Po’sontól fogva észak felé majd 
hét mértfőldnyire egymást érik a’ Sz. György, Bazin, 
Modor, királyi városoknak, ’s 14 más a’ hegyek töviben 
fekvő helységeknek szőlői, mellyekre a’ felkelő napnak
súgárjai, egy nehány órát ki vévén, egész nap sütnek.
Most jönnek már elé a’ jó  Po’sony Vármegyei asztali boro«.
n) P o ’s o n y ,  Szabad Királyi Város a’ Duna bal part­
ján fekszik; a’ ¡Kárpát E l e j é n e k  allján, melly körül
/ 5 *
belöl mindjárt kissebb és nagyobb hegyekre elágazik. Az
elágazott hegyek jó meszsze bé vannak szőlővel ültetve, a 
mellyek 86 szakaszokra (dűlőkre , I\ied) eloszlanak. Tizen­
egy illyen szakaszok, vagy szőlőhegyek a’ Duna délnek 
eső bal partján, a’ hegyek meleg oldalan felnyúlnak. Ott 
szűrik a’ jobb Po’sonyi borokat, és az úgy nevezett alsó 
és felső H o h e n l e i t e n i szőlő hegyeken, a’ mellyek a 
Rétsei ország-űtja felé napkelet és dél között fekiisznek.
Po’sony annyiban egyez meg Tokajjal, hogy egyforma 
meszszeségre esnek az Aequatortól, az az, hogy az észa­
ki szélességnek ugyan azon grádussa’s majd éppen ugyan
azon minutája alatt fekiisznek.
A’ Po’sonyi szőlő-fajokból százfélét küldtek fel a gyúj- 
teményünkbe, a’ mellyek többnyire a’ Sz. Györgyi szőlő­
hegyekről költöztek á l t a l  a’ Po’sonyiakra. Megvannak ugyan
is közöttök a’ F r a n k i ,  Lagler, vagy H a j n o s ,  Mehl- 
weisse, vagy N y ár h a j ú ,  Muskateller, vagy B o r o s -  
B i h a r ,  Ofner, vagy B u d a i ,  Silberweisse , vagy t  e- 
j é r t e r m ö ,  vagy E z ü s t s z ö l ö ,  Z a p f n e r ,  es a Z 1-
r i f a d l  bornak való szölök-familiája : valamint szinte az
asztalra ’s tartani valóknak, u. m. a’ Go h é r ,  Ket s ke -  
t s e t s ű ,  M u s k a t á l y  ’sa’ t. szőlőknek fajzatjai is.
A’ Lajstromunkban eddig megnevezett szőlő-fajok kö­
zött még nem találtattnak az itt következendők, a’ mel­
lyek mind Po’sonyból valók:
466. A b e n d r o t h ,  k l e i n e ,  fejér, gömbölyű sze­
mű , későn érő.
467. A b e n d r o t h ,  k l e i n e ,  veres.
468. B a a r e n ,  Rétsén P á r ,  vagy P o r  a’ neve,fe­
jér , hoszszúkás, késő.
469. B a a r e n ,  veres.
470. B ie  h e nd 1, Sz. Györgyön P ih e nt e 1, fejer.
471. B i e h e n d l ,  veres,hoszszúkás, késön érő.
472. G r i e c h i s c h e ,  g r o s s o ,  fejér, hoszszuhás, 
késő.
473. G r ü n i s c h ,  vagy G r ü n i s c h e ,  fejér.
474. G r ü n i s c h ,  veres.
475. K o l m r a f l ,  a’ S o p ro n y ia k K o lb e n -R c if le r -
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nek híj jak,' fejér, gömbölyű szemű, jókori, termékeny,
aszszűja íis van.
476. R r a u s t e ,  g r o s s e ,  vagy D r e y s z i g e r  fe-
jé r , gömbölyű szemű, jókori, aszszűja is jó.
477. La i g l e r ,  v e x i r e n d e ,  fejér, hoszszákás, ké­
ső, aszszűja is van.
478. L a n d s c h w a r z e  (T ótu l: Krajarcky) fejér,
gömbölyű, késő.
479. Mu s k a t  e l l e r -  G e i s d u t t e  , piros, hoszszií- 
kás, késő, tartani való.
480. S c h e i c k e r n ,  így is írják: S c h e u b k o r n .  
fejér, gömbölyű, késő.
481. S c h e i c k e r n ,  veres.
482. S c h m e r s t o c k ,  veres, gömbölyű, korán érő. 
485. S t e i n - L a g l e r ,  fejér, hoszszűkás, jókori.
484. S p i t z - L a g l e r ,  fejér, hoszszűkás , korán érő.
485. S z e r e d e r ,  S z e r e d i ,  fejér, gömbölyű, késő,
486. S z e r e d i ,  veres, gömbölyű, későn érő.
487. U n g  e  s cli i c k t e , veres , nagy-fűrtű szőlő.
488. W a r d e i n e r ,  veres, gömbölyű szemű, későj 
termékeny, nagy ’s szép szőlő.
489. Z i r i  fan dl ,  ki  ei  ne,  fejér, gömbölyű, jóko­
ri , aszszűja is van, bornak való.
gömböly
Egynéhány szőlő-fajták betsűletre tellyességgel nem 
kaphatnak a’ Po’sonyi hegyeken, a’ miilyenek: G r e n i -  
s c h e ,  G r o b e ,  P e r l f a r b e  a’ virágját el szokta hul­
latni; azután a’ S c h m e r s to c k és a’ W i l d s c h w a r -  
z e ,  mindenik fejér, még az utolsó is. Ha talám jobb 
helyre általültetődnének, ’s megpróbálnák a’ földet ter­
mészeti tulajdonságaikhoz alkalmaztatni, hihető, hogy 
megj obbulnának.
o) P r á c s a ,  Weinern, Po’sonyon felyűl fekszik, 
észak felé egy mértföldnyire. Annyi fejér jó asztali borai 
közzűl ennek a’ Vármegyének a’ Prácsai a’ legjobbak köz- 
zűl való, a’ mellyel az Orvosok is ajánlani szoktak a’ be­
tegeiknek. Szőlőhegyeinek fekvését méltán szerentsésnek
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vagy
zött 34 első Jós ágii, és tsak öt alább való. Többnyire jó­
féle ’s tartós tőkéjű szóló-fajokkal vannak h é  ültetve, a
mellyekböl szűrik a’ jó boraikat.
A’ Fejér fajták ezek: Grobe, T ó t u l L i p a ,  gömbö­
lyű késő, termékeny , aszszúja is van. Lamperter, asz- 
8ZŰSZŐ1Ö bornak való. Gross-Lagl, igen termékeny, sok 
az aszszúja. Grün-Lagl, van fügéje, *) melly az aszszu- 
bornak készítésére való. Grűne Muskateller, jokon , ter­
mékeny. ’s aszszúja is van. Mehlweisse, bili T opol, en­
nek is elég fügéje van. Pár, vagy Por, termékeny, asz- 
szúszölövel is bővölködik. Reifler, bila Rivolka, terme- 
keny ’s aszszúja is van. Schmeckete, bili Vonyaci. Ziri- 
fanl, bili Zirifandl, aszszú-bornak való. Zapfler , vagy ror- 
m int: ennek mind fügéje, mind aszszúja elég van.
A’ veres fajták pedig így neveztetnek: Veres Muska- 
tály. Rothe Melüweisse, van aszszú-bornak való fiigeje. 
Rother Ofner, czerveni Rudinsky, vagy piros Dinka. Bie- 
hendl, aszszúja is van. Rothe Szereder, van1 aszszúja. Rő­
tbe Schintauer, ennek is van. Rothe Zirifandl, gömbö­
lyű szemű, aszszúszölöje is van.
p) R é t s e mezőváros, Ratzersdorf, Po’sonyhoz majd 
e°"y Magyar mértfőldnyire esik észak f e l é l sözel  Prácsá- 
hoz. Jó° szőlő hegyei napkeletnek és délnek feküsznek, a’ 
mellyeknek földje többnyire követses, és fövenyes. Eze­
ken szüretelik az elhíresedett Rétsei fejer, a’ Kazinonak 
Pesti pintzéjében is találtató asztali borokat. Nyoltz esz­
tendő lefolyása alatt megérik, inni való, és sok_ eszten­
dőkig eláll. A’ hatvan szőlő-szakasz között o9 első joszagu.
Hatvan külömbféle szőlő-fajokat küldtek ide a’ plan- 
tatiónkba, a’ mellyek közzül tsak a’ következőket szedik 
meg a’ valóságos Rétsei jó boroknak szuresire: Susser
Augster , vagy fejér Goliér. Feigentraube. Lagler, vagy
fejér és zöld Hajnos. Lamberter, fejér. Mehlweisse, INyar- 
hajd. Railler fejér. Zierfahnler, fejér és sárga.
f t m  ff
+) E z e n  a' v i d é k e n ,  és Homárom ’s N e s z m é l y  táján azt a szóló-sze­
m et  h í j já k  fügénél«, a m e l ly  raegtöpped , ’s belőle  aszszu-ezolo s z o ­
kott  válni.
A’ következők ártanak a’ jóféle boraiknak, ha a1 fel­
jebb valókkal öszsze kevertetnek: Savanyú Augster, Gru- 
ber, fejér és veres. Muskateller, fejér. Boros-Bihar. Pár, 
fejér. Schintauer, fejér vagy Semptei. Silberweisse, vagy 
Ezüstszölö. Szeredi, veres. Zierfahnler, veres, ’s a’ t.
A’ veres bornak való szőlőkről ezután,
q) Ha a’ jó  Magyar bort Kereső ki-indúl Po’sonyból 
észak felé , a’ Hegyek allján menő ország úton, tsak ha­
mar jobbról Prátsán, balról pedig Rétsén a’ legjobb asz­
tali borokat találja. Az út Sz. György y Királyi Városra 
visz, a’hol megszálhat ’s válogathat az Ország egyik jó 
aszszúszölö borai közzúl. Más nap közel éri Gr i n a v a ,  
(Grűnau) falut, ’s eljárhatja ott a’ szőlős és boros gazdá­
kat, ’s ebédre könnyen B a z i n  (Pösing) szabad Királyi vá­
rosban lehet, a’ honnan Silesiába szokták ezelőtt hordani 
az odavaló borokat. Bazinból kirándulhat a’ szomszédV B
völgy torkolatjában fekvő L i m p a c h  falura, a’ hol , és 
C z a j l á n ,  közel a’ városhoz, sorba kóstolgathatja azok-
1  «  . -a i  „  5  _is,nak boraikat. Azon legyen, hogy Czajlán vegyen 
ott sok pénzt hagyjon, hogy a’ lakosok felvehessék mago­
kat, és a’ pusztulni kezdett szölöjöket jobban mívelhes­
sék. Bazinból M o d o r ,  (Modern) Szabad Kir. város fe­
lé , melly ide tsak egy jó órányira fekszik, folytatván út­
ját, először is C s u k á r d  (Czukersdorf) falut találja, 
mellynek legjobb bora van a’ q) betű alatt említett bo­
rok között; azután T é r  l i n g  falut, a’ hol, de kiváltkép­
pen Modor városában bő szüret szokott lenni. Éhez kö­
zel fekszik K i r á l y  fa (Königsdorf, Kralova) Itt is bort 
termesztenek,
r) Most lép már az Utazó, ha Modor Kir. Városát 
és Királyfát elhagyta, a’ Veresvári (Bibersburgi) Urada­
lomba, mellynek helységei, u. m. Dubova, Cseszte , Om- 
pital ’sa’ t. jóféle boraikra nézve az Uradalmoknak nevét 
is nagyobb fényre vitték. Legelőször is D u b o v a  falut 
éri ,  melly Modorhoz tsak fél, de Po’sonyhoz 4 mért- 
földnyire esik. A’ bora igen jó ,  kivált, a’ mellyet a’ N o- 
v o s zá d nevú szőlőhegyen szüretelnek. Éhez közel fek­
szik V e r e s  v á r ,  (vagy Vörösvár, Bibersburg, Cserve- 
ni-Kámen) melly a’ Gróf Pálfy Familiának régi váráról , 
nagy és jó pintzéjéröl nevezetes. Ennek szomszédsága-
 ^ s m  ^ % j w I L H * . » # h ^ 1 m j
bán fekszik C s e s z t e  (Schattmansdorf) mezőváros, bal 
kézről pedig, közel az országúihoz, O m p í t á l  (Otten- 
thal). Mind a’ kettőnek elhíresedett a’ bora. Ide tartozik 
mé** F e l s ő  és A l s ó  D i ó s  (Nuszdorf, Oreschán) a’hol, 
főképpen az O l a j  tna nevű szőlőhegyen igen igen jó 
bort szűrnek, szinte ügy Ne s t i ch  falunak szőlőhegyein 
is a’ mellyet sokan még a’ Sz. Györgyi asztali bornál 
is nagyobbra betsiilnek. Ezek az r) betű alatt megneve­
zett jó borok a’ V e r e s  v á r i  bor név alatt jönnek elő 
a’ K a z i n ó n a k  Pesti pintzéjében.
Az említett jóféle borokat ugyan azon szólŐfajokból szű­
rik , a’ mellyből szűrik a’ Rétsei jó bort. Azokat megneveztük 
a’ p)betű alatt, valamint szinte azokat is , a mellyek artanak
a’ bor jóságának. A’ Vereskői Uradalomban is éhez tartja
magokat. Több más okoknak is lehet a’ Veresvári borok jó­
ságát tulajdonítani, úgymint a’ szőlőhegyek jó fekvese- 
nek a’ Kárpát elejéji, abban a’ völgyben , mellyet a r e- 
j é r  h e g y e k t ő l  napkelet felé lenyúló kissebb hegyek 
’s dombok formálnak. Ezek,a’ szőlőket a’ fagy és az észa­
ki szelek ellen védelmezik,’s nem engedik, liogy a völgy­
be gyűlt ’s szorúlt nap-súgárait háborgassa , mikor a sző­
lők szemeit megérlelik ’s levét kifőzik. A ’ földje is jo> 
és a’ gazdák kétség kívül értenek a’ szőlő-munkákhoz, a’ 
szedéshez, a’ hordóknak, kádoknak ’s más edényeknek 
minden ártalmas szagtól való megmentéséhez , ’s főképpen 
a1 forrás igazgatásához, és a’ pintzékben a’ borokkal va­
ló bánáshoz.
Nesz t i ch- hez  közel fekiisznek a’ Fejér hegyek, a’ 
hol a’ Kárpát eleje valamivel lelapúl; ’s alatsonyabb he­
gyekre, homokos dombokra változván, Po’sony ’s Nyitra 
Vármegyének felsőbb részeiben meszsze elágozilt, de tsak 
hamar a’ Trentsén Vármegyei magas hegyekkel kezet fog­
ván felemelkedik, Hazánkat a’ K á r p á  t h e g y  neve alatt 
körül veszi, ’s Austriától, Morva ’s Silesia, Galitzia or­
szágoktól ’s Bukovinától elválasztja. Nesztich-en felyül is 
vannak még itt amott szőlők, valamint szinte Nyitra Var­
megyének legfelsőbb határán S z a k o l t z  a, Szabad Kirá­
lyi városnál, (Skalitz-nál) a’ 48-dik grádus és 5ü minuta 
alatt, de azoknak borait tsak otthon költik el.
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sí Megfordulunk tehát Nesztichncl, ’s napkeletnek
N a e v - S z o m b a t  (Tyrnau) Szabad Királyi yaros  ^ fele*
melly ide tsak harmadfél mértföld ^  fel keressük a jo 
fejér asztali borokat. Utunkba esik Szuha  (Durenbach)
mezőváros; egy riiértföldnyire N a g y - S z o m b a t h o z ,  a  jo jo 
ra a’ szomszéd dombokon terem. Éhez k ö z e l  fekszik de 
felé B o r o v a ,  ’s még lejebb Put me r i t z .  E két falunak 
is jó bora van, de nem az első sorba való.
H l y e n  közel lévén N a g y  S z o m b a t h o z ,  örömmel men­
tünk e z e n  n e v e z e t e s  tsínos v á r o s n a k  m e g s z e m l e l e s e r e  es
a’ benne nem régen, Nemes S z u l i n i Ü r ,  (ez előtt a z, 
tehetős nagy bor-kereskedő) által építtetett pompás pm 
tzének ,  és a’ benne álló roppant n a g y s á g ú  hordónak
megtekintésére, a’ mellybe 2200 akó borna o e • 
következésképpen nagyobb, minta’ Rajname ye ene 
resedett Heidelbergi, és a’ Hazánkban esmeretes 1 atai
naev hordó. A’ Nagy-Szombati pintzéje többnyire ra  ^
van, 40, vagy 50 .ezer akó borral. Van Po’?onyb^  s
Bétsben is pintzéje. Oda szokta a’ Po’sony, sót a Bihar , 
5s Baranya Vármegyéknek szőlő hegyein vett borait szál­
lítani, a’ mellyekkel Silesiába, Cseh orszagba, telsoAus- 
triába ’s a’ t. nagy előmenetellel kereskedik.
Innen egy fordulást teszünk a’ Dudvág, ’s Vág folyók 
mentiben, egész S z e r e d  mezővárosig ’s lejebb is, es 
megkóstolván az oda való kerti borokat, C z i f f e r  me­
zővárosra viszsza térünk, melly Nagy-Szombat alatt esi , 
ezen Kir. városhoz egy magyar mértföldnyire. Ennek 
szomszédságában fekszik B ah o n y falu a’ Bazmgra menő 
úton; felette pedig, de közel, V i s z t u k ;  Bazinhoz fel 
mértföldnyire N a g y  és Kis  S e n k v i t z  faluk. A Bako­
nyi borokat nagyon jónak tartják, utánna teszik a _^en
vitzit és a’ Visztukit. — Cziflerről Sár fö r  e visz a Nagy-
Szombati posta-űt, a’ hol, ha tetszik , posta lovakat vathat
a’ Po’sonyba utazó. Itt meglehetős fejer bort szűrnek a 
szőlős-dombokon, nem kiilömben Szeucz (Wartberg) me­
zővárosnál, és M a g y a r - B é l  falunál, közel^a posta 
úthoz. C z e k l é s z  (Landschiitz, talám inkább Landsi z) 
mezőváros is, két mértföldnyire Po’sonyhoz , jo borral ke - 
veskedik, kivált, a’ mellyet az ide tartózó S a l a b e r g i
szőlőben szüretelnek.
t) Végre a’ Kárpát elejének napnyugotti oldalán ezek­
nél a’ helységeknél találtunk fejér borokra: D é v é n y  
(Theben) mezővárosnál. Azon a’ kősziklán fekszik, kivált 
a’ régi vár, mellynek tövét a’ Duna és a’ Morva vize, 
melly itt szakad a’ Dunába, ’s Magyar országot Austriá-, 
tói elszakasztja, már meszszetske elmosta *) Az ide tarto­
zó szőlőhegyek a’ Duna és a’ Morya folyók bal partján 
felemelkednek, ’s 28 szakaszokra válnak el. Azok közzűl 
15 szakasz homokos földön, a’ többi az ügy nevezett 
G f a n g n e r  G e b i i r g  követses helyen fekszik. Amazok­
nak a’ borai hamar megérnek, ezeknek pedig későbben, 
azért tartósabbak és jobbak. — Innen 47 szőlő-fajokat 
küldtek fel hozzánk azon nevek alatt, a’ mellyek már a’ 
Sz. Györgyi fajtákkal előfordultak. Örömmel lehet t. i. ta­
pasztalni, hogy a’ melly szőlőhegynek elhíresedett a’ bo­
ra, es a’ jó bort termő szőlöfaja, mint a’ Sz. Györgyinek, 
ott rekrutáznak, 5s onnan hordják mindenfelé a’ jó szőlő- 
fajokat, hogy másutt is szert tehessenek a’ jó borra. Dé­
vényen felyül, fél mértfőldnyire, fekszik D é v é n y - U j -  
f a l u  a’ Morva bal partján, által ellenben S c h l o s s h o f -  
f a l ,  nagy Ts. Kir. Kastélyai, a’ hova egy hoszszú hídon
juthat, a’ ki Po’sonyból azon vén, ’s ritlta jóságai szőlő­
tőkéknek megnézésekre akar oda rándiílni, a’ mellyek 
még Eugenius, Sabaudiai Hertzegnek idejében űltetődtek 
a’ kertnek magos falai mellé. Dév. Újfalunak szőlőhegyei 
homokosak, borai nem tartósok, ’s megéréseknek mára’ 
harmadik esztendejében jó formán hozzá látnak még a’ 
bort nem vesztegetők is. Éhez közel fekszik L ám  ács 
<Blumenau) a’ mellynek jó bora van, kivált5 szőlőhegyein; 
azután a’ fellyebb fekvő B e s z t e r t z e ,  vagy Wiszternitz- 
nek egy szőlőhegyén, valamint szinte S to  mfa (Stampfen)
mezővárosnak négy szőlőhegyein. Még D e t r e k ő - V á r -
al l j ának,  vagy Po drád- nak is jó szőlőhegye van, a’
r  .
*) Kivált a1 n a g y  és vastag jé g - d a r a b o k , mellyel?et a’ D u n a  hoz  le m a ­
gával  k ikeletkor,  dörgölték el a’ kőszikla  allját. M á r  eg y n e h á n y  ízben bá­
m ulva  nézhette az ember a 1 D évén yi  várnak düledékeiről , h o g y  tolta a’ h a ­
talmas D u n a  az erőtlenebb M orva  vteét viszsza  f e l é ,  *a a’ ra j ta ,  oda fel 
épült  drága S e h  1 o s s h  o f i  fahídat Öszsze törvén , azt M a r c h e c k  mezővá­
ro s á ig ,  m el ly  2 mértfőldnyire van i d e ,  a1 M o r v a  lefolyó vize ellen hátra 
nyomta.
;nt Fejér hegyeken innen majd 5 mértfóldnyire; a’ 48-dili
J „rádus és 29-ik minuta alatt. Két mertfoldel lejeid, fekszik
K o n y  h a, Kuchl. Ennek is jó a’ bora. Innen ismét Po-

















melly ide m á s f é l  m é r t f ö l d ,  vergődtünk a’ nagy homokban,
tvtí »»r»í ,^i  TA«riirv Somfán. Maflát. Besztercze, s .Lama-Malatzkáról pedig Stomfán, aszt 
csőn keresztül, viszsza Po’sonyba.
Ma' C l t  1 1 1  C I C I  y c u  * * * & J ltA -------------  ;  a  f / .
ok. földre, ’s a’ 48-dik grádust vévén kalauzul, keresztül me-
■n, evünk Ném et’s Frantzia országokon, az az Austrian,
> 1  e j .. _ , • > Würtember"
a , azután a’ Bádeni Nagy Hertzegnek birtokán. Itt a Haj­
ts- na folyó vizén Frantzia országba általmenven, annak Al-
satia, ’s Lotbaringia tartományait, a’ mellyek mostan b 
Departementekre (nálunk Vármegyékre) vanna e ősz 
lő’ I va; azután Cámpániát, ’s P ár is vidéket megvisgaju.,
lé és a’ B rés  ti kikötőhelyig folytatjuk utunkat, az ücea-
I ! nus partjáig. Ez a’ nagy tenger választja el Európát Ame-
, ! r i k á t ó l .  —  A’ melly jóféle borokat szűrnek s készítenek a
on I 4 8 - d i k  grádus alatt, és azon felyul m i n d  Nemet mind
Frantzia országban, azokat gondosan eloszamlaljuk.
a’ II. K ü l f ö l d i e k  a’ 48 - d i k  g r á d u s  a l a t t  *s f e l ­
j e b b  é s z a k  felé.  
Német Ország.
U) Felső és Alsó Austria 8 Fertályra, vagy Kerület­
re van fel osztva: tsak azon 2 Kerület, melly or
szággal határos , ű. m. a’ Bétsi erdő alatt való Kerületben,
(Viertel unter Wienerwald, mellynek Bets a feje) es a 
Manhardhegy alatt való Kerületben , (Jártéi unter M n - 
hardsberg) szűrik a’ sok bort. Ezt a’ 2 Kerületet a Du­
na választja. A’ két más Kerületben tsakSt. Polten-en alól , 
a’ Duna jobb partján, és Krems körül a’ Duna bal part­
ján , talál még az ember szőlőhegyeket es kerteket, de fek-
0
ly ebb nem; úgy , hogy Alsó Austriának jó nagy részében,
és egész Felső Austriában nints már tovább szüretelni 
való szőlő. y ' . 9 ' t í> *; * j
t ; j r * , § i| |  . *
A’ Manhardhegy alatt való kerületben szűrt borok­
nak, L an d w e  in (kerti bor) a’ Dunához közel sziirt- 
tékrtek , D o  n au w e i n e  (Dunám ellyéki) nevet adnak. 
Ezt veszik öszsze oltsó árron a’ Betsi tsaplárosok, ’s ven­
dégfogadósok, ’s bizonyos mértékben többnyire öszsze 
szokták keverni a’ Magyar országban vett jobb borokkal, 
♦ va©y az Austriai hegyi borokkal, ( Géb i r g s w e i n e )  a’ 
inellyek sokkal drágábbak és jobbak. Legjobbnak tartják 
a kerti borok között a’ F a l k e n s t e i n i t ,  közel a’ Mor­
va országban fekvő Nikolsburg városához , a’ H’au gs- 
d o r f i t ,  M a l b e r g i t ,  S t i n k e n b r u n n i t ,  R ö t z i t ,  
O t t e n t h a l i t ,  H e b e r s b r u n n i t ,  N e x i n g i t ,  Py- 
r a w a r t h i t j  ’s a’ t. Ott hellyben az utolsó (1828) ter­
mésnek akója, most (Jul. 1829) 7 forinton kél váltó tzé- 
dulában; az 1822-dikinek pedig 25 fton. A’ jóféle hegyi­
borok Bétsnek szomszédságában, a’ K a h l e n b e r g e n ,  
Ca Gecius hegyén) teremnek. Hogy a’ hatalmas Duna bé­
ronthasson Bétsnek térségére, vagy az úgy nevezett M a r c h -  
f e l d r e ,  a’ Morva-rónaföldre; magának az útját elálló 
Kahlenbergen kaput nyitott, ’s a’ hegyeikét felé szakasz­
tottá. A’ két bús fél a’ Dunának két partján magosan 
fennál l ,  ’s tanúbizonysága az erőszakos egymástól lett 
elválasztásnak. A’ bal partján álló félnek B i s a m b e r g  
a’ neve, jó  borral kedveskedik, 20 esztendő múlva meg­
érik, ’s a’ Rajnai borral vetekedik; 1822-ben 51 forinton 
vették mustjának akóját. A’ jobb partján álló fél a’ Kah­
lenberg; tetején a’ Sz. Leopold Kápolnája áll, ’s hozzá 
nem meszsze a’ volt Camadulensisek klastroma, a’ mint 
a’ Lajstromunk borítékja mutatja. A’ Kahlenberg délfelé 
le kanyarodik, mint a’ Hegyallya Üjhelytől Keresztúrig, 
de tsak 5 mértfóldnyi meszszeségre, ’s ott a’ magos A n i n- 
g e r  he^ygyel öszvekaptsolván magát jobbra megint be- 
tsavaroaik egész a’ Baadeniferdőig. Ezen az ötödfél mért- 
főldnyire terjedő hegyek allján, egymást érik a’ tsínos 
helységek, városkák és faluk, szép pajták, úri házak, 
paloták, kastélyok, és régi várak, a’ hova Bétsnek vagyo­
nosabb lakossai a’ nyárnak kezdetén ki takarodnak lakni,
’s gyönyörködnek a’ mezei munkás életnek szemlélésében, 
a’ gondosan mívelt szőlőknek megért gyümöltseiben, s 
ollykor a’ boraiban is. De nem minden helységben akad­
nak kívánt jóságú italokra, a’ mellyekböl örömest több 
akót vennének, majd a’ házi szükségeikre, majd a vele 
való kereskedésre nézve. A’ legjobb Austriai hegyi boro­
kat a’ következő helyeken szokták keresni: JV üss dor- 
f o n ,  kivált a’ N u s s b e r g  nevű szőlőhegyről valót. En­
nek ó borát a’ Rajna mellyéki borokhoz hasonlítják. Az 
1822-diki termésnek mustja, akónként 57 forinton költ 
váltóban; azután K a h l e n b e r  g e r d ő  r f l ben ,  közel
Nussdorfhoz; mind a’ kettő a’ Duna jobb partján a hegy 
tövében fekszik. G r i n t z i n g ,  Béts felett esik észak fe­
lé a’ 48 dik grádus és 15 minuta alatt. A’ bora legalabb 
is 6 esztendőt kíván a’ megérésre. Ha tökélletesen n^ eő~ 
érik, kellemetes ízű és illatú, ’s a’ legjobb Rajnai bor­
ral vetekedik. Az 1822-diki termésnek akóját szüret alatt
50 fton vették, az 1823-dikit 24 f. az 1824 dikit tsak 1J
fór. az 1825-dikit 32 f. Ettől fogva már nem must korá­
ban vették meg a’ Bétsi kortsmárosok, hanem megvárták,
míg megíorrot, —  altkor alkudtak. Az 1826-diki Grin- 
tzin"i új bornak akójáért tehát ¿>0 f. az 1827-dikinek 2*^
f. az° 1828-dikinak pedig elejént 24 f. 20 f. 17 f. mostmár
tsak 13 f. Y. tz. fizetnek. A’ Grintzingi szőlőhegyeken meg­
terem esztendőnkent közel 8000 akó. INussdorf, Kahlen- 
bergerdörfl, ’s Grintzing a’ Cecius hegyének kezdetén kö­
zel egymáshoz, ollyan formán feküsznek észak felé, mint 
Új hely a’ Hegyallyán. Legjobb szőlőjök, a’ mellyből bo­
raikat szűrik a’ W  e is  se , vagy másképp F u c h s b r a u n e ,  
azután R i e s l e r ,  R e i f l e  r és Gr  o b e ,  mindenik fejér. 
Az első fajtát kiváltképpen szeretik és szaporítják. Van­
nak Grintzingnek szomszédságában sok más helységekhez 
tartozó szőlőhegyek, de a’ mellyeknek borait nem lehet; 
az említett hegyi borokhoz hasonlítani. M a u e r  falu a7 
közepe táján esik Kahlenberg lekanyarodásának, Mödlin 
’s Neudorf felé. A’ bora nagyon közelít a’ Rajnaihoz, 
de tsak 50 esztendők után érik meg. Uj bor korában nints 
nagy betse; az 1822-diki termésének akójáért nem adtak 
többet 15 ’s 16 fnál.A’ Pete  r s d o r f i ,  vagy Bertolsdoríi 
bor is kiköt a’ Rajnai borral mind ízére, mind illatjára
nézve, 15 esztendő múlva válik inni való bor belőle. Ha
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50 esztendős, megbetsülhetetlen. Az 1822 dikitermésének
akójáért örömöst fizettek 27 ’s 50 ft. A’ B r u n i  ’s En-  
z e r s d o r f i  egyforma jós ágii, 4 esztendő múlva megérik 
’s 1822-ben 20 ’s 21 forinton ment akója. A ’ Bruni szőlő­
hegyeken ezeket a’ fejér szőlőfajokat termesztik: Brau-
(* r.o b 1e > M e h l w e i s s e ,  Ro  t h g i p f l e r ,  máskép 
zöld R i e s l e r ,  S i l b e r w e i s s  e. G u m p o l d s k i r c h e n  
a’ 48 dik grádus ’s 5-dik minuta alatt ollyan formán fék-
r m  I r  rv r »  A  „  1  . J  ' 1 * . 1 1  1 '  • . -m — * _ — _ ^ M ád____  .
JVagy hasonlatosság van a’ bora közt és a’ Rajnai ^  
idevaló Nussbergi között. Az 1822-diki termésnek akója 
?7 forinton kelt. A szólóhegyei többnyire a5 következő 
)o  fajtákkal vannak beültetve: B r a u n e ,  máskép fejér 
L l b l i n g ,  G r o b e ,  máskép fejér II e l imes eh e, Mu s ­
k a t e l l e r  zöld és veres, R i e s l e r  fejér, Z a p f n e r f e -  
je r , Z i e r f a h l e r  fejér és veres. Mind Gumpoldskirchen,
mmd a’ közel fekvő V ö s l a u  elhíresedtek a’ jó Burgun­
diái veres borokra nézve, a’ mellyekröl későbben fogunk 
emlékezni. — A’ Lajstromunk borítékján leábrázolt Kah­
lenberg és Leopold hegyen túl észak felé fekszik a’ Duna 
jobb partján K l o s t e r n e u b u r g  város, közel hozzá 
K r i t z e n d o r f ,  és a’ völgyben \V e i d l i n g  am Bach.
A’ Kritzendorfi bort közönségesen ditsérik, úgy szinte a’ 
Klosterneuburgit is: de mindeneket felyűl halad a’ Weid- 
lingi, úgy, hogy az Austriai hegyi borok közötta’ Weid- 
linginek adják az elsőséget, utánna a’ Grintzinginek. 
Húsz esztendő múlva érik meg tökélletesen, ’s tsak ak­
kor kelhet szembe a’ Rajnai borral. Az 1822-diki termé­
sének egy akó mustját 52 forinton vették. Weidlingen is 
azokból a’ szölöfajokból szűrik a’ jó borokat a’ mellyek- 
böl a’ Grintzingi ’s Nussdorfi hegyeken.
v) II el b l i n g  S e b e s t y é n n e k  B e s c h r e i b u n g  
d e r i n  der  W i e n e r g e g e n d  g e m e i n e n  W e i n t r a u °  
b e n - Ar t  en *) tzímű értekezésében 56 féli* szőlőnek
s az
*)  Nemes B o r n  Ignátz adta ki nyomtatásban, Abhandlungen einer Pri­
vatgesellschaft in Böhm en, titulus alatt a’ I l l - d ik  és IV -d ik  kötetben. N em  
lebet itt elhallgatnunk a’ m i M i t t e r b a c h e r  Apáturunknak, d e  R e -
í u s t i e a  nt i  classicus munkáját ,  a m el lyb en  löhb szőlőfajokról  tesz em* 
lí téüt.
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tulajdonságait írja le , He in ti Úr *) pedig 40 fajtának.
Mi hatvan Varietásokat gyűjtöttünk öszsze az Austriai 
szőlőhegyeken és kertekben, a’ mellyek különös sorban 
állanak a’ Grintzingi Plántátziónkban, melly jóllehet tí­
zen egy holdföldre terjed , egybe egybe 1600 négyszegű 
ölet számlálván: még is szűk kezd már lenni, a’ miolta 
a’ Hazánkbéli és a’ Külföldi annyiféle fajokat szaporítjuk. 
A’ 60 Austriai fajták közzűl megneveztünk 14Félét a’ Laj­
stromunk 10 dik oldalán, a’ 60-dik számtól kezdve a’ 75- 
dikig, és a’ most közelébb előforduló (u) betű után 12 fé­
lét. Ezeknek itt közöljük bővebb leírásokat, jólehet már 
oda fel megvannak nevezve, az elejbek tett számok a- 
latt, ú. m.
471 B i e h a h n l  rothe, gömbölyű, leves szemű, de 
savanyűkás. October vége fele szokott megérni. 426 Br a u ­
n é ,  (Sárfejér) Uva germanica alba, Elbling, (Weiszelbe). 
Igen termékeny, a’ bora jó és tartós: azért mindenütt 
ültetik és szaporítják. A’ fürtje nagy és tömött, esős idő­
ben hamar rothadni kezd, a’ ragya is, és a’ fagy sokszor 
éri. 458 G r o b e ,  fejér, Uva alba, a*' Frantziáknál Gua- 
ches. Talám onnan eredett a’ H e u m e s c h e  neve. Sze­
me gömbölyű, nagy, vastag bőrű, leves, de fanyar ízű. 
A’ fürtje tömött, a’ bora jó és tartós. Ez a’ szőlő is elter- 
jedtt itt mindenfelé G r o s z g r o b e s  és K l e i n g r o b e s  
név alatt, melly a’ Grobenak nagy és kis szemű elfajzá-
sa. Van a’ 459-dik szám alatt r o th e G r o b e  is. 441 Ho-
n i g w e i n b e e r e ,  gömbölyű, sárgászöld szemű, méz 
édességű. Kár,  hogy nem termékenyebb. 440 L a g l e r ,  
vagy Lagler, fejér. Sopron körűi Ga i s l e r  ’s Gánse-  
f ü s s l e r  a’ neve, U va D a c t i l i n a  Columellae. Hosz- 
szúkás édes szemű. 596 M ehl w  eisse grűne , Ny á r ha­
jú ,  S c h r e c k e r n e k  is híjják, hihető azért, hogy azt, 
a’ ki sokat eszik belőle, sokszor a’ futkosásra kénszeriti. 
Majd gömbölyű szemű, ritkás, halavány színű. Bövön te­
rem. A1 bora jó. 419 M u s k a t e l i e r  grűne, bornak na­
gyon szeretik. Van a’ 419 szám alatt K ot he Mus ka -  
t e l l e r i s .  69 I lalb w a l s c h e ,  fejér. A’ Rajnánál ’s
*) D e r  "Weinbau des österreichischen Kaiserthums von F ran lz  Ritter von
Heintl, u, s, w» Mer Band* Wien 1821,
Würtzburg táján O c s t e r r e i c h e r n e k , a’ Frantziák
pedig Ptaisin d’ Autr i che-nak híjják. 446 R a i f l e r ,
majd gömbölyű, sárgás, édes, kis szemű, vastag bőrű : azért 
ropogós. A’ tökéje sokáig eltart, minden esztendőben van 
termese, a’ bora is jó. 480 S c l i e u k ü r n ,  fejér, vankék
színű is. 448 Sc h in tau e r , sárgás. 449 Sc l i in t a u e r  
veres. 422 S i l b e r w e i s s e ,  gömbölyű, zöldes, igen le- 
Ves szemű, tömött fürtű, a’ rothadásra nagyon hajlandó. 
Óctober közepe táján megérik. 11 Z a p f n e r ,  weisse,igen 
jó szőlő, bornak való. 433 Z u c k e r w e i n b e e r e ,  hosz- 
szúkás, zöldes-sárga szemű, nádméz édességű. October
elején megérik.
Ezen jó szölöfajok még eddig nem fordultak elő a’ Laj­
stromunkban :
491. B u r g u n d e r ,  g r ü n e ,  a’ Frantziáknál B o u r -  
g u i g n o n  b l a n c  a’ neve. Majd hoszszúkás, korán érő, 
leves, édes szemű. A’ ragya bántja.
492. B u r g u n d e r ,  s c h w a r z e .  B o u r g u i g n o n  
no i r .  Frantzia Országból hozták ide. Ebből szűrnek itt 
igen jó , de még nem sok veres bort.
WeidT v -------- ------  ------ /  • * 1 1 >1
linziek, Nussdorfiak, és a’ Kahlenbergerdörfliek, ’s abból 
szűrik a’ jóféle boraikat.
494. P o r t u g i e s e r ,  s c h w a r z e ,  jókor érő, édes, 
nem nagy fürtű szőlő, a’ mellyböl készül Béts vidékén 
a’ legtöbb, és a’ legjobb veres bor.
495. R a i f l e r ,  sch w  a r z e , a’ szeme kitsiri, édes,
a’ fürtje is nem nagy, és tömött, veres bornak való. Oc­
tober vége felé érik. .
496. Ri es  1 e r , másutt R i e s z l i n g ,  K l e i n e R i e s z -
l inf f ,  R o t h g i p f l e r ,  gömbölyű, sárgászöld, világos, 
kis szemű, igen kellemetés ízű. Fürtje tömött, ’s October 
k ö z e p e - t á j á n  megérik. Ez a’ szőlő adja a’ bornak a’ kel-
lemetes illatot. L\;*K
497. Schl e l i  e n s c h w a r z e ,  nagy szemű , de fa­
nyar ízű, termékeny. A’ veres borát sokan szeretik.
498. S e e w e i n b e e r e ,  fejér, majd gömbölyű, le­
v e s  szemű, tömött fürtű. A’ Fertő tava mellöl került ide.
Közelről való attyafia a’ Fejér szőlőnek.
J e g y z é s .
Nagyon sajnálja ezen Lajstromnak Szerzője, hogy
folytatásával elkésődött. állapotjának
méltóztassanak tulajdonítani. —  Hogy ne talán változó 
egéssége ezentúl is akadályt tegyen elkezdett munkájának 
végre hajtásában, könnyeb ülésének idejét nem a’ külső
szőlőknek ’s boroknak leírására fordította 5 melly- 
nek most kellett volna következni; haném a’ M a g y a r ,  
H o r v á t h ,  T ó t  ’s E r d é l y  O r s z á g i  v á l o g a t o t t  
s ző  1 ő f a j  o ka t  és b o r o k a t  szedte rendbe, hogy ezek 
mennél hamarább megjelenhessenek nyomtatásban. Ha a5 
Jó Isten életének kedvez, elkészíti az Austriai Monar­
chiához tartozó Tartományok szőlőinek ’s borainak, va­
lamint a’ külső Országi szőlőknek ’s boroknak még hát­
ra lévő Lajstromát is. Sietünk tehát a’ Hazában^ el .tér ie-'íl
nagy hasznú plántának és a1 gyümöltséből kisajtolt bo­
roknak bővebb megesmértetésével és azon Helységek és
Hegyeknek az ABC rende szerént való kinyomtatásával
o? mellyeknek neveikről el vannak nevezve a’ kiilömb-
J’ele borok.
I .  M  a g y a r  O r s z á g i
S z ő l ő k  ’s B o r o k .
1. Az A b a ú j - V á r m e g y é b e n  álló Kárpát he­
gyeinek alkalmatos oldalai bé vannak ültetve F ó r  mi nt  
H á r s l e v e l ű d  F e j é r  nevű, bornak való szőlőkkel. 
Találtatik köztök G o h é r ,  M u s k a t á l y ,  S z e r e  mi ­
z ö l d ,  M a d á r k a ,  P o l y h o s  szőlő is, noha ritkábban; 
még ritkábban a’ veres és fekete fajták.
Abaúj és Zemplén Vármegyéknek déli részein, a’ 
Tisza mentiben elterült nagy térség f  1 ő szélén szaka 
tak meg az addig elágazott Kárpát hegyei. Ezen végső 
hegyeknek déli ’s napkeleti allyát híják H e g y a l l y a -  
nak és azon termett szőlőket ’s borokat H e g y a l l y a i  
vagy T o ka j i  s z ő l ő k n e k  ’s b o r o k n a k .  A’ közel 8 
E u r. Szőlők  L a js tro m a »  6
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mértföldnyire terjedő Hegyallya Zemplén Vármegyében, 
kikanyarodik a’ vele határos Abaűj Vármegyébe; a’ hol 
xi^yan azon hegynek tövében fekszik S z á n t ó  mező vá­
ros és E r d ő  I l o r v á t h i  falu. Mind a’ kettő tehát a’
Hegyallyához, és a’ bora a’ Hegyallyai borok közzé tar­
tozik. S z i k s z ó  mező városnak borai is többnyire a’ 
Hegyallyaikkal egy árron kelnek, jóllehet nem számlál- 
tatik a’ Hegyallyához. Abaiíj Vármegyének a’ többi jó  
borai közzűl valók: a’ Iíernád szép völgyében fekvő 
B o l d o g k ő - V á r a l l y a  körűi, és H é t z e ,  G ö n t z ,  
’s a’ t. az után a’ Torna Vármegye határához közel esó
B o d o l ó  körül szűrt borok.
2. A z Á b r a h á m i  fejér bor azoknak a’ fejér szőlő- 
fajoknak levéből válik , mellyekböl a’ szomszéd B a d a- 
t s o n - h e g y e n  szűrt híres borok. Abrahám Puszta Sza- 
la Vármegyében a’ B a l a t o n  partján fekszik, s szőlő­
hegyeit a’ felkelő napnak sugárai tsaknem egész álló nap 
melegítik. Borából a’ C ás in ónak Pesti pintzéjében is
sok tele buteliák vannak le rakva: mivel az 58-dik olda­
lon örömmel említett Nemzeti Társaság nem hordókban
kívánja a’ s z e r e n t s é s e n  e l k e z d e t t  Magyar borokkal való 
kereskedést gyarapítani, hanem buteliákba töltött bo­
rokkal.
5. A p t z  mező város, veres és fejér boráról esmé- 
retes. Fekszik Heves Vármegye szélén, mellyet a’ Zagy­
va folyó választja el Nógrád Vármegyétől.
A’ veres bort ezen öt féle fekete szőlőkből szűrik:
T ö r ö k  s z ő l ő ,  másutt K a d a r k á n a k  vagy Bu­
d a i f e k e t é n e k  híják.
T z i g á n y  szőlő, más helyet R á t z  f e k e t e ,  V a d ­
f e k e t e ,  Budán pedig K le  i n s eh var z e a’ neve.
T ö r ö k  Gol i ér .  Mások a’ v e r e s  B e t y k é t , é s  
f e k e t e  N y í l ó t  is hozzájok szedik.
Fejér bornak pedig a’ következő tízféle szőlőt tart­
ják jónak:
F e j ér  T ö r ö k  szőlő, másutt fe j  é r  Ka d a r ka .
M a g y a r  szőlő, másutt Ny ár h a j ú ,  vagy M e h í­
vvé i s s e a’ neve.
Z ö l d  s z ő l ő ,  ollyan, mint a’ F ó r  m i n t . .
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Fej  é r G oh ér.
J u h f  a r k.
R á k s z ő l ő ,  másut R a g s z ő l ő .
G y ö n g y s z ő l ő .
E r d é l y i ;  ollyan, mint a’ H á r s l e v e l ű .  
B o r o s  b i val .
P a n k o t a  vagy Di nka . $
1 Állani való fejér szőlők:
K e t s k e t s e t s ű ,  M u s k a t á l y ,  T ö k  s z ő l ő *  
vagy B ő r  h aj ű ; azután: V e r e s - K e t s k e t s e t s ű ,  F e-
M újig is eláll.
4. A r a d  V á r m e g y é n e k  Erdély
ros része hegyes , a’ többi lapos. A’ hegyek allyán majd 
mindenütt jó féle veres és fejér bort termő szőlőket mí­
velnek. M é n e s  falunak veres aszszúszőlő borához nints 
hasonló a’ Hazában. A’ hozzá közel fekvő Pa u l  is falu­
nak és G y o r o k mező városnak borai is részt vesznek
a’ Ménesi borok jóságában és egyéb tulajdonságában.
M a g y a r á d  falu jóféle asztali boráról esméretes. 
A’ körülötte fekvő A g r i s ,  Al más  ’s M u s z k a  faluk­
nak is jó bora van.
P a n k o t a  falu fejér borának majd ollyan betse va­
gyon most, mint volt száz esztendővel ez előtt a’ Fejér 
Körös, és Csigér közt álló M o k r a - h e g y  híres bo­
rának.
5. A r d ó  falu Zemplén Vármegyében közel Sár os -  
P a t a k h o z ,  a’ B o d r o g  jobb partján, méltán ditsek- 
szik a’ fíegyallyai boraival.
6) A l - C s ú t ,  falu Fejér Vármegyében, háládatos 
említést érdemel Nádorispányunk Ő Cs. Kir. FőHertzeg- 
ségének gondoskodása, az új Kastéllya mellett fekvő sző­
lőhegyeknek, a’ Rajna mellékéről hozatott R i e s z l i n g  
jóféle szőlővel lett beültetésére nézve.
7. A’ B a d a t s o n y i  asztali, aszűszőlő^ ’s ürmösbo­
rok a’ legjobb borai közzé tartoznak az Országnak. Meg­
vannak a’ C a s i n o  Pesti pintzéjében is, B a d a t s o n y
6 *
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nosan álló kerek hegy Szala Vármegyében, melly har- 
mintz egynehány féle szölőfajokkal felruházva, tsende- 
sen felemelkedik azon a’ szemet ’s szívet gyönyörködte­
tő kies vidéken. A’ legjobb bornak való fajta az úgy ne­
vezett K é k n  y e l ű  (kékes szárd) fejér szőlő. A’ S z i g e ­
t i ,  T ú l i  p i r o s ,  Sár  f e j  é r ,  T s ú t s o s  B á k o r  sző­
lőkről pedig legtöbb aszszú-szemeket lehet szedni az asz- 
sziíbor készítésére.
, N
A’ K é k n y e l ű  után az itt következő fajták adják 
a’ jó  mustot, u. m.
Z ö l d ,  ( F e j é r )  B á k o r ,  vagy z ö l d - D e n k a »
Fe j  ér  s z ő l ő .
H á r s l e v e l ű .
J u h f a r k ú ,  I h f a r k u n a k  is híják.
M é z e s s z ö l ő .
M u s k a t a l ,  vagy S z a g o s  s z ő l ő .
R a g s z ő l ő ,  vagy V i l á g o s  s z ő l ő .  A’ tömötten
álló szemei mintha öszve volnának r a g a d v a ;  hihető 
azért nevezték úgy el.
R ó m a i  szőlő.
S á r f e j é r .• _  ^ 9 . * « 4 ,
Sz i ge t i .  Tokajban F ó r  m i n t ,  Ruston, ’s Sopron­
ban és a’ Fertő tava körül Z a p  f n e r ,  Magyarul Fa j ó s ,  
vagy F a g y o s  a’ neve.
T s út s o s - B ák o r ,  más neve T s ú t s o s  D e n k a ,  
veres fajta..
T ú l i  p i r o s ,  a’ Rezi ’s N e s z m é l y i  hegyen Tu- 
r i  piros, másutt B a k a t o r  vagy v e r e s  B a k o r ,  vagy 
B á k o r .
T ü s k é s  s z e mű .  A’ Mznép Tüskesse...nek  ne­
vezi.
Azután:
F e k e t e  B a j o r ,  Tokajban T ö r ö k  G o h é r  
Fé k  ete  B a l a t o n y i .
F e k e t e  Kadarka .
F e k e t e  Karai .
Asztalra ?s tartani valók :
É d e s  B á k o r ,  vagy k o r á n  é r ő  f e j é r  B a j o r .  
Tokajban F e j é r  G o h é r .
So m S z ó l ó ,  Tokajban f e j é r  So m b a j o m ,  Bu­
dai  G o h é r n a k  is híják.
S z i l v a  S z ó l ó ,  vagy Sz i l v a  s z e m ű ,  veres ’s kér 
kés színű.
• *
T ö r ö k  s z ó l ó ,  van T z i f r a s z ö l ö i s .
B a d a t s c h o n e r ,  és nem Pototschaner, mint hibá­
san nevezik, lásd: Badat s o ny .
8. Bag l as  veres és fejér boráról nevezetes szőlő- 
hegy, ’s B é t  h e l y  mezővároshoz tartozik Somogy Vár­
megyében. Ennek tisztelt Földesurai Gróf H u n y a d i  
Testvérek, valamint a’ mezei gazdaságnak egyéb ágait 
tökélletességre vinni igyekeznek, úgy a’ szőlőművelésben
1S íve lésre  méltó példát szolgáltattak azzal, hogy az
első jósá'gű szólőfajokat, a’ többek közt a’ llajna mellé­
ki Ki esz l i n g  Cl meszsüie földről oda íiozatták, ’s Ba^- 
lasnalt egy részét velek beültették. °
9. B a g o n y a f a l u  Szala Vármegyében, közel Vas 
Vármegyének T ó t s á g i  Járástíhoz , a’ Vendusok lakó­
helyéhez. Fejér borának mustrája le van rakva a’ Casi -
n o Pesti pintzéjében.
10. B a k a t o r ,  vagy B a k a r  setét veres szőlőnek 
levéből válik a’ B a k a t o r ,  vagy B a k a r b o r .  Színe fe­
jér, egy kevéssé barnás, ’s mind erejére, mind kelleme- 
tes ízére, áromájára nézve a’ legnemesebb borok közzé 
tartozik. D i ó s z e g i  és E r m e l l é k i  bor név alatt is 
esméretes: mivel kiváltképen Bihar Vármegyének É r­
m ei lé  k i Járásában, különösen pedig D i ó s z e g  mező­
városának szőlőhegyén szűrik. A ’ szomszéd K o l y i  la­
kosok is ezt a’ szőlőfajtát termesztik és szaporítják. A’ 
Iíólyi szőlőhegy háládatos emlékezetben fogja néhai D o- 
m o k o s  L ő r i n t z  Tek. Bihar Vármegye Fő Notáriussá- 
nak nevét a’ késő maradéknak fenntartani, ki a’ szőlők­
kel, és a’ borokkal való dajkálódást, a’ lehetségig elő­
mozdította. Sok ezer hitvány fajtákat kiirtatott a’ szőlő, 
jcból, s azok helyett válogatott jó fajokat, több mint
íl á tz ,  vagy V ad fe k e  te.
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száz Ütvén ezer fiatal tökét ültetett belé illendő meszsze-
sén-re egymástól. Nagyobb resze Bakatorból állott, a 
mellyet (Jva B uccaraná-nak  nevezett. Ültetett Jufark
vaay B á t s ó szőlőt is U v a B a c h i e n s i s név alatt, de
i ' . '  inkább illik, mint sem a Juh-
f arkra.  Ha külön szedődik és szűrődik, majd a Bakar- 
bornál is kellemetesebb illatú és ízű. Faradozasainak al- 
dott jó termés lett a’ megjutalmaztatasa: a sok akobo
álló Bakar és Bátsó borát is jó  árron elhordtak min-
denfelé.
Sem a’ Bakar, sem a’ Bátsó szőlő nem szereti a’ kö­
vér, hanem a’ sárga, vagy fejéres veres «gyag-foldet, es
a’ déli vagy napnyugotti menedékes hegyoldalt. A Ba­
katorból aszszúszőlő, és C  a m p a n 1 a 1 bort is készíte­
nek , most még nem nagy mértékben, es ambar a Ba­
katorból tsinált Gampaniai bor legjobban habzik, (niusze- 
roz) soknak mégis nints íze szerént, mivel igen erős. 
Legalkalmatosabb itt arra a’ Bátsó, vagy a Lejtszolo. A
Bakator bor a’ C a s i n o  pintzéjebeli borok kozott is ta- 
1  /  1  . . • *1láltatik.
1 1 . B a r a n y a  V á r m e g y é n e k  igen sok j o , több­
nyire veres borai vannak. Első helyet erdemel koztok:
A’ S i k l ó s i ,  és a’ körülette fekvő N a g y  és K i s  
H a r s á n y  ’s G y ű d  faluknak szőlőhegyein szúrt veres
frorok.
. A’ V i l l á n y i  és mellette 
A’ K ö v e s d i  fejér, veres és kástélos borok.
L a j o s  h e g y i ,  fejér, és G r é t z i  veres borok, a’
Bólyi uradalombéliek, G r ó f  B  a 11 y a n y í Famíliához tar-
tozok
szabad Királyi város a’ M
a’ szőlője pedig annak déli oldalan fekszik. Ezen elter­
jedt hegynek allyán sok jo veres, es nemelly helyen fe-
ér bort is szűrnek. A’ Pécsi veres es fejer b o r , melly 
ritkább, úgy szinte a’ Sz. Lörintzi uradalomhoz tartó- 
zó H e le  sfa falunak fejér bora esméretes.
12. Bars  V á r m e g y é b e n  ezeknek a’ helységek­
nek fejér borait tartják a’ legjobbnak:
G a r a n - S z ő l ö s ,  (Ribnik) mező varosnak, es a
mellette fekvő C s e j k ő  falunak borát.
N a g y  K o s  z m á r  falunak a’ Garan bal partján,
Ili B ar són  felyűl;
A r m a  Pusztának , a’ Vármegyének deli liataran.
15. B á r s o n y  ős i  fejér bor, Veszprém 
határán, Győr felé, melly szembe mer oUan y
híres borokkal. íme ezen fejer szólókból szűri
B a j o r ,  azután Gs apő  szőlőből. Van C s é p i  n -
is.
D é n k a ,  máskép R a g s z ő l ő .
H á r s l e v e l ű  vagy K e r e k e s .  , , .  , .
F e j é r  K a d a r k a ,  van hamvas K a d a r k a j
Z ö l d L a m p é r t ,  vagy Lampert.
•  .  ^  l  I  t r  * 1  f W
IVi uSKai eu« !  , -------  v u , .
V a n S z a e o s  nevűszoiojoKis. N a e v s a R O s  s z o l o ,  vanozi 0  ,
Sz á l a i  S á r f e j é r ,  van V é k o n y  n y a k ú ,  van 
T z i l i f á n d l i  nevű. .....................
V a n  h é t  ’ s  t ö b b  f e k e t e  s z ö l ö - f a j t á j o k  i s .
14. B á t o r  k é s z  mezővárosnak fejér asztali borát 
Esztergom Vármegyében, sokan a’ Neszme yine is na
gy óbbra be tsülik.
1<> B a z i n  Pösing, szab. kir. Város.Posony Várme­
gyében! Innen hordták az előtt Silesiába a’ jo  fejer bo-
rokat.
16 B é n v e , vagy E  r d  ő  B é n y e falu Zemplen Var­
megyében. Liszkához nem messze. A’ Hegyallyahoz szam- 
láltatik, ’s Tokaji bora a’ tartosabbak kozzul való.
17. Be re  gh V á r m e g y é b e n ,  ezek a’ jóféle fe-
jér borok :
a 7 K e r e e  11 s z u s z i g   ^ & j ~ x 7
után B e n c ,  K o v á s -  6 ^





B a k a t o r .  Van fejér, van m e d g y sz in , van r ó-
z sas B a k a t o r .  ?
E r ő s  B o d o n y ,  van z ö l dJí Odony is.
B o r o s , fejér, van zöld, van ollyan Boros is . mellv
eltsapja a hasat. * *
E r d e i  s z ó l ó ,  van E r ő s  i nú  is.
G oh é r ,  fejér, van M ai o zs a - G o h ér  is.
G ö r i n ,  jóféle. Ennek Tokajban F o r m i n t  a’ neve.
! 9  }  ?  > sárga, van z ö l d  G ö r i n ,  van hasmenést
okozo Gonn is.
G y ö n g y  szemű.  Van H á r s l e v e l ű .
m^®P J á r d o v á n y  fejér, van hast in­gerlő Járdán is. ;
szőlő ^  ^ V (1 r ^ an h e g y e s  és M a j o r á n n a
N a r a n t s s z í n ű  szőlő. Van N y ¿ír haj ú.
•A ~ ? t * \ Z e z 8 e l y e m - Van P o l y h o s  ’s fejér R ó z s á n ,63 Zöld T e r e m i  szőlő.-
T ö k l e v e l ű ,  van T ö k  s z ő l ő ,  van Tökös nevű
szolo I S .
0
V ad s z ő l ő ,  fejér.
A’ fekete szölöfajok ezek: Á ga s fa r k u , B a k a t o r,
B o d o n y  G o h e r ,  J á r d á n ,  L e g y e s ,  L i s z t e s ,  
M u s k a t a l y ,  P o r t s i n ,  V a d s z ő l ö .
Tartani valók: fejérés veres B o g á r ,  G ö r b e  s z ő ­
l ő ,  fejér, rózsás, es zöld I í e t s k e t s e t s ű ,  sárga Ru-
I _ r  á* li fi I  H *1 / a «fl v mm o n y a
19. B e r é n y ,  igazi neve L o v a s B e r é n y  mező vá­
ros r ejer Varmegyében, veres borával nem tsak a’ Ca- 
s i n o  Pesti pintzéjében, hanem akárhol is betsületet vall.
B i b e r s b u  r g ;  lásd V e r e s k ő .
i ; ? ? ’ t *1 ^-ar ^ a r m e g y c n e k  borai az Országnak 
legjobb borai közzé számiáltatnak. Egy ahoz értőHazaíi
így ír íeloiök: „Valamint az aszszúszÖlö boroh köpött
,v ? «gy az asztali (Ordinarium) borok között a’
D i ó s z e g i  (kétség kivűl az erős B a k a t o r - b o r t  érti) 
tartatik elsőnek, melly nevezet alatt legszorosabb érte­
lemben vétetnek D i ó s z e g ,  K o l y ,  vagy R ó j  kivált an­
nak II a n k o v i t s hegye, a’ N a g y  K ágya i  P u s z t a ,  
S z é k e l y  h í d ;  és V a j d a .  A’ Csat ár i  bor ebbe az 
osztályba (Classisba) nem megy, mert ámbár kellemetes 
és jó ,  de tsak ugyan valamennyire savanyiís, és sem az 
az áromája, sem az az ereje nintsen (C A’ Na g y  Vá  r a*
di ,  Sz. I m r e i  ’s S i t é r i  fejér borok is ehez a’ Várme­
gyéhez tartozók.
A’ legjobb bort szűrik a’ B a k a t o r  máskép piros 
Bakar és Bátsó  szőlőből: azután ezekből:
B a k a r fejér.
B o r o s  f e j é r .  Van B i h a r i  B o r o s  nevű is.
E r d e i.
F u r m i n ,  Fur me nt - ne k  is hiják.
G yö  n g y  fe j é r.
S z e r e m i  zöld, ezt nagyon dítsérik.
Ezek is fejérek: A 1 at t e rm ö , vagy A 1 fö 1 d i , más­
kép Bátai .  G o  h ér ,  L a p u  l e v e l ű ,  L e á n y ,  va tíy 
L y á n szőlő, L e n d v a i vagy P e t r e z s e l y e m .  M a d á r  
s z ő l ő ,  M u s k a t á l j ,  T ö k f e n é k .
Fekete szőlők: B o d o r ,  G o h é r ,  J e n é i  vagy Ka­
d a r k a ,  P o r t s i n ,  T a r ,  Ö k ö r s z e m .
Tartani valók: B o g á r  veres. K e t s k e t s e t s ű  fe­
jér ’ s^ veres. L ó  s z e m ű  fejér. Sárga R u  m o n y a ,  ezt 
Tokajban fejér B o g á r n a k ,  B o l g á r n a k  vagyPtumo-
n y á n a k ;  Egerben R 0 mo ly á n ak , vagy Sárga G ó­
b é  r n a k ; Vi’sontán R . o m o l y á n a k ,  G a l l y a s n a k  
és n a g y  s z e m ű  s z ő l ő n e k  híják. Sopronyban Z i- 
b e b e ,  Bétsben w e i s s e  t ü r k i s c h e  Z i b e b e ,  T o s -  
kánában Uva R e g i n a e ,  vagy R e g i n a ,  Frantzia or­
szágban P i c a r d o n ,  Spanyol országban U v a  d e  Piey 
vagy T a m o r l a n a  név alatt esméretes.
21. B o g d á n  y falu Pest Vármegyében, Sz. E n d r e






22. B o r s o d  V á r m e g y é b e n  a’ M i s k o l t z i  bor­
nak adják az elsőséget Találunk A s z a l ó  D . o s - G y o r
mezővárosokban, é s K i s - G y o r ,  Ge s z t  s a  t. [faluk-
bán is jó fejér borokat.
A’ következő szölöfajoknak mind ebben, mind más 
sok Vármegyékben legjobb az aszszúja , mustja és bora:
F o r m i n t j  igen édes, az aszszúja másokat felyűl
halad.
H á r s l e v e l ű .  A’ bodza virágjához hasonlo a’ sza- 
<*a, melly a’ borban is igen megérzik: azért hasonlítják
az Érmelléki Bakarbor ízéhez és szagához.
P a t a k i ,  édes, nagy fürtű, bőtermö.
D e m j é n ,  édes, aszszúja is jó.
B a k a t  or  , bornak igen jó.
B a l a fá n  t ,  tartós nagy fürtű szölö.
E r d e i ,  bőven terem, ’s jól fizet.
Ezek is fejér bornak valók ;
B a r á t  szőlő, hamú színű.
B o r o s b i v a l ,  piros színű.
G y ö n g y  fejér, hamar érő, édes.
K ö s z e m ű ,  leves.
M 11 sk a  t á l , i gen kellemetes ízű. 
R o m a i - B a k a t o r ,  fejér, jó ízű.
R ó z s a  szőlő, piros, édes, leves.
S o m b a j o m  fejér, szép, édes, igen jó.
Ezek bor szaporítok:
B á t a i ,  Fejér szölö, és P o l y h o s ,  de ez későbben
érik, azért savanyűs.
Veres bornak valók:
Fekete F ó r  mi n t ,  az a’ mit másutt R a t z f c  ke te­
l j ek,  vagy T z i  g á ny  s z ő l ő n e k  hínak ; fekete Go- 
h é r ; fekete M u s k a t a l ;  feke t c P u r t s i n ,  sa
Tartani valók: fejér és fekete B o g á r  ; F i r m o n t ,  
vagy G ö r b e  szőlő, másutt P a p r i k a  szolo; fejer cs 
fekete K e t s k e t s e t s ű ;  fekete S o m b a j o m.
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25. B 6 z cHoling) Sopron Vármegyében a’ F é r t *  
ó partján fekvő falunak igen jo  borait ezekből a fejer
M 1 1 1 o  r v  1 * •r  ,szőlőkből szűrik: 'j lU K U U l  zz*u i m .  i  •• D
F a j o s ,  máskép F a g y o s , Z a p f n e r , a ’ Tokaji F ó r -
■ J. J. r t i r  r n í í am i n t  testvér attyafia. , f
w * ns f e k e t e - az a’ mit Aptzon T  z í g a n szőlőnek,
Vátzon V á d - f  e lí e t é n e k , Bandán K l e i n s c b w a r -
z e n a k hínak. , 0
H a j n o s  fejér, itt pedig G e i s z l e r n e k ,  a Rus- 
tiak ’s Sz. Györgyiek L á g l e r n e k  nevezik.
K a d a r k a ,  fekete. .
M u s k a t e l l e r ,  zöld, Csornokon’s Komjaton Bo-
ros - B i h a r n a k  híják.
N y á r h a j ú ,  fejér, M e h l w e i s s e .
Ra g  sz öl  ő , itt igy írják: R a k s z  ölő.
S i l b e r w e  i s s  e.
R e i f l e r , fejér.
T e m j é n  szőlő, a’ W  e i h r a u c b  -W embeere, vagy 
a’ W e i h r e r  szóból fordítva, az az Mu s l t  a t a l y , va0y
S z a g o s  szölö.
24. B u d a ,  Pest Vármegyében fekvő szabad királyi 
Városnak v e r e s ,  az az gránát színű boraval mar re-
gén tetemes kereskedést űznek a’ külső 0 rsz,,gol<ba .s.
A’ Rudii ó bor nagyon közelit a’ Frantzia Bordo (Bor- 
deaux) borhoz. Legjobb szölöfaj, /  mellyböl itt a’ ve­
res bor készül és mellyel a’ szőlőknek nagyobb resze
bé van iiltettve, a’ : ,
F e k e t e  K a d a r k a ,  itt rotlie K a t a r k e r n e k  hí- 
ják; utánna való, a’ K l e i n  s c h w a  r z e , másutt R a t z ,  
vagy V ad f e k e t e ,  ’s T z i g a n y  szolo.
A’ fejér Budai bornak valók:
H o n i g l e r ,  édes jó fajta.
J u n g f e r ,  fejér, L e á n y  s z ő l ő .
K a d a r  k é r ,  fejér K a d a r k a .
L a n g s  t i n g l e  r.
M e h l w e i s s e ,  N y á r h aj ú.
m- M u s k a t e l l e r , fejér, nints Muskatály j'ze.
S i l b e r w e i s s e ,  Ezüs t -  vagy Ragszőlő.
Asztalra ’s tartani valók:
Weisse A u g s t e r ,  f e j é r  G o h é r ;  weisse G e i s z ­
d u t t e ;  g r i e c h i s c h e  G e i s z d u t t e ;  s c h m e c k e n -  
de w e i s s e  G e i s z d u t t e ;  o r d i n ä r e  G r o  b\yei  s- 
s e ; s c h m e c k e n d e  G r o b  w e i s s e ;  s c h w a r z e  
G r o b  w e i s s e ;  rothe J a k o b i ,  Julius végén érik*
g r ii n e M u s k a t e l l e r ,  jókor éró; r o t h e  M u s k a ­
t e l l e r ,  ez p i r o s  D i n k a ;  b l a u e  O c h s e n a u e  
íokete O kö r sze ’m ű ; r o t h e  S c h m e c k e n d e ,  veres 
s ^  ? }  ®  ^y j weisse T ii r k is ehe,  sárga R o  m o l y a  ; 
weisse Z a p fi e r , fejér P a p r i k a szóló; r o t h e  Z w e- 
t s c h en,  veres S z i l v a  szóló.
25. Csa tá r  falu Bihar Vármegyében, a’ V á r a d  i 
hegyen fekszik közel másfél mértföldnyire Nagy Várad-
ejer. borát \eszik5 ’s solífeié elhordják. Megvan a' 
Kasino pmtzéjében is Pesten.
J  ■; , . , :  f  '  ^  ,  ,  ’  ,  .  r ,  T  1
. ... 9 s e íi r e o? Tschapring, Sopron Vármegyének 
deli részén / K ő s z e g  hez majd 2 mértföldnyire eső m e -
zó városának fejér borát meglehet venni a’ Casino Pes­
ti pintzéjében is.
27. C s ó k a k ő ;  régi vár düledéke, és falu Fejér 
Varmegyében, Moor mezővároshoz közel. Jó szőlő he­
gyén 45 fajta tenyészik. Közöltök ezek a7 legjobbak:
B a j o r ,  máskép Gohér. Van fekete Bajor is.
Ff ar át  k ö n t ö s ,  hamu vagy füst színű.
D e n k  a, van fejér, van v e r e s  D e n  ka.
H á r s 1 e v e 1 ű. Ezt itt Németül w e i s s e  Z i e r f a h n i-
nek híják, de hibásan.
Juh far ku.
K a d a r k a ,  fejér^ és fekete. Van fejér M a g y a r
K a d a r k a ,  máskép M a g y a r  R a g s z ő l ő .
Mus k- a t a l y  fejér és veres.
B a k s z ö l ő ,  máskép E z ü s t  sző l ő .




S z i g e t i ,  veres, r o t h e  M u s k a t e l l e r .  Nints jól
elnevezve.
S z ő k e ,  máskép F e j é r  s z ő l ő .
T ú l i  p i r o s ,  r o t h e  M u s k a t e l l e r .
T ö r ö k  s z ő l ő .  Ezt Tokajban F ü r j t o j  á s n a k ,  
F ü r j m o n y n a k híják.
T z i r i f a n d l ,  fejér, van fekete is. N é m e t  s z ő l ő .
• •
Apró szemű Z ö l d  s z ő l ő .  Van Ö r e g  s z e m ű
Z ö l d  s z ő l ő  is.
28. C s ö m ö r  falu, P e s t Kir, Város és a1 G ö d ö 1 ö i
Kastély között említést érdemel jóféle fejér borára , fő­
képpen arra nézve, mellyet az Uraság szőlőjében szűrnek. 
Ezt a’ Grasalkovics Hertzegi Famíliának Fundátora, az 
akkori Kamarának Praesesse ültetlette bé a’ Tokaji eisö 
jóságú, ’s más idegen szőlő fajtákkal.
29. C s o n g r á d  Vármegyében a’ V ed  rés  ház a 
nevezetű, ’s a’ víz árjától megszabadított Pusztán, egy 
igazi agyag - iszapos és telekes földön nagy szőlőt ültetett 
bé Tek. V e d r e s  I s t v á n  Úr, tudós Tagja a’ Mezei 
Gazdaságot tárgyazó Társaságnak Bétsben, sok ezer meg 
ezer Magyar, Német, Frantzia, Olasz , Dalmátziai ’s a’ t. 
síma és gyökeres szölő-veszszökkel. — Serkentő próba­
tételeivel majd azt az örömöt is érezni fogja a’ jóra töre­
kedő Hazánkfia, hogy követésére méltó példák fognak a’ 
Magyar egen felderülni.
C s o n g r á d  mezöviírossának szőlős-kertjében leg­
jobb szőlőnek tartják a’ V e r e s D i n k á t ,  Debretzenben 
T i n k a  a’ neve: azután a’ F e k e t e  s z ő l ő t ,  vagy Ka­
d a r k á t ,  a’ mellyböl készül a’ veres, mások szerént a’ 
H o m o k i  borok. Ke r t i  b o r t  szűrnek más Vármegyé­
ben is, mindenek felett a’ Tiszával határos Vármegyék­
nek róna földjén. Sem erejére, sem tartósscigára nezve, 
nem hasonlítható ugyan a’ H e g y i  b o r o k h o z :  de még 
is némelly közzülök megérdemli a’ különös tekintetet,
a’ miilyen a’ K e t s k e m é t i ,  N a g y - K ö r ö s i ,  Pest-, 
D e b r e t z e n y i ,  Szabolcs Vármegyében.
30. Cső r n o k ,  Nyitra Vármegyének déli részén fek­
szik, hol a’ Z s i t v a  folyó elválasztja Bars Vármegyétől.
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Somlyaival vetekedik. Ezekből szűrik:
A’ négy egy más után következő k o r á n  é r ő  vagy 
a’ mint itt híják l á g y  f a j t a :
A r a n y  s z í n ,  Goldtraube.
G o h é r  fejér. Aug s t e r v a g y  L a m p a r t .
N y  ár  h a j ú ,  M e h l w e i s s e .
T z i n i f á l ,  z ö l d ,  Zierfahnler.
E z e k k é s ö n  é r ő k ,  vagy k e m é n y  f a j t á k :
B o  r o  s - B i h a r , fej ér , G r o b e  M u s k a t e l l e r ,  
az a z , a’ mellynek nints Muskatály íze.
D i n g a  fej. K l e i n w e i s s .
H a j n o s ,  z ö l d ,  L á g l e r ,  L a g l e r ,  L a n g l e r .  
K a d a r k a ,  fejér.
S á r f e j  é r,  B r aune ,
T e r m ő ,  fej ér, másutt E z ü s t  s z ő l ő ,  vagy R ft gu 
s z ő l ő ,  Si l b  e r w e  i s s e.
31. D a m á s d ,  vagy I p o l y - D a m á s d ,  falu Hont
V á r m e g y é b e n ,  az Ipoly mentiben, közel a’ Danához, jo
fejér bora habzik, mint a’ C a mp a n i a i .
32. D i ó s ,  vagy F e l s ő  D i ó s ,  N u s z d o r f ,  Ore^
s c h á n ,  Poson Vármegyében, fejér asztali boráról, ki- 
vált a’ mellyet az 0 1  aj t n a szőlőhegyen szűrnek, elhi-
resedett.
55. D i ó s  - G y ő r ,  mezőváros Borsod Varmegyeben
fejér boráról esméretes.
54 D i ó s z e s ,  mezőváros Bihar Vármegyében , Ba- 
ltor va»y Bakator borával, és más féle szőlőkből készidt 
fejér borával nagy hírt ’s nevet szerzett maganak.
55. D ö m ö l k  az az N e m e s ,  és P ó r  D ö m o l k ,
két falu Vas Vármegyében a’ Ság h e g y e n  termett fe­
jér boráról, Sági bor név alatt is esméretes.
56. Ecs. N a g y  E c s  f a l u,  Ki s  Ecs  Puszta  Győr
Vármegyében, a’ Sz. Márton hegy CMons Pannomae) 
szomszédságában. Fejér borát majd a legjobbnak tart­
ják ebben a’ Vármegyében.
í)3
57. E c s e d ,  vagy K i s - E c s é d  Puszta, NográdVár-
megyében, Vátzon felyül 5 mértföldnyire, veres borát 
közönségesen dítsérik.
v • ^
58. E g e r  veres boránakmind híre mind betse nagy 
a’ kereskedésben. Van ezen Érseki városnak Heves Vár­
megyében aszszúszölö-bora , és fejér bora is. A legjobb 
veresbort itt tsak e’ két szőlőíaj termi, u. m. az
E g r i  f e k e t e ,  vagy L ú d  t a l p ú  s z o l o ,  a mási­
kat is Egri feketének, vagy k e r é k  l e v e l ű  s z ő l ő n e k
híják. Mind a’ kettő igen édes, és ha ;o  az esztendő, 
husvétig eláll, ’s utoljára úgy meg aszik magatol is, hogy 
tésztás süteménybe is használni lehet.
Más fekete fajták :
B u d a i  f e k e t e ,  másutt Ka d a r k a ,  nem ollyan 
édes, mint a’ két E g r i  f e k e t e
F ü r  mán t f e k e t e ,  másutt R á t z  f ekete .
G o h é r  f e k e t e ,  vagy T ö r ö k  Go h c r .
A’ fejér b o r n a k  való szőlőket nem igen szaporítják,
azért a’ fejér bor itt ritka. Ezek a’ legjobb fejér szolok : 
S á r g a  F u r m i n t ,  Tokajban F o r m i n t  a’ neve. 
F e j  é r  F r a n k u s ,  nagy fü rtü ,’s termékeny. 
J u h f a r k ,  ez is termékeny.
Válogatott asztalra ’s tartani valók :
B a k a t o r ,  veres.
K e t s k e t s e t s ű ,  fejér, fekete, veres, zöld.
M a l u z s a ,  fejér, vagy M a r z o l a .
M u s k a t a l ,  fejér, fekete, veres, zöld.
K o m o l y a ,  fejér, v a g y  sárga Go h é r .  Van fekete 
K o m o l y a  is.
R ó z s a ,  fejér, szőke, veres.
S o m - g o h é r  fejér. A’ Hegyallyán 
h é r n  ak híják.
„Egerben October elején szoktak szüretelni, mert a’ 
fekete szőlők hamarább megérnek, és a’ dértől is tarta­
nak, melly, ha a’ szőlőt éri ,  színét elveszi, ’s a’ bora
is halavány lesz. Egyéb eránt barna piros vagy világos
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veres a’ színe, nem setét veres, mint oJ Budai boré. Eger* 
nek sok szőlőhegyei között legnagyobb ’s legmagosabb 
v az E g y e d  liegye? a’ földje részszerént szőke agyag, 
részszerént veres nyirok (sic) és igen követses. Ez ter­
mi a’ legjobb Egri bort, melly egésséges ? ha mingyárt 
erős is, ’s jó  esztendőben igen édes, de édességét 25 esz­
tendő múlva elszokta veszteni, 's akkor a’ füszerszáma 
nevekedik. Fiatalkorában, míg 2 , 's  3 esztendeig édeses, 
a’ vizet bé nem veszi, hanem 5 , ’s 6 esztendős korában, 
a’ midőn már megért, vízzel igen jó. Ha nem vizezik, 
nagy ereje miatt nem igen lehet inni. Húsz ’s több esz­
tendőkig is el áll a’ seprűjén ’s meg nem változik, hihe- 
tó az Egri jó pintzékre nézve: mivel a’ tapasztahís sze­
rént színében tetemes változást szenvedett, ha mikor ide­
gen helyett más nem derék pintzékberakták. Igaz, hogy
sok b o r  a’ seprűjétől romlik meg, ha sokáig hagyják 
rajta. Elvitték Londonba, Petersburgba ’s Nápoly város­
kába , a’ hol a’ rekkenö meleg napokon is meg nem vál­
t o z o t t ,  sem- útjában, sem ott helyben. Ha a’ meleg nyá­
r i  hónapok ketlveznek, a’ szemek hamarább megaszszúd- 
nak, ’ s  igen j ó , édes, sűrű, ’s fűszerszámosaszszúszőlő- 
bort lehet készíteni, tsak hogy édességét sok esztendő­
kig meg nem tartja, ’s veres színét többnyire a’ buteliák 
oldalán’ hagyja. Ha az Egriek jó ó bort töltenének az asz- 
szúszőlőre , mint a’ Ménesiek szoktak, jobb aszszúszölö- 
borok volna. Campaniai bort is készítettek már az Egri 
fekete szőlőből, mellynél külömbet nem igen lehet kí­
vánni, de a’ körül belől való Hutákban fútt buteliákat 
az ide való bornak ereje, kivált mikor habzó bor válik 
belőle, széljel szakasztja.íé
„A ’ második rendű borok a’ S í k h e g y ,  C z e g l é d ,  
A l - M a g y a r ,  P i á t z h e g y ,  G a l a g o n y á s  ’s a’ t. ala- 
tsonyabb/ nem követses szőlőhegyeken teremnek , jók 
ugyan és kellemetesek, de még sem ollyanok, mint az 
Egyed hegyén. Az Egri veres bor közönségesen kellemetes 
ízű , könnyű , egésséges, a’ gyomrot éppen nem terheli, 
és különös jó tulajdonságai ollyanok, hogy azokat akár- 
melly külső országi veres borban nehéz együtt felta­
lálni.
E i s e n b e r g ,  lóid Vashegy.
59. E r d ő d ,  a’ Méltóságos Gróf Károlyi Famii! hoz
tartozó mezővárosnak fejér bora legerősebb »a’ Szath 
Vármegyei borok között.
A’ fejér bornak való szolok ezek a’ legjobbak:
B a k a t o r ,  veres, némellyek németül S c h i l l e r ­
nek híják, igen édes ’s szép, a’ bora legjobb ’s legtar­
tósabb. *
B o r o s  s z ő l ő ,  zöld, édes, minden idevaló fajták 
között legtermékenyebb. A’ bora jó ’s tartós.
B u d a i ,  fejér, jókor érő, igen édes, ’s szemeimeg- 
aszszudnak. Ebből készül itt a’ legjobb aszszűszölö-bor.
S z e r e  mi  z ö l d  (Griine Spitzler), édes termékeny, 
?s mustjával bőven fizet.
Ezek is fejér bornak valók: A l ó l  t e r m ő ,  F e g é r
és S á r g a  A r d a i ,  E r ö s - S i n ó r ,  R ó z s á s ,  ’sa’ t. Van 
veres bornak való szölőjök is, ú. m. F e k e t e  B u d a i ,  
azután J ó k o r é  r ö ,  Kék, és T s i p k é s ,  édes kelleme- 
tes, de késő , 5s a’ t.
Asztalra ’s tartani valók ezek: Fejér, Sárga *s Kék 
M u & k r í x  i ál y , ’s ugyan annyi színű K e t s k e t s e t s ű :  
Van T z i f r a  szölőjök is (©efcíjecítc &vauí>e).
Az Erdödi szőlő hegyeknek földje agyagos. Neveze­
tes, hogy ott ’s másutt is a’ Vármegyében pem tökére 
mívelik a’ szőlőt, mint szokták közönségesen Magyar 
Or szágban, a’ Szilágyságban *) Austriában’s a’ t., hanem 
k a r i k á r a ,  mint a’ szomszéd Erdélyiek. A’ szőlős gaz­
da neki áll t. i. mettzés idején, a’ tökén álló venyikék- 
nek, (síma veszöknek, vagy síkfáknak) kettőt az erőseb­
bek közzűl a’ tökén hágy, a’ többit a’ legalsó vagy az a’ 
felett álló szemig**) elmeüzi, hogy azokból a’ jövő eszten­
dei új karikára való magfák, nőhessenek: mivel a’ kari­
kaformáló venyikét, vagy szüret után, vagy kikeletkor 
tövig mind elmettzik, elvetik, és a’ magfából kötik az
*) az az M agyar  ’ s E rdély  Ország között fekvő Kraszna 's 
K özép  Szolnok  Várm egyékben.
**) Másutt a’ szemet így  is nevezik : b i m b ó , b o g ,  b ő g ,  b ü ­
t y ö k ,  rügy . ?









új karikát. A’ karika kötéshez fogván a’ munkás, az ugyan 
az-»n egy lökén meghagyott két venyikének tetejét el- 
i^ettzi ’s tsak három vagy negyedfél lábnyi (5 arasznyi) 
iioszszűságot hágy azoknak , azután mindegyiket a’ két 
hüvelykével odább megodább hajtogatja, mint az abron- 
tsot, ’s arra vigyáz, hogy el ne pattanjon. így a’ tövé­
től kifelé görbíti ’s a’ végét a’ töke mellé vert karóhoz 
köti, de úgy, hogy a’ kötés harmadfél lábnyi magasság­
ra (jó negyedfél arasznyira) essék a’ földtől. A’ másik ve- 
nyikét is , a’ szerént görbítgeti ’s amannak által ellené­
ben a’ karóhoz köti, úgy válik a’ két veszszöböl egy ka­
rika, melly a’ szölö-munkásoknak nem lészen akadályok­
ra, ha a’ karikának egyik venyikéje a’ hegynek, a ma-
meszszesegre
«*.»• *
sik pedig a’ völgynek esik ; úgyis legalább három lábnyi
kell a’ karikás tőkéknek állani egymástól«
Erdélyben külömbözik a’ karikára való mívelés az 
élőbbemtől. Ott a’ szölötö kiáll a’ főidből, két, sőt há­
rom lábnyira is, nem egyenesen felfelé, hanem tsappanó- 
san (rézsült) a’ hegy felé dűlve. Ezt a’ majd ötödfélarasz­
nyira fel nőtt fát tő-derekának, vénfának, ’s tserfának
is nevezik, ’s mellé egy ölnyi magasságú egyenesen álló 
karót vernek egy, vagy fél lábnyi meszszeségre a’ tőké­
től, a’ hegy mentiben. E’ szerént a’ venyilték nem a’ 
föld színén gyarapodó törzsökből hajtanak , ’s nőnek, 
mint nálunk, hanem a’ föld felett, a’ most megnevezett 
szőlő tő-derekának tetején, vagy az itt úgy nevezett s z é k-én. 
A’ karika-kötés így esik: a’ vintzellér nem a’ hegy vagy 
völgy felé, hanem óldalfélt áll a’ tökének, és a’ tő dere­
ka tetején álló két meghagyott magfát tövénél kezibe 
fogja, ’s a’ markán felyűl a’ karóhoz köti, de nem szo­
rosan, ’s vigyázva meghajtogatja, azután egyiket jobb , 
a’ másikat bal kéz felé, karika formára legörbíti, a’ két 
végét egy kevéssé öszsze fonja és a1 karó háta megé állván, 
annak alsó részéhez köti, közel a’ földhöz. A’ löke-dere- 
kát is, ha engedi magát, ebbe a’ kötésbe fogja, ha nem 
lehet meghajtani, valamivel feljebb köti a’ karóhoz. De 
közönségesen három, ritkábban négy magfát szoktak hagy- 
n i, hogy ha egygyik vagy másik a’ hajtás közben eltör­
nék vagy vakon maradna, az az nem hajtana, légyen mit
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el. és a’ karikára való magfával öszsze fonja , vagy fonatla- 
nul hagyja, es, hogy mégis egymástól el ne válljanak, 
közepe tajan öszsze köti, ügy hajtja egyszerre a’ két 
veszszot^karikara. Vagy ha tetszik, 2 ’s 3 szemre is meg- 
mettzi, s ha majd a’ karó mellett egyenesen fel nőttek 
ahoz köti egy vagy két helyen. Itt a’ szüret után fognál* 
a’ mettzeshez, ’s mindenek előtt három vagy legfeljebb 
négy erős hoszszd venyikéket (magfákat) hagynak me« 
a’ jövő esztendei karikának; de ollyan venyikéket m eí 
lyeket Junius közepe táján, a’ szokott gyomlálás 7alkal­
matosságával hagytak meg a’ karikának két vállán, leg­
közelebb^ a’ töke-derekához, ’s az ólta ott nevekedtek. 
Azután a’ karikát elmettzi, de tsak a’ meghagyott ma«, 
fáknál, s ültetni való veszszőnek , úgy nevezett Kés- 
a l l y a n a k ,  félreteszi. Utoljara a’ toke-derekat vigyázva 
a’ föld felé hajtja, és a’ tetején álló magfákat a’ földre 
fekteti ’s a’ keresztbe leszűrt kurta karókkal lekaptsolván, 
három helyen, ú. m. a’ tövénél, azután a’ hol a’ magfák
el vannak mettzve a’ karikától, és a’ veszszök vécénél tél­
re földel befedi.
Valamint a’ me t t z e s ,  úgy szinte a’ g y o m l á l á s  
is megkívánja, hogy a’ vintzellér megítélő tehettséggel 
bírjon, ’s e’ két szőlő munkához jól értsen. Jobb, ha a’ 
szóló virágzása után fog a’ g y o m l á l á s h o z ,  (hónalyo- 
zás vagy hónyajozáshoz). Mindenek előtt a’ karika vál­
lán, a karó mellett két felól, a’ vén fához legközelebb 
álló ’s most nevekedó veszszök közzűl a’ legerősebbeket 
hármat, legfeljebb négyet kiválaszt magfának, ’s rólok a’ 
levél ’s a’ veszszó között kinőtt hónalyt eltsipdesi, ’s veti 
azokat a’ karikához köti egy vagy két helyen, de a’ raj­
tok álló fürtön felyűl. A’ katsokat is (a’ fogódzókat) le- 
tsípdelheti, vagy rajtok hagyhatja Chaptal ítélete szerént. 
%y bánik a’ karikán álló többi veszokkel is, ha gerezd 
van rajtok: ha nints, tövig kivágja azonjövésekkelegyütt, 
a’ mellyek a1 derekán vagy a’ tőkén hajtottak. A’ melly 
veszszőkön fürtöt lát, tetejeket elmettzi mettzö késsel 
(katzorral) a íelsó gerezden felyűl két szemmel. Némel- 
lyek az alsó íiirt alatt álló leveleket is letörik, vagy a’ mi 
jobb, ollóval lemettzik; némellyek pedig, kik Chaptal 




erőt szívnak bé ma- pó«1,;
miigokba , mint a’ gyökerek, az egész tőnek, különösen pe- # 
d i -  a ’  levél tövénél k i á l l ó  b i m b ó n a k  taplalasara, melly tsa 
vak marad, ha a’ levelet letörik. Sót ha minden leveltoi Ml* 
megfosztják a’ venyikét a’ szőlő virágzása előtt, bízón- ) lo 
nyal semmi gyümöltsöt sem fog teremni. Augustus vege m 
felé tehát bátorságosabb l e v e l e z n i ,  de nem egyszer- n o 
r e , hanem kevesen kezdeni ’s több ízben hozza fogni, e 
Mingyárt abba kell hagyni, mihelyest a’ szőlőszemek | ^
hártyája (a’ bőre, a’ héjjá) rántzosodni, és a’ szemek 
puhulni kezdenek. Egy hónap , vagy öt hét múlva, ép­
pen úgy. mint Juniusban, másodszor is meggyomlaljak 
a’ szólót, Augustus utolsó hetiben pedig a’ magiaknak 
végét katzorral el szokták mettzeni ( m e g t s o n k  az ni) 
Egyébb eránt esős időben, a’ virágzás alatt, és canicula- 
ban (Julius 22-dik napjától fogva Austus 24-dik napjaig),










Az annyi gondal ’s fáradsággal nevelt karikák rakva 
vannak ősz felé gyümöltsel, legalább tizenhét szép nagy 
fürtel, gyakorta sokkal többel is. Némellykor 40 fürtöt 
is megszámlálnak rajta, úgy hogy egy karikáról leszedett h<
szőlővel sokszor megtelik a’ puttón. Ezt a’ bámulásra f(
méltó termést annak lehet tulajdonítani , hogy a’ karika- j,
ra kötött veszőkön megmarad a’ negyedik, ötödik ’s a’ t. 
szem, a’ mellyek rendszerént fürtöket szoktak hajlani ’s 
teremni: a’ tőkére mívelt szőlőkben pedig, a’ hol egy, 
két vagy három szemre mettzik a’ venyikét, azokat a’ 
szemekét hagyják meg, a’ mellyek tsak leveleket hajta­
nak , a’ negyedik ’s ötödik fürtöt-termő szemeket pedig 
az elmettzelt venyikével elvetik. C h a p t a i  pedig igy 
okoskodik ezen böv termésről, remek munkájának, melly- 
röl a’ 18-dik oldalon emlékeztünk 1-ső Kötetjének 5-dik 
Szakaszszában: a’ melly tápláló nedvesség a’ szőlő gyö­
keréből felfelé megy, a’ karikákon tsak tsendesen ’s aka­
dozva mehet, a’ fürtöknél megállapodhatik, ’s azoknak 
gyarapodásokra lehet: de a’ tökére miveit szőlőkben, a 
midőn a’ töke mellé vert karóhoz kötik az e g y e n e s e n  
á l l ó  venyikéket, ezekben iszonyú sebességgel leliut a’ 
nedvesség a’ veszöknek tetejekig, ott új jövést, levelet,
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I B r l a n ,  lásd Eger .  D i ó s z e g i ,  S z ®-v e t $ k rüp"
p e s t i  C a s i n 0  p m t e e '
a: S z a má r  nevű hegyen. való szőlőket
S*5X1£& m 1" 1“ 1 f , i -K“fi52 S3 fc H-j? T “«íttSS:
Ka d a r k a .  L e á n y s z ö l ö  M i  FS 6 Juh fark.
se. M a r s o l a  (Malozsa) Zibebef™*«- “ c 10-’ Mehh™is-
weisse. S á r f e i é r  • ?ríli ^  Sa ; g ó ,  Grob-
Scharfel. T r i f á n d .  Z ier fa n d l^  Z a n d ler , vagy
xirtraube. landler. V a l t o z o  Sz ö l ö ^Ve -
B á r  ^ * V e r e s bornak valók :
Fekete 6  o h é"g F e k K  a'd o r {í 'V f í - í  P r a n k u s.
hentraube. Fek. M a » v a r itr*' • ySZŐ10’ Schle-reicher. ° y a r ’ ü r i  p i r o s ,  rőtbe Öster-
•Allani való szőlők: F e ,7 -  n
nagy szemű szőlő; S c h e i k e r n  p ? ’ ? Sy B é S ,  >gen 
l ' etsets .  Fejér és f o w  o •?* Fejer s fekete Kéts-  
blaue Ochsenaug. S z i l v a  s z ő l ő ;  S z o m o r ,
42 p g  • '  ^ ,
a’ többek között MooV* J'°  .borral bővőlködik,
Különös említést é r d e m e l ^ T ^ T  T ,  G s 6 !< a k ő falu.
!>> di pusztának jó  asztali ín  í y faIunak ,  és az Ú r­
béres, és V á l l  A 0^ « - B « r • “  X »  « 1«,
c a Sí n o  Pesti pintzéjében is A’ v  °ra me& van a’
emelkedett dombokon is L n  ^  nVelentze,1 tó partján fel-
Közelit a’ Neszmélyi elhíresedeft b-1716^  1Z™ hor terem. 
nem terhelő a s z t a l í b o r h o z T ^ “ ’  S a’ gyomrot
szesze, de mint vaJim.u •' ugyan annyi ereie \*
« l e t  kitakarítására! A* M^qi-í W  . * T * h^ t ó 7 T r i -
zelitenek a’ Neszmélvi .Cs°kakön borok is kö-
’s a’ Bakator borok tuhhtn ? S¥ ! ’ Totsági, Szerednyei
tnaPs Stájer o r s z g  b t t e r S ő ° k  ? ” T *  “2 ^
ni. Ha mar ne talán elkőltek S™1 "n .h" ’ní,l,: bort ven-
nak a sok boros szekereikkel’  \ v ' e) ervav  felé indúl-
Ped»g a’ szomszéd Vesznrém vl SY ° f t rakodnak; vagy 
meg lejebb. E p re in  V armegyeben, Palotán va|y
^ g y e b e í S  » «  Sopron V á ,*•»* ««5, SS ,fí t*tt
M4GYAR
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KONTYFÁRA.
k ú t i  cBreitenbrunnert » _ ' h á z í  ( í
U e t e vár os i  cBurbacher), j  g(Mirb;scher)
nerskirchner), O g g a u i ,  M 0 y mP7& város, <
R á ^ ° ^ aí í ! Í S.b. f u rai. Mind esvTk fejér asztali borá
, ----------?
esmeretes. Zemplén Vármegyében a’ Hegyal-
4 4 . vr o 1 o p j iaiu ^  F. Tokaii borok kozze5£S4Ü»í2»i ftsíí&K ásS
már a’ 46-dik oldalon emlittettuk.
45 G ő s f a  falu Vas Vármegyében, közel Egervár­
hoz, jó fejér boráról nevezetes.
46 A’ G r é t z i  veres bort B a r a n y a  Varmegyeben 
47. C .yör V ó r m e g y e b e n  lobbnyire a
lő f a j o k a t  termesztik, Veszprem t . ítéli hatá-
a’ három ágán, mellyek Győr V a r m e g y ^  ^
rán b e csa v a ro d n a ^ ^ Y e la p u ín a k . Legmagasabb köz-
ttk a’ Sz. Márton hegye (Mons j ^ n f i  h o r [
Márton mező város s>ölökkel korulv* r », £
szűrnek, és oda napkelet fele P «  “ p o r a i r ó l
felé elágazó h e g y  a l l y a n  fekusznek a 1 -
Megyes is az. ind
felé elágazó hegy anyan i 3  ,  K i s - B a r  á t i ,  ’ s
rétes E cs és N y ú l ,  azuU^ M é n f ö ;  azok
a’ hegyek vegen G s a n a ^  a> hozzá tartozó
S í f c  Kit-p V S ' b o ' r S  «  « f *  • ’ V í ™ » » *  1 » -
rai közzé tartoznak.
48. H á r s á g y  nak, Somogy “ hez "pedig
vár, és Kaposvár között, W u já /d *  ÚJ
majd harmadfel magyar mer J  ^ ö ^ p i a n t a t i o ,
hirt ’ s nevet ád az a’ - f  ^ S oa n voK  Muskataly, és jó-
melly a’ legjobb Frantzia , s ¡P  y ^  gazdaság
féle veres bornak való fajtakbo F e s t e t i t s
ezen közhasznú ágának gyarapítását Melt. l e s .
loa
L
tisz’e  t ’s Z rP,^ P i T Í r  Ur? a'1’ mint közönségesen
H za Inv íti i ' , f  , UranaI<> •’ Tudományok ’s a’
\T l?íx j* 1" tez,et ^ k e z e t e k  hathatós Pártfogójának
s Előmozdítójának köszönhetjük. °
49. H a r s á n y  CNagy és Kis) két falti Baranva V ir
megyeben, közel Villányhoz. Jó veres Ijorail ’ V ii 
’« Siklósihoz hasonlítják. Villany,
. . 50- H e g y a l l y a  név alatt azon áldott hecveknek
alsó resze ’s vidéke értetődik, a’ mellvekről $ Í 9 S
Ű í e Z n f T Y 1 l eS y*ésb™  &  a 79-dik levelen «í!-
“  “  ! vaSy ^ z e l  hozzájok e^y-
sai töhhí' • m8g5Za!‘ 0U Mélységek, a’ mellyeknek lakos-
l ő j ö k n e k ^ f X T  ri^-SZ-Ö1ÖiS gazd"k ’ kik ha a’ Szö‘
íaíWSJSS -hí.“!?*
szabadságokat is nyertek F U  t L* ’s e§yébb
helységek voltai« íw f i ?  ,e keves H e g y a l l y a i  
dik esztPn.^K ® nneVeké.delt a’ számok. Az 1757-
kezö 99 h  i C-1 !ra yl Rendelés szerént ezen itt követ-
„ i i  . yseg , es annak szőlőhegyei viselik a’ H p ^ v
a I l y« »  nevezetet, mint azokat «* Í82Ódík esz  t enSX'  b e n .  M i n d s z e n t  H » v „  in j : i .  -  • . e i z/ e n d o -
M
K i s - T o r o n v ,  m  • ~ u m " o r - faluit: G o l o p ,
f i  !ií i i y " r ? l a ®?1? O n d ,  R á t k a ,  Vámos-Tji-1 5 Arbonya - Z sa  d a n y ,  vé°Tp V R í e f  i i • /_____ i ^  ^ K i s f a l u d  1 ócS z e g i  nnszfílí p ^ r r  • , 1*-1SÍ a l u d i  és
S ^ á n f /  ' ' *^zexí mind Zemplény 'Vármegyében öz a n t o mezovaros pedi# Erdő -II o r v í f  1 a u ”  • 
Varmegyében feküsznek? faluval, Abau,
alivaf*!,?^ "!;11 .Z ? m: >lé.n Vármegyében más Nem-He"y-sísisXdK 'Kg
varosnak, azután B e h * t s, Legyes B é n y e  M o  „  o T
r _
Ká r  o l y  f a l va ,  A r d ó , *) T r a u t s o n f a l v a ,  Pe t r a
h ó ,  S á r a  ’s a’ t. faluknak a’ bora.
Hegyallyai boroknak, kiváltképpen az Esse  tt­
j á n a k  ’s az A s z s z ú s z ö l ö b o r n a k  jósága világszer­
te esméretes. Megérdemlik valóban, hogy készítésekről 
bővebben emlékezzünk, mint a’ 42, 4 5 , 50, 51-dik le­
vélen. Szüretkor minden szedőnek két edénye szokott 
lenni. Az egyikbe a’ gerezdekről letsípett, vagy lemor- 
zolt aszszú szemet; a’ másikba pedig az ép, nyers, meg
ne,ín„ aszsz*ídt fürtöket rakja. Ha tele lettek, az aszszd- 
szólőt egy különös puttonba kiüríti, a’ mellyböl azután 
a borházban álló kádba , vagy a’ fenekére felállított T e r- 
més-  (12— 15akós) h o r d ó i ) a  kiürcsíttetik. A’ nyers sző­
lővel rakott puttont pedig, egy a’ kádon fekvő bépár- 
kányozott Táblára döntik és terítik, hogy a’ még rajtok 
maradt aszszú-szemeket kikereshessék a’ mellé állított 
tselédek. Azután a’ többi ép gerezdeket, a’ Táblának 
párkány nélkül hagyott végén a’ kádba hárítják. — Az 
alatt míg a’ szedés folytatódik, hozzá kell a’ T a p o s á s ­
h o z  fogni, meííy így esik: Egy kádba bé áll négy öt 
legény, és ha az tágosabb is, ritkán több; minekutánna
t. i. tisztán megmosták a’ lábaikat. Rendszerént fél, lég- 
felyebb egy puttón aszszűszőlő töltetik egyszerre a’ kád­
ba. A’ legények a’ kád szélibe fogódzva lábaikat sebesen 
egymásután az aszszún tsúsztatják, ’s azt addig súrolják, 
míg a’ kád feneke és a’ lábtalpaik közt lévő szőlőmagok 
segedelmével az aszszúnak húsos része ’s bőre úgy ösz- 
sze rontsolódik, ’s szaggatódik, hogy néműnéműképpen 
tésztává vagy liktáriummá nem válik. A’ kitiport lévecíény- 
be tsorog, az öszszegyúrt aszszúszölőt pedig egy más 
kádba rakják, ’s a’ taposást folytatják. — Most töltik már 
a’ megtaposott aszszúszőlőre a’ mustot, azt t. i„ meily 
lett a’ nyers (meg nem aszszúdt) mindjárt a’ szedés alatt 
megtsomaszolt, ’s sűrű hálóforma zsákban kitaposott, ’s 
kisajtolt szőlőből. Ezt a’ mustot a’ HegyaHyán szokásban 
lévő, legalább 176 ittzés úgy nevezeti G ö n t z i ,  vagy 
n a gy hordókba, és némellykor Á t a l o g b a  is, melly
*) A B1 -dik levelen a’ Hegyallyaíak közzé van szám lálva, da 
a most küzlütt 22 helységek közölt ftem fordul elé.
l ö i
amannak fele, az az 88 ittzés, töltik. Öt (44 ittzés) put­
tón taposatlan aszsziíszolore szamitnak a hegyallyai Bír- 
tokosok e°y Göntzi *) hordó forrni kezdett vagy meg nem 
forrott mustot, és ha p. o. ötven puttón aszszut tapos- 
tatnak tíz Göntzi hordó mustot töltetnek fel reá. Nemel- 
lyek hat puttonra töltenek egy Göntzi vagy nagy hordot,
némellyek pedig négyre egyet, azaszszuszoionek sovany,
____  kliens ’« 1 ftvfis voltához kepest. Mihelyestvaí-y kover , iiu3u3 s leves voltá oz epest. _
az öszszegyúrl aszszűk általázni kezdenek a ? fel
kell azokat a’ feltöltés közben is tsomoszlo fákkal kavar­
hatni. hogy a’ darabos részei, ’s tsomoi elvailjanak egy­
mástól. Azután a’ kádat gyékénnyel vagy deszkákkal be­
fedik, ’s 24, legfellyebb 36 óráig úgy hagyjak, de az alatt
is gyakorta felkeverik.
E z u t á n  következik a’ S z ű r é s ,  melly ebben all: a’ 
musta 1 öszszekevert aszszúszölöt ollyan zsákba meri g - 
tik ki a’ kádból, ’s kitapossák, mint a’ miilyénben a meg- 
tsomaszolt nyers szólót szokták taposni. M asok bor-ros­
tán szűrik által, és a’ rostán maradott vastagabb, s sep- 
rüs részeket kezeikkel jól kinyomjak, s mint törkölyt 
más kádba vetik. A’ törkölyt azután K i s a j t o l j a k ,  es
?TeírU módokon gyűlt as^zúszölö-mustot Uözönsegesen
■italosokba töltögetik. E’szerent a például elohozott Uz 
Göntzi bordó ny°ersszölö-mustból, és 50 pulton taposat­
lan aszszúból legalábbis 13 Göntzi vagy 20 atalog asz- 
«zúszőlő must telik, a mit S z a p o r í t á s n a k  Innak, 
mellv az aszszúnak kövérségéhez vagy soványságához
képest, hol több, hol kevesebb. Ha megforrott, A s zs z u-
)  Kétség k ív ü l  az A baú j  V arm egyében  fekvő  Güntz faluban 
készült h ord ók tó l  vette eredetét. M o s t  m á r a ’ h egya llya i  Kádá­
rok  m ég  m ondva is tsinálják a 185 és 190 itUés G ontz .  h o r d ó ­
kat, és a’ 90  ’ s 95 ittzés átaiogokat: m ive l  a’ H egyal yan az adás 
v e v é s ,  nem a k ó ,  hanem h o rd ó  számra m e g y ,  s sokan a tubb 
ittzés h ordók  által kedveket keresik a’ bor-K upetzeknek  T e m é r ­
dek sok hegyallyai h o rd ó  kél el itten minden ' e s z te n d ő b e n ! m i­
vel  az új termést ó j  h ord ók ba  szokták szűrni. A zért  hordjak ide 
a’ sok hordókat eladni A b a ü j ,  T o r n a ,  U ngvár  ’s a t. Varrne-
«ryéKből*0/ *
AZ.  P c ' b ° lr " a k ’  a’ Némc,ek A u s b r u c h - n a k  nevezik 
sztíszőfonpl!13 ' ’ " 8 2  nz, a’ rakáson fekvő taposatlan asz'-
leírt drága lev"t°" agv külrt1  ’s 42'dil< lev.
előtt az á t a l o ^  P ir i?  fSyformán elosztván, forrás
k ö r  é r  f f ^ l ?  -a- “ ’ b°Sy az aszsziiszőlö K o v e r i t s e k ,  ’s jóságat, betsét neveljék.
A ’ M á s l s c t  rán«n
-bort vele
fi/öln hnrf 1 Íf.r7 \ “ ej  j mint az aszszú-
Tt hanem Wi ^  T ? \  hürd6 mustra nem számlálnak
, &/enoeDJ}} s nem ollyan allando, de
lJvetkezemT' >C, meteS , ' zü ’s szamat,i Máslás készül 
r°um> d szA,°C - t ° A he^ a"y ai Közönséges íOrdina-
jére f e l t ö l t i k  az o aszszuszöJő-bornak sepre-
e«v k é f h 'n  T 20'1; Jo1, 0sz:,ze N y e r i k ,  ’s zavarják, >s egy két hónap múlva, ha jól megtisztult más tiszta
edenybe letsapolják (fejtik). °  5
Az ügy nevezett O r d i n a r i u m  b o r t  én nyers
M PJ d\- f  M6^ i  SZŰW!-  ’8 Güntzi hordókba *
ni Bora^piér ■ " ,  kitaP<> t^t aszszüszölöre önte-
tol v í / . ,  ■ ’• . ° S? edeses> tele szeszszel, ’s szamat-
’ mm- mas asztal* borokat, nem i»en lehet
többnyire savanyú-vízzel iszszák. A’ gyenge ’s savánvüs
denfeíé m(ÍSJ° bbílásíira’ sokan veszik; ’s hordják min-
termÍ’ í eQ ah aVagy' T " 1‘ajÍ sz ö lö -fV ^ ,  «’ mellyek
“ k a> W s T í e v e ’ len mUStnak ^  SZÖ1Öt ’  ^
ti azok^ak^fn® ^1^ 8* He,yse'Seltnek szabadságát illc-
, ’ . , ,a í .ssai nem tartoznak a’ szőlőiökben sze
a’ Nemeié "vall v /V 1°' hile.n,ze(let’  mint tartoznak azzal 
pI I ^ l ! - ' i y ,HelyseSeI< a’ Földes Uraságnak. Bátran
fenn 2 S R  ^  T *  ^  ^-.5 ___i- , rasa0nal<, a törvény ertelme sze.f  marad a; Földes U ra^ign^, a> törvény 
■ T ¿  >USSa8 de ha valamelly más vez™, isxzss&'ejsl arf nc,n b ^lárt Tal<s»c „® 18 r? r 4 ? . í  8 a .maga, ha mind
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lyebb  említett lM U -d .*  e » ™ » »  ^ ő n ö s  jóságú  ’s te- 
rént el nem  foglalhatja. . b o r o knak betse ala
temes költségekkel ja ro  vevők  m e "  ne tsalattassanak, 
ne szá lljon , és az azokat vevők  m e0
kem ényen  megtiltaUk: , , , W ir
b )  K iváltképpen a’ H egyallyai o r d i " ¿ e ^ g e k b e * v a l ó  
Nem-hegyallyai szóló  h e g y e k r e ,  v a ^  J t o g g .  ^  ^  
k iv ite le , h o g y  a z z a l , es az oua
Hálhassanak. , íH-iii-íhnn Februá-
C) A ’  behozásnak m e g td ta » .ta r t  ; - 1( í r i s .
rius 2  dik n a p já ig , azután is: tsak az A  ^
ba foglalt «ngedetaevel hozhatj. . ^  g ^  n;,gy)
termett borokat i s , de eDy e u u i«
npm  n ed is  H e£yallyai hordokban. „
f  Mind«" Hg ? í  ” í  Sss- ».“^ 41 hs&Tanátsnak felvigyazaso a Vármegye által kiadottb ek e' ?  E z e r r e  m e g m e n t s  a J  a r m ^  ^  ^  &  
b é ly e g e t ,  ,a m ellybe  a Var ^  r e - űti. Nem sza-
az ittzek szama b e l nem telennek m egbélyege -srss.’sa1 kJ**, "¿ssftzn "sssí: wssa* «•
h ord ók on  kivűl.o  ui. a^ ár kivül
e) Eltiltattnak akar az ^ * f crmeW «¿szószóló be­
lakó Zsidók az anarmei y o j  Essentia vevestol:«¡sassá , < * * < * .bt 1.** irtó
y S : 1? : . “ . «
getésere, es az azzal tsinált borral
ve* e lv e d ü l  az ord m ariu m , a z a z ,  a 
való kereskedés engedtetik meg.
g) Akármelly névvel nevezendő Külföldinek, sőt a’ 
Hazában lakó, de se a’ Hegyallyán szőlőt, se másutt az 
Országban fekvő jószágot nem bíró polgár-társunknak 
aszszűszölőt szedni, vásárolni, ’sbort tsinálninem szabad.
h) Az Essentiának ittzénként való árulása is, és a’ 
mustnak főzés által tsalárd megédesítése, melly ha az asz- 
szúra töltetik, sokat árt a' bor állandóságának, hasonló­
képpen büntetés alá vétetődik. ’s a’ t.
51. He l e s  fa,  falu Baranya Vármegyében, jó 2mért- 
földnyire Pétsliez, Somogy Vármegye határaitól nem mesz- 
sze; jó fejér bora valamennyire közelít a’ Neszmélyihez
’s Rétseihez.
52. H é t z e  falu Abadj Vármegyében. Fejér boráról 
lásd a’ dítséretet a’ 56. lev. e betű alatt.
55. He vés Vármegyében ezek az igen jóféle veres 
borok : mindenek felett az E g r i ,  mellyröl bőven emlé-
iink a’ 93. ’s 94 dik lev.; azután a’ V i s o n t a i .  Errőlkeztü
Méltós
K. Kamarás Úrnak, különös figyelmet érdemlő Szölö- 
Planíatiójáról fogunk emlékezni. Az A p t z i r ó l  is szól- 
lottunk a’ 80-dik lev. Dítsérik a’ D ó m  o s z l ó i  (Eger és 
Gyöng yös között), valamint szinte más a’ Mátra allyán 
és a’ P á s z t ó i  szőlő hegyeken (a’ Zagyva mellett) ter­
mett borokat is.
54. H i d e g k ú t ,  falu Tóina Vármegyében, Pintze- 
hely és Regöly között, ehez fél mértföldnyire. Fejér bo­
ra közelít a’ llétsei ’s Vereskövi esméretes jóságú asztali 
borokhoz. Van veres bora is.
55. H i d e g s é g ,  (Klein-André) falu Sopron Várme­
gyében a’ Fertőnek déli partján. Borát a’ jó fejér borok 
közzé számlálják. Itt is azokat a’ szölöfajokat termesz­
tik, a’ mellyeket a’ szomszéd Bóziak. Lásd a’ 89-dik le- 
velen. /
56. H o n t  Vármegyei borok: I p o l y - D a m á s d i ,  
lásd a’ 92-dik lev. R ö v e s d i  (falu) a’ Garan bal partján, 
közel a’ Dunához. Feljebb a’ Pá l d i  (falu), közel a’ Ga­
ran folyóhoz. Puszta G a n á d i  az Ipoly bal partján. 
I p o l y - S á g i  (mezőváros), az Ipoly jobb partján. Al­
s ó - N y é k i  és S i r á k i ,  Ipoly-Ságon felyüi, 2—5 mért-
földnyire. A’ Vármegyének hidegebb részén termo borok 
a’ B á t h i (Frauenmarkt ? mező város) és a’ B a k a - B á- 
ny ai (Pukanz, Bánya város).
57. H o r v á t i  , az az Erdő-Horváti; HegyallyaiHely­
ség. Lásd a’ 80-dik level. és 49-dik Szám.
Insulaner, lásd Muraköz.
58. H a r a n t s  falu Baranya Vármegyében, Moháts 
és Eszék között, a’ postaút mellett. Mind fejér, mind 
veres bora jó féle, js a’ vizet is elszenvedi.
59. K e r e s z t e s  (Grossdorf, Magyar és Német). Vas
vármegyében fekszik, a’ híres fejér bort termő V a s ­
h e g y  alatt. A’ bora igen jó ,  de a’ tengeren való utat, 
\így, mint a’ Vashegyi bor, ki nem állja.
60. K é r  esz t ú r ,  v a g y i s  Bodrog-Keresztúr Zemplén 
Vármegyében fekvő Hegyallyai mezőváros.
61. K e s z t h e l y ,  mezőváros Szala Vármegyében ,
közel a’ Balatonhoz. Itt állította fel néhai Gróf F e s t e -  
t i t s  G y ö r g y ,  Ts. K. titkos Tanatsos, a’ Haza javára.
intézett igyekezeteknek hathatós Pártfogója, a’ Külföldi 
Úlazóktól is annyira magasztalt G e o r g i c o n t ,  melly- 
nek tzélja a’ mezei gazdaság ágainak, ’s különösen a szo- 
lő-mívelésnek megtanulása, ’s gyakorlása. Mennyire szi­
vén fekszik Méltós. Gróf F e s t e t i t s  L á s z l ó  Ts. K. 
Kamarás Úrnak az édes Attyáról reá maradt Intézetnek 
előmozdítása, azzal is megbizonyította, hogy a’ Georgi-
connak Professorai közzül egynéhányat utazni küldött kül­
ső országokba, a’ honnan tsak esztendők múlva tértek 
viszsza a’ mezei gazdaság tudományainak tapasztalasaik 
által való gyarapításokra. Ezen tetemes költségekkel jaro 
Utazásoknak lehet a’ Georgiconnak igen gazdag bzolo- 
Gyűjteményjét is tulajdonítani. v
A’ Keszthelyi 40 féle szőlőfajoknak, kivált a Kézi s 
Tomaj nevű szőlőhelyekről valóknak , 1815-dikban ide e - 
küldések alkalmatosságával azt jegyezte meg Nemes As- 
b ó t h  J áno s  a’ Jószágok Praefectusa s a’ Georgicon 
Directora a’ Fajoknak tudományos Leírásokban, hogy
„Keszthelyen többnyire a’ F e j é r  T ö k  s z ő l ő t  tprmesz-
Iní,v,1S' h? f?'V °? a’ M v e lh e z ő  hét fajtákkal, jó  szőlők a* 
odavaló fejer bornak tsinálására, ú m ’ S f 1 • •
Z l á  ’  ’S) í ° Icl SárfeÍéj’nek is nevezik. Kék !n y e l u .  H á r s l e v e l ű .  H u l l ó  Ba i nr  " i «■TnlíTÍh r^» o u *  : u JJajor. ö o m s z o l o
í. ü _ fejér bomba; om a’ neve. G s e r s z ő l n ..  u u s e r s z i
k o r ,  vagy Túri piros, Tokajban Rózsa szőlő.«
bán \  n e Í e V 7 S Z ° } 0  ' } TokaÍhan P o r m i n t ,  Sopron-
méhán W  nííh 7  ra8y . Z » p f e t e  a’ neve, a’ holméltán legjobb szőlőnek tartatik. Xhfarki í .  Hamv- . «
s z o l o ,  vagy Tót szőlő, vagy Zöld szőlő. É d e s B a i o r 
vagy korán erő Bajor, Tokajban Fejér Gohér. R é g u t u ’ 
SY ieg iitu Ba;or nem termékeny. V é k o n y  h é j j d  
a bora gyenge >s erőtlen. T a g y o n .  L e á n y s z ő l ő  
em sokat er. Pió’ sa s zolő(Tokajban Változó Goliér) ’
denek.nei nagyságú korában , pirulni kéz!
T ö k l l T l  ,í)0™?k ¿ e?]obb szölő a’ Ka r a i  fekete. Pék. 
Fék T örfilV  1 t y e 1 Fék. B a j o r ,  Tokajban
és V v !  - É:1;, r.me.lteny- —  A’ Fék. K a d a r k á t ,
1 J11 s z ó l ó t  Itt jónak nem tartják, sem bornakii ni - *sem  en .
, .Turlai11 'a ló szőlők: Fejér Ke ts k e t se t s ű. Fejér
n v o l  s U r CS M u * k atá l,y- Fej. Ö k ö r s z e m .  S p a! 
zöld Í n !  i ■ Petrezselyem levelű. S z e k s z á r d i ,
f ’ ; * 1“ 81?  1ZU> Jobb »’ fejér Muskatálynál. S z il !
L V y í  ! ’  £®,e r> van veres is. T ö r ö k  s z ő l  ő,  Sopron-
1 ú ¡holI ,e * neVe' T u r ,s in s z ürkés zöld. V e r e s  vá 1- 1 u j ibolya szmu. 1
ly á h o f 'tS z ik .1"  d ’  Zemplén Vármegyében , a’ Hegyal-
a> n t ^ \ e \ *-\ hn ^ h ez l!ÍJzcl a’ Balatonhoz, tartozikg a s , lásd a 80 lev. a’ 8 dik szám alatt.
borokki|KJ miír U í“  rVar.meSye különös jó  fejér asztalio okkal bővelkedik. Legjobb a’ N e s z m é l y i  és a’ Lá-
*) ELből is láthatni a’ zűrzavart, melljLen a’ szőlők nevei
annak. Más a f e j é r s z ő 1 ő , más a’ Formint; itt még is egy. 
eienek tartatik. , 8 ^
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posb a t l a n i ,  két fala a’ Dana jobb partján , a* Budai 
taut mentiben. Azután a’ Ma d á r i ,  a Rétseivel (Ral 
dorfival Poson Vármegyében), vetekedik; a’ R a d v a n y i  
a’ Duna bal partján, és a’ K u r t a  K e s z i ;  három faluk 
közel Esztergom Vármegye széleihez. Némellyek az A l­
in á s i  szőlő hegyeket is, a’ Neszmélyi hegyek szomszéd­
ságában, emlegetik; mások pedig M a r t z a l h a z a  falu­
nak, Kurtakeszi mellett fekvő szőlő Dombját: de ezen 
tsak? közönséges bort szűrnek.
64. K o m j á t i  mezőváros Nyitra Vármegyében a’ 
Nyitra jobb partján. Veres bornak ezen négy féle fekete 
szőlőt szedik: az úgy nevezett E g r i  f a j t a t ,  a’ T o r o k  
s z ő l ő t ,  vagy B u d a i  f a j t á t ,  a’ F e k e t e  G o h e r t ,
és Haj  nőst  ( s c h w a r z e  L á g l e r ) .  Mmekutanna azo­
kat jól megtsomoszolták, 8—9 nap befedett kadban hagy°
jál<, hogy a’ must magába szíhassa a’ s z ő l ő  szemekben 
rejtekező fekete veres színt, azután ki s z ű r ik , sajtoljak,
’ s hordókba töltik. A’ jó  pintzékben 4—5 esztendő múl­
va egészséges, 5s asztalra való bor válik belölök. A’ fejer bo­
ra nem ollyan j ó ,  mint a’ szomszéd Csornoki — a Jl- 
dik lev. 30-dik sz. A’ szőlők földje inkább agyagos , mint
homokos.
65. K ő b á n y a i  az az a’ Pesti Kőbányai (Steinbru-
rher) feiér asztalibor. Tsak egynéhány esztendőktől fog­
va ^ híreseden el, úgy annyira, hogy nem tsak Pesten s 
körül belől, hanem a’ szomszéd Nemet Tartományokban 
is k a p v a  kapnak rajta. Nem tsuda tehát., hogy masjo fek­
vésű v i d é k e k  fejér borait is Köbanyai neve alatt oromest 
és könnyen megveszik, árulják, iszszák, ditserik, 3 i-
rét nevét terjesztik. Meg van a’ Pesti Casmo pintzeje-
l>en is.  ^ ,
66. K ö 1 e s d mező város Tolna Vármegyében, a’ Sár­
vize jobb partján. Veres bora édeskés, közelít a’ Szek­
szárdihoz , de nem ollyan jó szamatu, mint a Szegszardi.
Fejér borát nem lehet vizezni.
67. K ö r ö s h e g y , falu Somogy Vármegyében, a’ Ba- 
laton partján, tsaknem által ellenben a’ Tihanyifelszige -
tel. Jó fejér boráról esméretes.
*in a’ 
¡hete 
r ö l i
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